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VOLUME TWKNTV ST. CLOUD, l i s t KlM.A COUNTY, l l . O l t l D V l l l l I IMiW l l ' l t l l . II IT.'i \ t iii-.i'i: i i i t i c i* . i n n t 
A. W. LATHROP, ST. CLOUD, HEADS G. A. R.; iWARD ASSUMED MANAGER'S OFFICE TUESDAY; 
ST. PETERSBURG CHOSEN FOR 1930 MEETING! PAXSON SUCCEEDS JUDD AS TAX COLLECTOR 
ANNUAL ENCAMPMENT OF DEPARTMENT OF FLORIDA 
GRAND ARMY VETERANS CLOSING THREE-DAY PRO-
GRAM AT ORLANDO THIS AFTERNOON.—OFFICERS 
OF AUXILIARIES NAMED.—SEVERAL PLACES FILLED 
BY ST. CLOUD MEMBERS. 
A W. l . i i l l iu.p. "I *X OlOOd, » n s 
.'IKIHCII Dapartmenl Commander of ihe 
l-'liirlilu O. A It., nml SI I'.-li-rslinii: 
iniliieil us Ilu- plllee I..I' WHO enellllip 
Hi, HI Hi, ntWmWB t f Hie I'lollilll 
Department bald In Orlando w.nines 
Iny .liiines l 'iini|il.i ' ll. nl SI. , Innil. 
wm elei l . ' . l . . l l l i e r nl llm 'Iny nnil .1 
r 'ii i ..i thli ' H i - l odge iiiiM'i-iiii' 
Mr , ' i i lli | , l . . II uinl Ml 111,mil " e r e ills,, 
inn,isl ,,n llie , . i l l , , ' ll "I ni'lllllllHlril-
-..: i' In , ' , . , , I, - all . 
•rag iiiiiinni iiiiei-iniii- delegate p. iiie 
National Win • mpttf gt I in !"• hgli in 
I'lirllnn.l, Miillie. in mWtWWbat, 
Mrs Mil I.t Tin. inns, ill SI. I ' lolnl . 
wan ele. ' l .s l j u n i o r vie. ' p l ' i s i , I in i ..I 
lhe I j l i l ies nl lhe ll A. It ill Ihelr un 
nml elei Ii.in li.'lil Wednesi l i iy 
H'.niv nv. datagataa t nd rlaltora, 
loprenemliis; l he seve in l 0 , A. It. or 
laalaathma mni aoilllarlae, left s i . 
illoinl in n m IIIK IniKi's nl tin- I'li-i 
nln HollOr l ines 'I'll, silll, Ilill|. Cut 
(lie fll'Mt sessi.ui nt Iiie 17lll .illllilll! 
i iH'liliipilielil uf llle l lepiir l l t l . i,t ef 
F lor ida . Ini l i . l Army nf llie Heplllille. 
ii is bel ieved tha i s i Clood inni t he 
iiii-stest ropies t 11,mi.HI ui iiie e n c a m p 
III.'Ill ul' llll.. i i l v ill t h e Sllll" 
Afirr the opening ceremonial mui • 
,llllllll.' Iillllllie IlllsilH-HS w a s Ink.'II u p 
d t t r i ag t h e ilny Tnes i luy . uiu! llml 
erenlng • reception waa given a t which 
iiepi. Commander D. I. HOnrar nf 
,i qxvki . ."int in- • ' '- ' 
.it \ \ ' In te r P a r k , p n s l l l e . l . I l lh , IS ell 
t he program Toaadaj tvenlng werei 
l 'n-l , ' , ' i iiiiiiimiel' . 1. A. Hjieuivi'. of 
SI. I ' e le l s l i i i re ; Mrs. .1. A. Al.l.ei u . r , 
Daughtara nf ihe aaur laaa Bavelo 
11,.n : , ' t Hi i l ih , l.|,.r Spnnisl i Win 
Vataraaa; nmi .'iiy Oommlaalon«i 
Ceni-ce I 'liitei-sun, of O r l i i m l n : Mrs . 
Frank Dallas, Danghtara of UM Oon-
fell, • n n y : Mis . K. T. l t i i l t e r , I.iull.--. ,,l 
ihe <;, A. i t . : Mra. Oaaaaa Baaasaasj its 
t l ' . i n l lmle i l nn I 'm.e E i g h t ) 
New Owners of Hood's Island To 
Make Improvements and Develop 
PROBATION OFFICER 
RHINE STOPPED A 
WEDDING 
T h r m m h Mif qu i rk wnrk nf pn ihn 
iinn Officer I M. Kliine Tm sday , a 
|iro|MiHCil iiiiiitijiu*' hei ween :i very 
eaoacty nuni iiiiiiii.i Lorett .-iini Qraoa 
spurioi k, nt. wnt -iop.M-ii ai tba office 
..f coin,iv .iniili* .i. \v. OUrar, Tka 
ogmXn hmi pi.um. .1 to IM married ba 
fore thv fauill.x uf tin* gtt\ l ea rned ol 
' h e i r i i i t t i i l l f i i s , mul Mi Rh ine WHS 
tskt'il t-i atop Ihr ivi'i -many \f powdble 
until nu eioinlnoHon ol tka mental 
.oniiiiioM <>r iiu- iniili' imt] baaa oh 
mined i»> •• Bommittea appointed by 
turn judge riii* waa dona nana atl 
ittiiru- it.uuti tha oonpla in I t Olond 
aaj their waj i*> thm aowf beaaa al 
mime. J u d g e Ol iver a r r a n g e d 
iht. f \;t innni lit ui niul ilu- i .Mil I i f i -
that Oiaaa Ipaiioaft waa aaai to the 
home tor fee-bin minded at GalueeeUlni 
while l^ovett wan aunt h o m e tn i >>u 
Urine bla Ufa aleaa. 
it wns -IIid timt HM Band ifoaan 
III-IM* wu- unatvara na Hia mental dis-
abllltiea of tho pro pu Bad bride. 
Tneedny Hf Rhino ilao bnd Gkna 
Lloyd Mifu, M B 11. onnunlttad ta Ibe 
bema for feeble minded, hv go to wtth 
ihf HII.TIIT .HI Friday of nits arnafe 
Mr. Hhiiif has been ver j iuisy s ince 
tha firm fi • 11* • year latnal ten ting 
iimiiy comet of dellnojnency t>r trnanc/, 
HH wfii us Invaattgatlnfl anfMoattona 
irtdowa paajatona, wbert tbaj bava 
, inn,i children dependant* 1 • i-^  ra 
porta "ii M i i chlldraa go i«> tba 
oonnt? achool bonrd. Juvenile daltn 
quant no aai ooma baton Judge OU-rer 
HiaaiONAKI H I M , G I V E 
UaDRKSM VT PWCHBYTKBIAN 
( I I I K i l l SUNDAY KVKNlNUi 
Fl NKKAL SERVICE KOK M M . 
HM.KKK U l O U W 
i-'uufi'ii annlaa Bar Ufa, Oannta 
W a l k e r . Whn died e a r l y T u e s d a y 
in.nnin^ nt bar bone an t m i d a uve 
mn- mni Hghth street, aftar BA Dtaaaa 
,u laaa t h u I waaH ama bold iiiis 
afternoon nl -*;'•<• n'fhit-k al tha Weal 
-ifin Broa., faneml atapal wtth 11*• ^ . 
A it idama, paator «-f UM OhrlaUan 
I chnrch of whleh tho itaoaaaed ama • 
member, officiating, Inlanueai ami al 
Mi. paaea oaesaaBry>< 
Mi Walker ami atrteSnm wttb B 
-i rake -»t" paiaijmla ln^t Xhnradag la 
I iin- aartfea m bar bnam Bad noenr 
regained tsonaclom 
Bha Ifiivt's in inniirii I H T luss Iteatdea 
bar iiushmni. IM. WaUaar. of tbla cttyi 
i danajhtar, bin, Oreal Nolanou tt 
i .i i -i ni'iistif. i i i i i . ; ii Nun, Don / - i i f IH. 
nf Si r i u i i d , nil nl wluuu were m her 
)i,iisi,i,. winn tba <Liiii aama, and an-
otber eon in India a i 
A >u n ui IH-fluent nf ii 11 ul f s l a t e 
11 .in in ii iinif Ih is w i c k is i l es 
iin ini intereal i" Ibla aection, when 
fl wns gft/aa i.m ihut .1. C. -iJiillMl in 
A, .r, Qotger i M. A. Hood bad ac-
tjiiin i iin ii.ii.ii [aland propert; on 
Lake ToLupekallga, betwean i t . Cloud 
mni Kissiiuiiit v. and wonld nmaa lm< 
proYftiifiiiK iu tin' bnlldtnav ami equip 
meal on tha t:i nu a it h a i lea t" pro 
doelni a uiu crop of trueti Dor the next 
Hfiis.ui. 'ihf deal ttgu bandied through 
thf realty offleo of t; \ r . .ii 
U i- i-<iiMM n-'i-Ti' i be i' in- '.e. 
ixmm am i known aa ona Mf tha pwet 
product i\ e truck b Ma in 11• < i ola 
oounty, nini araa Bold for a fancy price 
d m inu t lmt |MTI<K1. F f f m t s nf tlie St. 
i ' lmul Qroa ' e r a ' ftaaorlatlon it» Incronai 
iiif a o r a a a a in th is aajoMani fur a l l 
crop* r-fsiiiifii ju t he f o r m a t i o n t>f ihe 
p a r t e r n B b l p n a m e d lu t a k e nver the ts-
Innd uuti b r ing it Into t h e s a m e h igh 
sinii ul' fulliviitlMH tha t wa*- ma i TI 
taiiiftl w i n n liirnii-rlA i.wiifd hy Mr. 
lhnnl mni aaaoeJatoa aoma y e n r s tnz*>. 
That lm in h inds urv u iovinu in t h i s 
aaet ioa ••IHUVS t h e c<Mid M B B U I indnu 
ob t a ined hy tin- Qgontgggf Aaanr la i lon 
mui iin* baiaja niiiuhfi- ut ana) I b n M 
being de-ratonad ean bo a t t r t b n t e d in 
aoma Daononre in t he anoeeaa <»t' t h e 
i.-i -nl St . OlOttd Kiilr. 
O I I H T Kea l l v l a r a l s 
Q, <V Milliter nml (.. A. J't-ed INIM* 
acqu i r ed a flftj foot front on N*etv 
f o r k a v e n u e ami T h i r t e e n t h Btreei 
a m i a n n o u n c e tha t a aaodarn FtUlng 
Htnllen n n d iiiiiii BUpply hitiisf will In-
arocred lu time to meal Om truffle 
nver th.. aaw siui, blflbway whlcb 
uaod Thirteenth atreel throngb thf 
'iiv. aud n hit Ji road will be completed 
h>' tin* iii-.vt >.-. Intel sfiistiu, 
\\. II Mills.iiu 1-,'iK.rts Ihf snle of 
a COttage IM AihfH Nylf. ami ul - i . Ilu 
aale of the J-. Btahop place an W N 
Donalu avenue tt> .1. W, Ulpatrlnk. 
lienewed afii\Itlea in n a i eotafn an 
Indicated i-n every band, the raaltora 
baring in.ni> daala under way. n |g 
jNihiitii nut thm tin* lute aprtng and 
emi.\ Hummer is uauall) ihf nttmi to 
ilvf voaaon in rea] eata/o in thia city. 
SI AM I I s^ lit 1,1/ m ^S 
WHITE WAV HAKIM ( l l 
Tllewlay Lora in and C r a y suhl t he 
Wlm, B/a* Ihi i l i f iUf l . u - i m - s . I t n t h 
st i -1 i miti Hen Jovavj Bvenna*, t*1 
Stanley Sinii/.. wim h.i- laUeii charga 
iif hi-- purchaae, 
Mi s.'iiuii,. announeea thm hf niii 
mm ii 111 in tin- sunn- U g h s tmnh in l of 
BBTVlee al t he W h i l e \V;iy I ' .a r ln . i ie 
that haa made (he place a popular 
uin* for l li<»»e daatring slu.rt nrder 
lun, l.i-, er smulw iehes of all k inds . 
An electr ic "hu t -dun" cooker h a s bean 
iiistiiiieii, wiiieh i- rffmathlng new tu 
tbeae funvenlout e a t i n g plncci in th i s 
aectlou nf t h e s t a l e . 
Mr KchOita inv i tes lhe jHihlie tu 
| cull and he convinced tha i the W h i t e 
Way B a r b a c u e i< the baal plana to 
^et i|lilek set \ i .e mul good WholaaOflU 
I i. Bemad in tha must a a a l t a r y 
inamif r. 
M h l . ' l l s \ M ) K K S ( » \ DITCH 
\ T K \ S N \ S t J T Y . MO. 
K m U a r m l a O. W a l k o r was born in 
It.H.ite , . , imii i , I n d i a n a , OcMbBT I *^i'i 
mid d e p u t e d t h i s life at he r lu>int> lu 
si Olond, Florida, April u\ IWi ba-
lag Bfty-nlaa yaara <»r Bpn 
sin ft-aa marriad to Ohariaa W /-el 
lei - Bvptanbor D^  WH bni Bm i lend 
hlni . 
sin- araa a n w n H 1 of tha Chrintiaii 
Chnrch of tbla plaaa. 
.in II n.i i \ i '•'>. 10un\ -she w a s Dmrriad 
lo HU H WaJkar od si. i loud, floi Ida. 
Sin* i - ui \ i\e«| hy tbi a 'I i i l ll BO 
( M e / f i l e r s of Dayton, O b l o i Mrs 
Orral NWaon of I Inaatirnatja, Indiana 
and Donald ieth ra of st Cloud, Blor 
Ititi ; a l su t h r e e Urol hers . Sl.iev Mi' 
D.injihl of r r a n l J i i i . i Ihlci 
!•• n.iid of ICIninieburg, 
\ .'Mti.i, UcDonald nf \v«> 
Ohio 
Word waa reeeleed Ifondny bj < apt 
l l u u h i\ PaihJUB Ihat h is nhl | i i , i i , | 
Ohariaa Amifisuu. bad paaaaa] away 
Honda; afternoon al *i o'clock In tba 
Heangrttcal hnopltal at Kaneas city. 
M"' Mr. and Mrs. Amle r sun hail sjN'lit 
l he w i n i e r iu Sl , ( 'hnnl . mul win* uhl 
1'rieiiiN af Mr. and Mrs . IVrk i i i s fnr 
Batty vfiirs while both famlUaa lived 
in Kobraaha 
ThK snd noani BJ tfh'urani eiiine as 
a s t v e r e shuek In Mr. mn] Mrs. I'l-r 
k in s ga wuii ga many M a n d a tha An 
dfi'si.ii'v m-iilf whi l f vis i t i in: in t h i s 
e i ty 
KADKr I ' W M . I U M A M I 
H I M M l M T \ S I M ; U J N D A l 
A U K K M M I N A T I t M 
iin- r ad io prograim a u d e o n u n u n i t y 
alng ai tha Tbur ia l Clirh houae hisi 
s u n . 11,\ . i f i e i n f i n mod wi ih aneh oae 
1
 it :i iiiiuiin'r nf thooe a t t a n d l n g 
expreaaod the hopa tbnl a aamilar pro- a u d i t i n g f irm nf JosentJ 
Lirani mlghl he R r r a n g n l Por neid s u n and aaaocla tea of J a c k a o n e l l l 
i: o , n / a r d aaaumed his d u t i e s a s 
d t j m a n a g e r at 2 :80 o'clock T u e s d a y 
. i i i . in i. Immedia te ly a f t a r tbo bunt-
tmtt on hand praauntad by Ci ty Mnn 
aga r Wolklng had heen -ll-rpoirfd e i , 
Mr. Wanl ha\ iny n BOtfad biB lamd 
na Uonday, the commlaalon approead 
the bondi atnjror Cbaae admtnJatering 
ihe unti l of Offlbe, Mr. Ward Imniedl-
; i i i | . \ - w u i f in ns l i l y polloa. Jaek 
• 'a lkl i is . us r h i i l mul <\ 0 CaiftOD ns 
IUL; lit m a r s h a l . Chief I tumhx a n d 
Aaalatnnl Hglay bad filed iheir tn-
algnatlona with lianaget WuikinM to 
be effective ai his ploaanrn. 
\ ir "n/ard annonnced the appoint• 
tm ia of ti, T . Pagaoa BB tax oollan* 
tor i" lucoeed Prod s. .ludd. und Mrs. 
mAiSOymt in 1 he fi -
tiee in aajenaad Ulaa B^lorenoa Bono, 
[molntei took diargo ol tb b 
duties Immediately after tbe adjourn-
ment of ihf commlaalon Tnaaday. 
Ifr, Wani adetfled the Tribune thai 
it was his Intention to m-sdaheor ta 
h a n d l e all the work in t he el ly hal l 
wii Ii the a-s i s im nt* uf Mr. I'a i sun 
mni lira Maiifi ns non an it la Eonaal 
poaalble to do s... 
Tlu> ei ly eMiiiniissi,,n met Tm-sday 
m.nuini: to Bpprore the bond ef Mr. 
Ward ami attend to otber matters. 
Ct c. Hunter addraaaad the board for 
aome tuna In raojard tn the wording 
of the uiinriif.v's raaaol ooncaraing 
the <iM's sf t l l fuif i i t w i th ihe H I . i\ . r 
uf ihe Bank <d' si . Olond. Mr. Hunter, 
after giving the Aa tails nf tha imn 
Hiielion wheiehv the eity accepted two 
boaaaa in Qallon QnrdMM fnr <-hiimH 
uKainsi t he defunct lunik ' - in le . I ihnt 
If i he .fiujuiissinn felt i h a l t h e old 
• • iniais.-iun luiti iii gay w.-i> oaaaad 
tiif eity m m a d e a hnd I rude , he Mr. 
tfunter najajd aall ear tn the otty ti»* 
inid oollntornl aurrendered to the re-
ceiver at the iimt- ni tin* thai In ox-
Ichange Cor a daad to ihf bongaa, Af-
tot much dlacuaalon tin- commlaalonera 
ioek nu action. 
A oontract was entered Into with Ota 
l l a r t i u a n i i 
to do 
daj and It frna announced h*. I-Qdwn 
Parradee arbo wns in dm rue of the 
nrninajniinniiM for laal Sunday, thai un 
other program will u- givao next Bun 
.lay al 3 J P \\. m. 
I i he u milt in:: fur t he peritnl from 
N.ivemiKr i. Igflg bo Octobor Bt, 1MB) 
fur t h e sum Of |SB0uOB per n i fn th . nv 
| 1 KM) i f i iin- paaj f i J o b *-'<«' OBBfa 
ta In- paid When city uff ie la ls and em-
| . lu \es m.w being ohangod a r e check 
ad out , |TO0 in notes , mui %\tm ogmh 
i \ | ih i i i ied w Iiiii they hud heen d 'du i : 
work i IIL- n n d e r nut lmr ity of l he cll> 
commlaalon, and nallnd attention bs 
Ihf appointment Of Mrs. Mnlh-t by 
Mr. W a r d IM'IIIH iiuide w i t h o u t con-
•Ulting the u t i l i t i f - euiii inlssiuii . whlcli 
worn reaponalhlw for tha b^oofchaantag 
Of Ihe i r ih ' l»art inent . Afler a leiiRtliy 
dlaonaaloa Mr. ICUlaom of tbo otfllttoa 
i iiiuiii is--hm aalmd tha i I h e i r e o m m i s 
shui he iballBhOd T h i s t h e ei ty enm 
miss ion d id md aet MD, a n d In te r Mr. 
IClllaom tende red bla r ea lgnn t loa verb-
al ly, wh i t h a lsu wus md a ( t ed nn. 
Cutifercliees were held las t n lgh l BB 
tweeil inelilhers nl l he eity eomml8-
si.ui ,-iuil t he u l i lHies euniinlHHloii. hul 
in. agreement hns been reached ln the 
uuti ii'i. Mayor < base Informed the 
utilities conunlaaaan at tba noon sen 
Blaloo jraeterday thai Maunder Wbid 
hmi complete oontrol of oeorytblag 
in the eily. under authority of the 
ci ty e h m i e r . 
T h e u t i l i t i e s eninmissii . i i w a s gg} 
pointed by the c i ty cum miss ion --toinc 
n i tmths BgOi and gffaai full t lu i ru f ul 
t h e o|>eration of Die p l a n t , w i t h a n 
Idea ut hooping tin- UtUlttOB ou t of 
polit ico. T h e publ ic k n o w s w h a t f ine 
wnrk the eni a mission IUIH uc-exunpl tail-
ed. The i|uisiit>n BOW boaag tliKciiaaed 
Is aphnthor t he u t i l i t i e s eommias lon is 
tu c o n t i n u e in t he BBOBB m a n n e r , n r to 
t a k e insl r u c t i o n s f rom t h e n e w c i ty 
m a n a g e r In al l m u t t e r s ot employ-
ment in mtnnaBtlon wi th tba o p e r a t i o n 
of t h e p l a n t . OtbBI aoalMOaaOBB a r e 
|B BB bald it Is sa id . In a n e f fo r t to 
r e a c h a def tn l te andurntaodfiflf HO 
t ha t all d e p a r t m a n t a m a y work ln 
h a r m o n y . 
SuiM-rlnieiiili ut Long t e n d e r e d h l a 
n siiiimt inu tO the u t i l i t i e s nmimiHHlon 
i u e s d u y oeen lng , to bo affaottvn in 
t h i r t y d a y s , tun Unit hntly refuaed 
tn tuke Buy ae t ion DB tba m a t t e r a t 
tha i t ime. 
T h e mlnu tea of t he omotlagB held 
thin week, except the spec ia l confer-
ence wi th tlie u t i l i t i e s enmmiss ion , is 
ns fulluw s : 
(Continued on Page six) 
C I T Y 11 A l l T O I l-OSK 
T i l l KSDAY A F T B R N O O N i 
O W I N G HUMMKR M O N T H S w h e n I ' " ' • v , ' 1 , r ' s l l l , , I i t i s «onipleted 
Bad NofoaBbar L 
laagiiinliig nexl Thureday, April is. No aunanaaar t hu-^o 
t he D t y Hal l will he fl.-sed un T h o r s - i i ( i , i s W r n . received from five illf ila) after ia during the Bundner 
moatha, mni win romalw onan oa s.-ii-
urday afteri na, 
K O, WAIIH, Otty Mutineer. 





't'l ie Women'* Mundonarj Boclety ol 
itw- Praabybarlnu Cliurch win bold tta 
annual Praloa Barvloa Bunday araalnf, 
April I 1 .n 7 ::io oVdodb ai which | 
i it nc MI Helen .1 a iin--. a mlaabnaary I 
IWiii III*' P a t t y Slnekihl to schnnl . will | 
big ;i,i iddraaa on her froth in tin 
1
 held 
[| is bonad that .i largo audienoi 
\v ih IM- i nvsen l . 
;n CglKSTH K S C A P E AS KIKK 
D K S T K O Y S I I O T K I , A N N K X 
Rl ICK1 \ | n l ,\ r. N C Kire of 
mn it-11 r m iiifii o r lg lo aa r ly B a t u r d a y 
in lhe Kicks III del he re nBUBOd u loss 
MH inii-l.v i* sl linn let I nl Iwl ween flOP. 
OjBO mid sr.oo.iKBi 
Seven ly mies l s whn Were s l a y i n g 
in iin* annan, arhleh rontalnod 140 
rooma, eeennad, althongh aaeeral wo-
men laintcd and hud lo ba carried 
Ir t he hotel . Severa l f l r emnn suf-
fered Hlijjhl h u m s nui co l s . 
OSCEOLA ROAD CONTRACT AWARDED 
FLORIDA CONSTRUCTION CO. ORLANDO 
. Kl [Ut' llll ' I'llllllll.'ll.HI .it' till' 
bridges ii".I culbarta on tin' si Ol i 
M.-IIHIIIIIII- I.-iul, wlll.-ll lUISS,". Illl'llll^ll 
i h i s d t ) "ii Tl i l r i i i ' i i l l i s treet nml la 
known aa project '•'- B ,,i iii.- Mate 
IC.Mill il.'i.iii-lliii'iil. WU .'i!wir<l,il 1.. l l i r 
i'*iorni„ t l r l dga nmi i " i ' l i - i in . i i " t i . . . 
Orlando, al i tetlng .>r tka Btate 
ic.mil ii.'|.,n-tiii.'iii held '..iiiii ni Tiiiiii 
l l l l M H l l ' . 
itlili. arera received yeelerdaj fot ., 
number of | .I. . | .-I i-,, .'hi.-ii Included il"' 
Uncaala oaunty road inun m 
llirnil'ili SI OlOIld In l ln ' Ilii'viii'il .-..un 
iv Hm'. mi-i i.r i i i i " r i n , passing 
ihrmin-ii Holopaav i Dear i*,,rk The 
I.I.IM iii-i-, . ,.imiii.,i-i..i mi,i nwanla ni'i.li' 
it I.'.. . . . l , , ,K Imliiy. 'I'lii' fiill.mln*.. 
Illl-NNJII^' fl ' l.lll l l l l ' ltl.i l,I I I, ' ,HI I-I in 
• iinlriiiiiii. l i nn . it..i.»,'i Bent ley , •,. ,ii.-
i-Mllt..i- ,.f t h e 'rrliniii.. , n i . . " . iiu. lisi 
,.r n n i r i i r i s s w a r d e d en severa l paw-
l e d ! in d t i 
"I'tilliilin- I-,- Ai,• 11 i: ' ..il | , in i 
Al. l ir i is lli'l-i- Iiuiiii' luilii,! lis l',,ll..!\ 
I 'roJ. 'rl 1,111 in I t r i ' iu r . l i IIIIIII,, im*. 
in n i i " i it P u r d j "i M.-ii m e 
I' i OB B . ' • .-..in « ' . .nmv I " l-l..iiiiii 
Hcl.ln.' nn.l < <<IIM|rn.-ii .»i , ii-
inui l . . : Project .".s7-lt in I'..innii.in 
County in P e r k l n a .-nni Lawgoa, of 
Vnldoeta, Oa ; Project S18, lafeyettf 
.'..,mi,!, in Broarhenl Ootiatru.'tlon Oo., 
..I iiiiiin : Project MT, t "i 1,1a i n 
in Iiinni Dnglnserlng nml Cmitnt 
Oa ..i' Jackson, in.-. Project Iiti i n 
I . .nm. to i. li. ,irn i iin In, .in. 
i'l*i I'm.I.-.I Tin Bradford nu I.. 
iiinni Bnglneertng nml Oontractlng Oo 
. i I :n i, ...i,i iih- Project nm \ in II.-i 
• In Connty In It. O, HulTm'iii C.ii 
at ruction < ...: Project (MM 0 to 11 li 
S l i ' i n i i l . I t U n r . I'm l ' :n|.. , l MM', 1 i 
in It 0, Huffman Conatructlon .'.,, 
ItlllHTl W. I'K'lllll'.l," 
u,,i-i. «in in* started t l nmee In 0a 
mn.in .. .imii, nmi ii i-, aatlmated tha 
. n . n l i i . I w i l l IK- l l l l l . l l . i l III UNI i l i i y i . 
The Imiilsni-i'ii.-iiiu i.f du., i-..:,iI i. pro 
rlded tor In the Iruilget, •„„„• *•* * 000 
having IMM.;I get usiiii- by the ii.'imi'i 
maul i'.u- ,imi work. Contra, t, toi in 
i,.|i tinisii nn. ..\|.,n ii.i i,, ba im in 
IIIH.III i i i r . . . im.mils r r . . i .i i ,1-. d a t a 
f.-i-i'iit parttaa (bt tha Job of innkinir 
iin. i-iiy gaanaaanenl mil fm- tin- LBfJt 
invi's. Thay ranged ( m a l.'tiio for n>-
ooprlaa iln- WM reeord t ad n c t a i t 
Ing nny i i i lnnl ions lliou^lit ii,-.-, 'ssiu\. 
lo .^7.',n loi ;i now iissi'ssini-iit. T h o 
.1.-mils of iln- hiiis ara given In th.' 
mlnutea printed gl tha bottaai tf nils 
nr l l i l o . 
Tlio oiiy i-oiiiiiiissii.ii andontd tin-
work M a g linilmlata—II l.y tha I'loriihi 
i'i...«i . 'oiiii-ni Assin ini ion, Th la nr-
•ini/iilliili ill omloiiy.il iny lo «i>t 
i-'..loi.-ii iii.i im suoh work in nn-
still,-
\Vi',lui'Mltt.\ S,'sj.i„u 
AI ii brief session held y e a t e r d a y 
i m . n i l , m lln- i l l y I 'oinniissloli l l l l l l lor 
lead II nyor. to proeatd with tbt* 
i oaaary mrvay of II Hy sower 
s ! - ; . n , nml m.-i u, llio IIIIII . - i l r epn l r s , 
. iii|ilo,\i',l Mr, .lnek ltii inliy. w h o re-
algned ns chief of polloa Ti iaai lay, to 
-i11M-i'. isi- lln- Work 
\i IL' o'clock tin- .-iiy niiiiih-s earn 
iiiissii.ii nn-, w i n , ih,, eily M i l l s 
- ion,- is I,. , l is, . , |ss l he f u t u r e t p g t g 
' i i I iln- . I t y iniiver p l a n t , I ' l in i r 
Hum to i i i o or in, , u i i i i i i e s oommlaalon 
OPPOSE BRUNS FISH 
BILL IN MASS 
MEETING 
Mora t h a n Ih i r t y - i i ve SI. -Timid elt-
iaena a t t a n d a d a mnna meet inu culled 
bf W, -I. Steed tit Kiss in in iee on Mon-
day ive i i in^ , when the m a t t e r of cn-
AoBToring tn i i rohihl l eoninierehi l 
fishlliK 111 t h e l akes of Usceidu ctnintv 
w a s tllHcusseil .Mr. St. eil eiilletl t he 
meetlni bo nana, ami A. H. MCKUV 
nrgM idei-ted ehn l rnu in . 
Mi1. S teed PBBlOrbBd B enriverHatUm 
wiih Mr. T, w* Bnrna in raaatrd bo 
i he n t j l t t n t l Of a h n n l I'lsli- hill t hu t 
.Mr I t rui is bad i>rt»iH>sed to u s k t h e 
ii-irNluture to |mss. mit ice h a v i n g rH**en 
g t r e n that such m n a e u r e aronld in- -of-
fered hy iMihllcation in t he jwiliers. 
'I'ln- H r u n s ' hill would ]H>rmll t he ink 
Lllfl of fish in all lakes wi th se ines 
except black hnss 
Af te r iiiinli iliMiissit.n ii WIIH tba 
sense at t he Kii thei inu t h a i a n ef for t 
ahonld he m a d a h> have t h e g e n e r a l 
fish hill tlial is h> he |>resented p ro -
vide I'or lU'olt-cthui nf speck led liercli 
a n d hrettni tn a d d i t i o n te t h e IMIHH 
dab. 
A Hllll lul l ing in w i r e the repivmenta-
l ives nf th is ac t ion w a s a p p o i n t e d . 
•iiei um n.v's oldeal houaa. in t he 
sma l l t o w n of W l n k e l , wns hu l l t rnore 
l imn 1 "JfMl yenrs age. 
L M , PARKER CHECKED OUT AS 
CITY TAX ATTORNEY WEDNESDAY 
MR. JAMES CAMPBELL, OF ST. CLOUD 
Who headed the large dt lega t ion from ihis , it v t,. the : iri l i Annua l 
E n c a m p m e n t ««f tba IHurldn D e p a r t m e n t , G r a n d krrai «>r tha 
Repub l i c , tinl wlm w.-is n a m e d as Off icer of Hie Dav ami m e m b e r 
of lhe Counci l ill Ailminist i-.-iliini nl' llie S l a t e I V p a rl menl .it lhe 
Seaalnna held in O r l a n d o t ins week, Mr. C a m p b e l l is a l tu Paal 
D a p a r t m e n l C d m m a n d e r of the Plor lda D a p a r t m e n l <• \ It., nni 
lias held iiiaiM Impor tan t nfffr^a ;.. t b t o r g a n i s a t i o n , 
Notwtthatandlng rumors, raaolnl lona 
.nd BBwannpar artbdaa to the aaa> 
I I r u r y . 1.. If. 1'urker h a s been T i ly 
l a v At torney , in fuel, u p lo t he t ime 
ni Bnr rende r lnc tha honks to t he p n . 
par Mtitheritie-* j ee t e r f l a ] 
Nov. ' l i i lnr Hi. HIL'S the MUM Tl ty 
I Toniiiilsshiii. htdlcvliiK t h i s office <ame 
u n d e r the i r j u r i s , liet ion. jMissed l h e 
. Itillow hiu- MOOIUI lOB 
W ' h e n a s . i h,* s r i v i i r s of I.. .M. Pa r -
| • i .1 . i M> T U .M tiii'lii-\ .'i'i- Uii it I I 
l i n lm . . aatl tint fnr Iht- host I n t e r e s t s 
nl the T i ty nf SI. Thu i t l : 
New, t lict'elei-e, ht* it rcHolved, thnl 
the Ti ly Maunder IH- a n d he IH h e n In 
antborlaad and directed to obtain brnm 
iln- Bald I- M I'lirker an BCOOOntlng 
im- iieiiiM|iiiiM taxaa oorttClad to the 
said I,, bt, r m k e r mul rtM-ever frmn 
hiui nil elly honks mni r eenn l s in cmi-
ftlOB arlth Hu -uid t t t l i le l i inpienl 
t u x . " 
I I ma r, ,-i'ipl nl a copy of t he tOOO 
lu t ion Mr I ' n i k e r wenl lo t h e m a y o r 
mid tnijiiireil a s to t h e m a n n e r In 
whieli his -.ei \ ices had not heen for 
thf "l.tst i n t e r e s t " of t h e c i ty and 
whe re in " i insn t iHfac tn iy . " to w h i c h 
the iiiavnr said t h e r e w a s not a t h ing 
\\ ronu w i t h t h e se rv ice r e n d e r e d . h 
w a s only to aat ls fy a e e r l a i n eicnient 
objecting in Mr Parfcec fnr political 
ram i only, 
following up lhe impiiry Mr. Tar 
ber snys hf went tn lhe elly niuniiKcr 
ami a s k i i l t he mime nuesl ln i i ani l re 
. r ive i l , In suhs i i i iue . tin* -n ine repl> 
Mr 1'arkei Ihen I old t h e mani lKcr 
Ihat he eOOBldorad t h i s offlOB d i rec t ly 
u n d e r the su|H-ivislon of t h e uuiniiKer 
an.l that he would d i s r e g a r d Ihe ite 
(i.ui nf tlie . i i y ctimmiMHhm. Mr. l*ar 
ke r s l a t i n g furl her t ha t a n y t i m e Mr 
W o l k l n g w a n t e d his r e s i g n a t i o n t ha t 
It wouhi he checrfnll.y f o r t h c o m i n g . 
Mat I c r s d r i f t ed a long w i t h o u t fur 
t h e r i n t e r r u p t Ion un t i l F e b r u a r y Wl 
(Continued nn Pagi siv I 
Pi 
- \ t ; n i w t i THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA t i l l i ts i> \*> t i ' i t t t . i i . i n * . 
ST. CLOUD 
AGRICULTURAL N E W S 
GROWERS ASSOCIATION 
FARM, GROVE, GARDEN, POULTRY A N D LIVE STOCK 
Edit,*,! hy last St. t ' loo. l OtWrnWhi 
t ss i i i i s l i on 
IAH \ l I• \ I O I 
I ' A l t K l B 
OOMDRMNa 
i'1'.ii.i l l . - l-OLUl.ll ' l l l lM-l i lK- Of 1 In 
l i i ' i i . e r Vssodattoo I I . I . I i l l the Tmir-
, .• . .ent i ig 
M M ..:.•*• of i i . . - • ee l ntfan te * * ' " 
us the beet nu.MI. I . 'I dur ing the extol 
.-nee of t in* oeganiaettoo n la rea l l j 
I,,,, to consider the pengreae 
t h n ..r.uii i.i.-.it i-ii baa made dur ing Ihe 
br ief Hm.' sin. -gentatng. Th.- My 
i ,| ,s nam a II n non snpplt. 
• Ht,H-s i*n her* I" ' 
_ | - . . i l . I s 
I - \ l o l l 
ot.-.. i i i i hoi...- grown m i " ' I " 
ntn get t in f Hi. Iienefll ot aalea i 
aa all the; i» re to oonaoaue al home. 
l i ,- i m e that the markets of lhe 
norl l i nt thla inn cai potatoes hnr i l l ! 
n i - i l f , sl i i i ipin-: In < lea of H i i " lhe 
local growers - re letting Ihelr pota tw* 
. ,,i the ground and are |*ni i i i l i«t 
. t h a n i " t,.*.!' l»o i'"iii>* " i i " 
,.|.;iel d u r i n g the s u n n i e r .nml 
*.. have pleat] ef home groara - ^ i i i . " ' 
.,- ( t u planting i'h.TO haa aever 
l a a t t ime in tha Meters of I t caood 
overt potatoea .ujaylled tha 
' , , ne n a rke t . In mtj, .1 i and J n l j 
" I I " Paj fi 'om ' I ' " 
I',.I- potatoes groan la Ih t 
.... i i , central statee. Thle wi l l 
-
l i staple s n i d e * 
boom nn.i n m - he " - . i l 
, . . of . .nr lOial liliiui.'liil 
• 
H,gi . . l is I ' l l . ' l l l l . l -
iKher . . r e t i l . l . - - »"i" »>•"' ' * 
the marke t 
<e to in-siii.v ahlppUig liieae, let ns 
. ,i eve r j .-..iisiuner In Bt <'l I 
md In teres ted in t he success of s i 
Clond srtn u-e nothing i-m i « 
. . . it long i i- thay n r e on iht* 
m l getnMe 
/'///•. R A llli IT GAME 
A >i-iii' ago we bought a doe 
Ami put bar in a pen; 
Instead of "out'" as wv begun 
WV soon were feeding ten. 
So night and day we worked 
Built hutches by the score; away 
I It-fore we knew just what tn tin 
We had a HUNDRED more. 
This game is "fast*-, we nud at last. 
"Keep Count" we surely will; 
My wife in glee, calls loud to me 
"We have a THOUSAND,—Bill" 
Both on the "Mink" we stopped to 
The hungry must be fed: 
I'ac'k'-d ear of meal foi i"• 
Hefore we went to bed. 
HOW TO RAISE POULTRY 
i t j B r . U i i . is-tJ. ' iu ' . v. K, 0* lands. Ha. 
(Oop-rright, wai. 
K i l l I M 
K i l l 
Are 
.mil 
AK'f lCl . l : l \ 
L E T t s si*i,*\-. 
V.-i'ti i in ur Itn* \ r i i i i l n W i l l 
* iul ir I 'm f i l s— E „ \ , Is T i m i 
I i w I ' I I I I , , \ i n n i n l . n I t c l l i i ' 
I t i s i s l Mggggg l i o n - Eju.i l>. 
l l l l l 
,.,; 
MERCHANTS I I M I f E K M I M . 
Tl ie lv|».r l " I ' l l ie I ' . in i i . i t l . ' . ' I " " " 
, . . ,v .e i - to *-v..rl, "Ht -I I ' lm' " f 
. i n - last i i am tha loaaj g rown 
ml t in- local i i ien Inml waa K g««l 
If-faag 1" n i l l i rm lu .v rv l l i- • 
.•,'•, r i i inors started t imt soma grocai 
la aat " tat lng fa i r " " I t h the prodnwr. 
tavsetlgatlon ia • r * ptotaa that 
-i .-li raporu l ike many others, n f ier 
erlsed b, proft-eslonal guaalpun p w r e 
,-n i r e i ! false 'rin* local mawhanl t a a 
al i - his ,*uv mni 
i.nner produc I' I I - nre the l ' l " 
We a re migh t ] 
•-'lad f o r I IM- gears ut sail ro-operatlou 
i.i,miiii BImmaj i i i— H 
. i s . in return, w i l l . 1 " n i l in H"*" ' i- • 
er i l such loyal conaldo. 
Amid the strife we've tried in life 
A thousand games to play; 
Hut we will treat the one who'll heat 
The RAHHIT GAME,—today. 
'ii'HiiliilllI'ii.. 
aaowatn »M W M O T 
OXOOm ni'Mitli-- ggn a I'Uii.li 
. oei. with ii r lalou 
inaed to oflgaalaa mul did Off 
i r a n Aaeocia-
•-.• tbal l ime i' IVftl '•>•• lat.' to 
:.ut gfOOtld in Ofdaar fOt fa l l and w in ie r 
it tha i nun- ton **hm arbo art 
•o.w eni::i^.-l in f u n n i m : li:.<l bOffflafl 
• l implements t.. da 
thm ten an.l do it r lghl Th«-\ ewapped 
.-..irk an.i rented html Iwre and there 
ajBta In M HIH-TI JI i im-
ih.l l l lekT tbOOi i l l i fuv . .n iMi ' eolidt 
<i.-n> jmt Mad in iia- i f o w l bad tmm 
at ie th.- tmmtmmttM t<> do the 
• . ' i . - l . ihey Mirel; d id. Thus Imhdi 
'•ii]w\gti tho ur -u t ' i ' s put ou .i 
Fair in t - r l y M u n i , ihat WtM 
. lerpr tee bo tba nat t ro u well u tba 
T i w quaarton araa h.i 
• very CfllTaaT. I f they ' 'an do this w i ih -
• ggmi i" i i . what V i l l tliey ih . 
naM yaar a/tab • " i i in eoadltloo ami 
t i i i ld i ' i i ie iu- \\h\\ \ \h i ' ' l i to I ' i ra j . " Tin-
• jutwtinn w in ba anawerad aw 
M.ireh VX'.n when St. O m u l will IM 
. 'x i i i idt ions <rt bona 
•^r"wri pn dvoa avac aboajra in thka 
i imn ty ami Kurpaswd l>,\ innii'. Ke-
reranoa La tin- H n r f u evaaii 
im ; t"* wimt ama fo tag ' " h*ppai '*noai 
j c f l r " hroiiulit Cbrlab applauap ami the 
u r t W I N were on ihe i r lm-- M it wi-re 
i<M U a g I i a aaial w i t h uniu aeticips 
1 lOB tf tl ie i'»aii .. 
aj M K K M K U I N S KINK 
0 Boy : Wb uia toi ia ; inu ll Cor 
puMlcatioa we a n J w l "a t tpp ln* " ii 
;t, ji lew oT our fr iemK. 1>.-' M.-i-Uti 
haa i i im- acrea ef tba ioaafl aratennel t * 
vine*- n i - Waff v.i>\ '"li'-.v are f u l l of 
1.;,..un .in.i mi-Ion- M'ttiiiL' en Uy tho 
tliMU-ntid ' It won't IH- B M | n.'W" ; i -
i i , . - prmpactlTa brlaa lata—la Dnr lac 
naner RMmttu wbaa a«a bava -••• 
l i t t le to do "Uoc" MevUol- i - Koinf to 
I, va r«* raal fr ieml*; than li«> ever 
kin-w ni-Hiiit baforo. i f '*Do*y is the 
. l ipl i ' i iuit \y think he i-. a f ter this 
mrii. i t naaaDD i*- paal la* oaa ba ehH-t*-'! 
Ut iraraor of ihv City ot St. Cto-Oal <»r 
t.. any Mgb ottoe .n the VXtg Symi 
ammpwt* ba cbooaai to ^tH*k, 
Wn atartad t-- aaj tba l baa aataan 
i i iel" l i Otntpmebt are siiperkit ive There 
bappaaa to ba a avafeaf of line BaUa 
mi i 'h ckaaff than tba ICaebaf patch. 
' i l n i i * nre •• t i ie i- arbo maj naaa la ta 
popular i ty over niulit Wel l Hmi - line 
Noihinjr Uba bolaa popular, ' r i m ' pata 
•. ..ii --.mew hen* We're fo!' lhe wnter-
ttie.oj} grrrtrmrm 
• *n.\, PASTURE M U R ( i : 
OK C ' H K A r KKKII 
^ r i t W V H K K K . M U \ T I O N 
w i t h n i jen-r f i f i , aoaai «f SUMW-
, . - - i - . | deli.-iit.*].. f ' .r the lu l l 
I'l.-.ntliij:. the nniniter coatiauag !<• 
grow. Man, hereii .rori- ui i int<i-
i In- r-traw U-rry y;i: . . I I IL f'.i 
aard aad mt^lag "pal me down for one 
.•i* jnor.- i.f. Wiiv m.i Al l t rnw 
i t r r y tri-ow iny i I'lilei-v in I ' In i.i 
' i l u p in ^'-m[ -.|IIIJ*<- la si 
nini i i - r -d fai 'U tfjBf "eh*aii Of f enr - . 
yaar. Lflfca ai l otba 
.ire U-tter th..n otfaai ' i ' i i - ' 
• . . . h m t ' ; . ccaaMtloa i i i ] 
' in N'ort bai i, ourbata ara a l 
aaaaa aaaa abaraaa H M baarbai 
I f OChOff 'To, . . - h e i - f rom OtM 
pL im lafl - -
. .. 
market aotnatlma dar iaf l their- U*:trlnK 
<-;isf»ii, T lmt .-. a i 
r iwn fraaaa <u**> wrv '.,-
n r y I' • . i permyt" 
rop baoan-** tbi ••>aaaa 
l o Jljfi, 
• iv awtralafli bafora biaalrnaal if. l ike 
many othaca, wa \vi?r<-« i»r'«a- to pm 
i •- woaaal ;> 
amm IbPa - IK - a i l l 
gal ui» nmi ga jn * in proport ion t-, 
her lu i u a', *m i 
in-i. i. i i |" i.. tba Btnarhai i 
• -ther crop w in put yon mmt tba raaa 
i i i u n l i * . , | • ; 
. - n i l ; . 
I he l i i i n i ' T . - i l -
i n i i ' l paal 
il - county are 
tacreaatBfl tatafaal in i a l f y i a g in 
tin- Soi i ih b M a taaa i inany f j irniprf i 
to n n l i / i - the iin ]>*•> la tt 
ft'i-d. Prodaatian "f dairy prodacta, 
•- In n im.-t pr , . f i la l i le, i--- i imiu 
1\ the marbettnf l ot bmaa froapfl tttt 
in a more eoocaattabad -unl inure pro 
n inbb l fo rm. Nat i i rn l l y ihe eh<"|Kr 
• d aaa ba aMabaad tin more 
pro f i t w i l l he mail, i.n lhe milk, nml 
In i i ter 
The s .mi l , l i n - ninny goad i M d 
crasa t im i . when praaaarti i roara, pro-
du. . - cbaap (bad Qaod p a a t a m a i 
• ineaiis ot prodadaf l cbaap Bai d u a 
too f reqi ienl ly ovi ' i looki-d 
M i n h of thi pn ' u n - IcraaflM) now 
on •oatbara EbraM daaa n.-i EnnUrt 
i l a i i j i fe i i l . One eh i f f l y to imnr (piali 
ty of ajraa—a ptaaaol and to noot 
flfOartb due to thu iuJlxiverish. d soil 
Wh f ro p a a m " f poor q iml l ty DMki 
:
 up | l a w I " " ' " f the sland. rt-M-etl-
IUU mny he neei*sK«ry. OOTpOl LTJISS, 
D I I I H H ynis,. .,| | ( | laapadOBO, or J a p u 
do-tar, imv.- prorad t ln-ir wor th on the 
moisi n l l a . Bad top, orchaid 
lu l l meailou out. aad whi te I 
| f"\* i mi* dOBtrabla OH tin araU dra in 
. d --oil- Mativ t i i t im i - do not want 
i i-1 uiuihi graaa on tboh Eii na, imt • 
-,M,i| Hermmla paatOTt a i t b a •-prlnkl 
lag ot bare «lover aod laopp-di 
..ii..* f i in- paataraga, 
PerttUaatloa w in graatly lacreaaa 
tie- o a r r y l a i capaotty of tin* paatan 
and lacreaaa prof i t Propaf fer t i l iza-
t ion w i l l not only Ineretifw fTOWth, 
hut w in alab haawaaaa tba b a d ralaa 
t»f t in- graaa Rxparlmoota bare 
• iioiiH f i - r l l l i z i i *, l i , 
•he protein i onl.'Tit of the 
mi baportaal poia l in mi l l , 
produ'-thin Othet IQWI iim-nlM have 
; Khown . f :i hlirh min.r. ' i l 
uL'ht about through 
" Ol n l i l l i m l | 
i adai atbarn • nndlt taa, • 
' " i i i |» ! i t i t. r i l l iz* r that IH one ear 
ryln^' ir*,'r-pi: OlCrap • ami 
a rmi.t i high parcaa> 
laga <>f aatfaapaa. w in | H a iK-«t re-
•nrmo. 
1 n. i. tmlM r in t'..'J~ of i o n in enl 
t iv i i t ion In Oaceoln rounty WUH 4 MT 
SPECIALISTS TO PLAN 
ANTI-RUST MITE 
CAMPAIGN 
( i A l M l s v i u . ! * ; , ggmrU 10 .—The 
Huve tai l l i i .n i lo l lnr lioal'il h i l l of the 
rust inii.- in r i o i i t l a w i l l he tu t la 
hal f i f plaaa ef thm ag r i cu l tu ra l n 
tetialon dlTlaloo work out. S|H'.'in' 
ivts i.t Mii- dtrtatoo, together n i th ti i 
i r ie l aad eoliuty iiU'enl-. n ie phini lhiu 
an nnt l rust iuih- caagatgn dar ing 
ilo* ri, \ t i .w week- w i t h this . nd ia 
view, i f ihe porpoaa i> aocotapUabad, 
il w i l l i i i i i i n the a.|.|i!i,.u of more thnn 
a mi l l ion i lo l lars to ihe jx.ekcls of 
r i o i i d i i i i t ms g towar i nasi ta i l and 
w -inter 
I i I I i.-llu-k . \ i , n-i. D eit rus 
pathologist, <-sii mates thrfl nppn>xl-
mately Ifl pat t i n t ot a l l c i t rus f r a i l 
s| i ip |»ed ("foll i l l o l i i l a i-s l o w e r e d i l l 
rataa TO IMT eaanai pac i><'x ns a n -ult 
of rust mi le i l inmiy. i ' l t ru< gTOatffgg 
a i f Inreatlaf l B pprov in ia tc ly J eel its 
IM t baa in raal mitt* oaaapval M r i I I 
l i n -k l i . l i fvet* thnt If the h n . imeni 
i- im i iasi-d it, ;; .onts a hnx nnrl the 
coatrol maaaurea applied in an ai^-
protad mani ie i . the lo>s f oiu lllt*t 
• I t a ihmtai:<' w i l l he red need to Q pflg 
eeill, w i t h a p i o f l l lo the grower-
 ( l f 
oraff L'UII paf i . n t on their in \<- tment 
hi content . 
I h i r ing i h r nexl - i \ « n i v M lh ' -
Buak, d l a t r i d ogeata, l l . c. Clnyaaai 
i imi W T \ . | | | . . v , .mni * anient- and 
Daaagaapani of it... of l trai -eeth.it w i n 
cotaparatc in » oaaapaaag i " dbvala thi** 
poartMa i . 'dnci ion in rust tui i .- dHin-
OgO and . .ii<.'.|uent a\ Itur to 
i 'rof. ,T 1! -V 
tin- e\pi r im. m atataaa ani l \V \V, 
Volh'- l- , ol the I ni letl Slates i iepart -
ineiit of A-Lrrl«MiItnr. , - tathuie i i . g 
l i i ialo. w i l l i i - .*!-.! )M ihe cainpauarb 
alsn 
( " i i ru - i ' i.hi im-etinus nl wh i . h mat 
mii i innt m i wfiN dtosaaaad wen held 
laal anaab al OkeoeholH'c, I I , . i , i . tend. 
S tuar i . Fort I'ieree. nnd Taro Hag_V 
lowl i i i i in*i't!n*KH are <l< ' i n l fe ly 
si'ii'-«iiii.*ii: Apr i l i*_'. Hai i -' agtrh 
v., W i m , • I I U M I nnd Lata Wales; 
Apr i l i r Un i t Orore and (V»nt*olldatad 
grora in nighlanda oaaaarj i p r f l is, 
, A h a . r.niiihi *\ j ,, . Myarai 
Apr i l v.". Kls-itnniee nnd St C lond ; 
Apr i l ^1 iinniL-. ei.unlv , \ | , i i i • , 
r m a i i i i a nn.i Laaahrag. 
Miflln-L's nre to I.e Bcheduli 
in Ma "Ion I ' .n.wnnl ami i Ingler 
. o i iu lhs . 
. i - " ho tl. - i . . leni'ii 
nisi mite eaaaral LYoai a prm tii al am! 
apiin.-M'.i atandpulnl h.ntld m 
tooab nith aoaat j agaaaa in 11 
• tliu;-- nro lo IH I , ] , | , „ „ , ( 
ha r i i the c m - i I ,, ,| — mi 
i<l;o < 'd i h , I I , i . i , , 
I'ort I'h u-e ihe In- l thr.-. t, . ,,f M„. 
weefc reached a total of npproxlnv 
J ntely LVUMKMI pound Th i hlpaentH 
l ' l l h " lOObl OahCfc in a hiu 
run thut hud I H . - I , under wa> 
oral dny-. ' lur i l iK wlih-l l thm 
l i re local f lab lng fleet was . 
in lhe haul . The BaagOa'i fi.-h Hhlp 
liielitH f r om I'ort I'leree tola] for ty 
-•I a a n ami aapaaaa i-iiipinentH 
-gdd f i l l nearly ha l f ,, 
mon-
N'ol loBfl BgO I was asked h.v an 
ai i ini i nr paaltffjl raiser, whinn 1 know 
• l ight i j , if 1 would ha»k over his 
f l .uk and sei' wi iut miide them so 
dtOOBfl • i l i sp i r i h 11 and uiipiiKluet ive. 
They were "n i l mitn IH'i>" gfgfl t ht 
wny he put i l . It took only fl tnoin 
i nl 's examinat ion in .|iselo*-e the ivn 
son for th is aadaatrabla state of u f 
fa i r - . U K l u n - arara just nhout balng 
aaaaa up hg aUaaaaj ih>*-
I ,i-l.i d lo see Ihe lieu hotlye mul 
whul 1 saw wus what Ifl a l l flflfl often 
naa ka aid taaaJUy balU shed had 
baaa hasi i ly eonverled Into fl hen 
hoiiHi*. To say Ihere were ten thou-
sand hui inc fltaaaa Bar r ana la woald 
ba • inosi oooaanat t ra aattaflaaa No 
aMeiupt ut sani tat ion or d i s in f la t ion 
n- \neient labia 
-. rapa hi rar laua -in*,*.-
(Ion prov. i l n t l r n r l i v e t idh i ts foV niy 
paMi af Uaa .Mould.*, straw lay 
flbool on the t l i r t BflOT. and droppiUK 
baaaahi bataal flflflflfldWag ' J | | f - abgp had 
aflvat haard abaaat, tba aUoagjaaaga saga* 
ed o- st i l l f m i l i e r hetoii l Ihe a l l t i l dy 
aaagaatlafl m u r . in short, i f I hnd 
wnnted • imr t ien lar ly hor r ih le tgh 
ample ef alaaaal anyth ing one abaaaU 
not i lo in poul t ry rnisii iK. I gflflttd haTfl 
fouiul it l u r e . I rea l ly nmrve l ed thut 
tht- p i . T h in is imti baaa HO haabg as 
to s n f f t r noih lnu w..r>e than their 
INiinftt l Imrdens o f Hee. 
Tarn lag to my aaojaaaJataaaa, i --aid; 
"Char ley, there are a lot of things t l i i i t 
aj jaal i " , M ' laaaa har t . i"it i imve 
a l i t t l e i t o r j Hmt w i l l help yen 1o 
i-emeiiihei ..tie of Ihe most i i n imr l i i i i t . " 
Then 1 told l i lm thai slory ahont the 
moth, r skunk ami several of her Hl-
th- aaaa who were bflflng paraaad kg 
a banter The hunter gained groan*. 
ip i i le rapi«ll\ w l i h h alarmed the 
yonngataaa not a Little. .lu-d IH> puti 
• nt. ch i ld ren, " admonlahed ihe aiatbar, 
I'll tol l wi l l what to do when the 
time caaaaa," Tbe baaflar ronttawd bo 
enia. ami f ina l ly the m.-i her enlled a 
Midden Imit As the Innil<-r. SIH-IIIL' 
siu'ivss nl h i i in l , pluimed Uddly for-
ward , l l ie mother skunk remarked 
.al inl . \ and confident l\ Now •rhll-
dreii h i us pt,'i\ | " 
n i Oaagflfl, ih-' l i r s l iiiiiin lo do 
aaa to aaglai a thoroagb Haaa up of 
iho wlit i lc p la. . Then, a strong aagg 
l ion of Dip and I Mslni'eetnnt wns 
iprayad Into * very eraak ami eraaaaa, 
Lime w n - du- io. l l i l . . ra l l . \ over lhe 
d l i i f loor in order to neutral ize Mfl 
sour odf>r nml muke the phoe s i l l l 
moro uiu omfo i iuh le for lice, mites. 
baaagjga oad a t l M baaaal paata Then 
the hen*- Vara dusted wel l w i t h I,lee 
I'owclei' to k i l l 1 he pa rn si te- on thei r 
doilies, nnd ihe dust ing wus repeatfld 
in af faa dny- l ime. Now. w l iem\ t - i 
I i i i e i niy f r iend. I ' l iar ley. he Invar i 
uhly yrocts mo w i i h a ffaatOra which 
in, t im 11'-' ih . mn nipulat ion of n spray 
ini i i i i i nml w i i h an a i r of mock piety 
.•rolninis. "Doctor, let ns sp ray ! " He 
ais.. ha> n tnh- to te l l of fl re ho m 
flock ihnt Is tuklni f a new Interest 
in l i fe and net nail.\ -eeins in IM- I r> 
in i ; I " make up for t h r l ime they lost 
hefore r h a i l e v leiirned M l U 
Whi le l i t is ens., wns mi oMreino on, , 
tin* aaaaa atory is halgg M f l M laaag 
times nver find not n lwnys w i th u hap 
py enii lng. W i t h proper mi—flHnl l iu i 
of hoiw. - nnd eipHpinent. proper Mini 
rnr^1 a t ranKeineni- ami un occaslnnul 
olean i i j i and disinfect i im c MIII pa i i i i i . 
Hie prohlem ,,f vermin is seldom en 
O l l l l l l O ' l ' l l 
W h . i e ihost three jK i ln l - nre not 
ol.Hcrveii howeier vermin tflflBl |*o-^  
sewaloli and prof i ts suf fer w i t h lhe 
pflflgtry, i. io., Baaa, ttaba, mh.* bod 
baan •ii\*\ many other t»esls In In f ln l le 
variety , in,.1 * imk iho l l fo Mood 
rk 'h l out ot Ihel r DliwHlln-L; IMIHIS o r , 
ilrnoat i i t tnearaMe I r r i ta t ion , i 
In oil her flggg, lhe fowl i- Herh.usly 
an nl•' ne<I, flBjfl ihe v i r i ons bodi ly 
i t inot io i i , im lut i i rn; that of aga laying, I 
«re ae-iluuaty baflflgj r a l I ' l inher- j 
more, whi le pgfaaaafla are a ldon 
f l l reel ly re«|Minsllile fm denti l , except i 
nl - i t rente neglect, Ihey tin j 
l l l l I V | 
l e n t t l u l l f o i \ I I m, easy p r e y to j 
• 
Tbaaa in-sts a n pvan oabbta it i- , 
no (haajraea ta baaa them abaa op on ' 
your premise-, hul Jl Is n dlagrace to 
M l ln ' i i i remain Not oaly l lml ;, Ide | 
rroaa bataane eoaaadoratloai whh h 
ara too plain to aaad i mphaala, H is 
mighty poor bu daaa to taba i enl i 
i " tba prof l l - or u m boalnei - when j 
BOb I t'Ul ' l l l i si, . 
ni l h i in DCPARTMKN1 
J O H N U ITRIMDBL, Kdl tor 
\ i iyni ie . who h a s hud any e x p e r l 
i i in e ni al l in l ia i id lmu ot a flcek of 
layera, - in.ui. i ba abla ta doted polleta 
! ihu l hnve not come Into lay inn at th is 
l ime. These h i n l - that have not. w i l l 
j have u t iu l i l ahdoineii, a narrow yel 
low nflN and a • n a i l UllileVelop^Ml 
ion,h, Separate al Ihis l ime al l tttoafl 
thai have 00l begun lay I IIK. mark 
them w i l h colored lei; hands, so Unit 
i f tliey are not sold imi i icdin le ly. there 
wi l l In* no poaalbla cliunce of ihel i 
I f i nd ing Ihe l r wny Into next yearV 
! In tn d i n e ix ' i i . 
Ten l inml l a a i f f l l o r the r n x l u c e r 
ol l |ua l i l> KKKS 
1. I'tu-ks nnd cockerels are not 
iitri-sNir,. for CUK product ion, Sell 
I hem us soon us brooding --en son i-. 
over. 
%, Bflap only lhe s i ron^ . henl ihy 
mni t igoroaa stock 
::. K i i p nesis t h n n . have plenty 
of tboaa. 
1. 
p l a . ' i 
nnd 
d r y 
( la ther aggB lw Ice a day. 
Keep vmzs in a tool ch 
away f rom odors and oils. 
Urade yoar OLM,'S for size - h n i - ' 
t o | , , , , 
s Do mu wn-h a/aabtag desi ioys 
lhe natura l hlooin ami l i lnders the 
. - t " . l l t i oa ; 
It. »;aa!iU.t i - : - i - i 
f i i . 
in. it yoa aafl la loral dealers in-
i - t i i |N .u i h e i r bOsftBg Ofl I " i f l f l g o f f " 
or i iuaiit> baala 
I.IW ami M.in.i.;. nn nl of OMflbfl 
I i -on No. 1 
I ' i i - i Da j l-cavt chicks in incuhn-
tor, aoraar) t ray ot* ahlpplng hex 
un i i l M hours uld. Nn lu rc has pro-
vided fisit l for lhe f i rs t three (lays. 
Remove to prahaatad broodor. 
Second l»ny, -Select lhe stronReat 
ami healthiest chMflm, cull mil t l ic 
drnnpy. l lsth-s-, and inact ive. Qlffg a 
flagggf] fli paaatf] m i i und ahaaaaal 
nil Ihe f loor umler t in hover Supply 
water, imt I . n n i I k or sour mi lk , nud 
kc.-p hefor-e chicks nt a l l l imes. Keep 
braodat tempernture at HMI tiejrrei's F. 
I b i r d lo Seveli lh l>ny I'Votl fl 
gaad s tu i l inu mush f ive times fl dny 
at ragjaler Intervi i ls, (rive only small 
amounts nt ench foci I iny as m m h ns 
they w i l l -daaa up in f i f teen minute-
i ' i ,nn ."th da> tadaea taaaparatara to 
.-is P 
r i io I n t e l l< an Ealephone and 'iv-ie-
aegmh Cnm\mny. a OWpOiaUafl that 
aaouiuaaaa Ita employeaa to ii 
i ts sto.k, c ic|N,t ie,i j , , bava 138.BS0 
stockholder- of «.tinim,ii stock 
I I l / M C S I N t l t l . A M 
VIKLD or -ui'ti.m Nirrri 
Qreater prof i t to the ind ivh lnu l 
peoaa groa/aff ooana thtoagh haav] 
product ion of qunl l ty nuts. Pl-agUfll 
use nf coiuuiei-elnl ter i l l i / .ers is un 
Uaaortant tt flw Blag th is reojaara 
tueiil. 
i*o oparat t ra Cbrtfllaer aflfl^flriniaaag 
on peenns conducted hy Hie I S I V 
par tmenl uf Agr lca l taro, a i t b i»r. ,i 
.1, Sk lu i ic i In charge, have shown that 
a complete fer t i l iser is nenvtwnry to 
secure hest resi i l ls In the fe l t i l i / .ul iun 
of iHt i ins. Yoiinu trecH should rccel?e 
a Ferttllaar corryb i f l • ranaaf blgb i»er-
OflBaaflaj of n i l ronen, attbOOflb ' ' i i ex 
cow* muy cuiis.. an umlesiruhle siieeul 
flflfl g rowth . A fer l l l l / .c i ' ni iulyr. l iu; 
v
 <> t i'as baaa found aultable for 
yuung trti»s. 
I'or bflgrlag trees on M>1IS l i l i ih Iii 
organic matter , or where lagtnaa cover 
. l ops are gMaflg uud t inned nnder. 
a fe r t i l i zer aoalyatag m i : ; w in nire 
good r e su l t s . F o r most soi ls g 10-0-S 
is p rc fe rnh le . 
Tiles*' eXlKlhuel i ls bflVg shown thnt 
(he iM-caiis f rom the fer t i l ized treat* 
were s l ight ly l inger than f r om the 
unfert lH/.cd ttaafl Ample nlttoKen 
in i he fe r t l l i 'M i I m n as.*«| i lu- pro 
tela enii ient of the pgggg in. ' i i is end 
resulted In hcttcr f i l led nuts, i t wait 
hiuh i»otHsh plots carrtafl i Mgaaa 
percentage of tat ot o i l 
Bearing trees ahonld receive an ae 
nnal applh.-i ion raOgflgg f r .nn | g to 
7o i•oi lml- I H T i n . itflgfalldlag on the 
si/o and i-omlltioti of the tree and fer-
t i l i t y of Ihe soil Ample f e i t l l l w i t i o a 
w i l l keep trees Ul H.M.II flgOV l l l l i l w i l l 
l f - u l r in heavier product ion of het-
t - r .pial i lv nuts 
« . i M V V S l l M \ M > S W I M M I N t . 
r<MH- TI> H flrVaV soo\ 
l l y* H t l I »A S I 'ATK a*h\tMmw¥aw% H U 
Iahass4»... Mnreh IMI Tin- 8J1XUMM t,ym 
nasiui i j ami swimming paal of Klorldn 
s tu ie OflQflgai w in bg nadg bat u i * i>\ 
the ujM'iiliic ,.f th,- -nuiuior -ohool, ue 
flflgaaag bg the aaaalBaaai lu AflflgJI of 
constn ic i ion of the I tn i ld in^ 
'Hie swluuui i i ; : i , "d w i l l he st-vonty 
live bg for ty (aal in riaa and w i l l lw 
conatructad of coowrata ftroagdtoafl, A 
h|lhHili.\ flflVaa BflH abgva 'he water and 
extending around the |«a.d w i l l In- eon 
• t ruoted for the us-- of apectatora a' 
*w Ini min u flflflabl and vvaiei contests 
T h i r t y " i ne aaaawar abaaaaa atall ha i» 
ciuih-^l in Ihe new lu i i ld in j : 
the eiiuse 
1,0 removed 
1 1 •• ! • • . 1 . 1 
nuraerlca 
"i inl. i has t\ro Keiier,|| 
n n u r the Mheo. earoUmaal 
' " I 1 00.mty wns 2,042. 
W\l NOTICE! 
NOTICE is hereby given that 
the tax books of Osceola 
County for the year 1928, 
will close promptly on May 
1st, next, and all unpaid taxes 
at that time will be subject 
to advertisement and sale. 
In writing about taxes, give 
complete desreciption of your 
property and enclose postage. 
I L BANDY 









Til l KSIMY. Al'BII. II IK* T H K ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD. F L O R I D A •Al'l I I I H I I 
F. R. SEYMOUR 
Ki-Risl«-r.'il <l,il.win I n s . 
SI. I'IIMM! l l i i l i l l l i 
>l I Imiil ismm* N " -"-'I 
r. * a, K. 
Mataa moond iad 'fourth 
1-1-iilny everilug of each 
. .-uili. 
Visiting Itrcthroi Welcome 
I I'l'KR li. V K. HAM. 
H U, liK*i M H . U S . Master 
\ . K. I'I IWI.I Hi Secretary 
1. O. ©. V. 
si. rinnil Lodge 
\ , i an, i .1 " 1' 
meets everj Tues-
• hI \ c u l l i n g Iti 
.1.1,1 l-'cllnw llllll 
.ni New V.irk uve-
IIIII'. All visit.!.IK 
l i l o l l l l M S IM'l i ' l .Sl i ' . 
a\ VOCKKODT. Noble Grand. 
i in iii:itn R T B \ i-*,\s, Hteretarj 
tt> i'louil Chapter No. 46 
illllil It KASTKKN STAR 
1-ii-si .unl tliii.l TInirKdii.v In llie 
uamii HI T'.M i>. HI. i.i 'In* <>- A " 
Hall. \ IMIIIOK "I1 "fill"! ivMi-iime. 
Mlts KT11HI. CllAWKORI), Matron 
Mlts HIUN liAWMDY, Sec'y. 
Itt \ l , KSTATK 
s.-.' i.r Wi'i'" 
iv. ii. aauaaai 
s l . I Inml I-Illllilll 
Keal Kal-nte IIIMII: 
SAM LUPFER 
lat Finer. Fraternity Hall 
KI.SSIMMi:!'. I'I \ 
lineal Ki'iiroM-nlallv.. 
ViH York I.Ifr Insurance In 
\ H K K \ Y VV. OVTCRSTRKKT 
Attorney at IJ,W 
"Ifflev nv.'i- lhi nk -I "si i-'ln 
Klaalmmee. Klorldn 
IIK, rOBTKR s l 'I'l'l.IKS I'l I.I'l'l' 
AT I.AKK VVAI.KS SI M.V\ 
Ilr. Mn > 1*II.-1. . 
IBhfllel InvliiitUiii 
I th.' Waal 
, i , . ' We i l l in 
n.ii l l l |m iiii'ii ti. 
iiiiitlii'r. Hi 
. l i i l l i i i i . .- Mi U 
(ti l lers lllul Ill.l 
i.i uiii'iiii iin- m 
Artl.' IIIIII iiiii -.1 
i i i . i Mi H I I I K T I 
little daughter, a 
> . . ! . . Mi.IIIS ill' 
Ilr I ' i , -nr nml 
U'liili'il thi' lllili:.' 
't tka Hollneaa r 
it Kosler iirci'iiii'il a 
I.. sii|i|ily ilu- iml-
Sidi lta| i l lst , I n i u l i 
-I Siimluy. Sh.- wns 
Uili.- Willi's l.v II.T 
I,. I'li.-I..It. nnil lli'r 
iri l*'..sl.*l* 
I..1-.-.I to l a k e Wal t s 
rvi,-,' were Misses 
,ni .1. i i . a nnil Mr. 
M.niiv .1,1 (li'ii anil 
11 nl SI , "I.mil. nml 
ii . a. i.f Siinforil 
Ilu- vis i ters IIIHII ;ll-
BlagUig ' '..nv. nt imi 
hutch. 
I A l l l l s Mli I n u n 
SAl.K SATI KIIAY 
'I'ln- Ladles Alii ,i iln- Mcllinillsl 
ehlircll will ll, l-l n I I snle In llii' 
nlil IK.SI off lee lui Hill nit. Klevenlli 
strci'l nnil Ni-\v *i ..ik nv.'lill.'. .ill Snl 
nrilny. April IS, nfli'i'iinon nml cvi-n 
mir l.n* < i.'inn ami ,ak, ' Mill nis.. I.-
sold 
MR. IMI Mlts. IIIIMKK BASS 
ANMIINt K BIRTH IIK DAI (.111 UK 
Mi .mil .Mrs. Ii..in. r llnss. .if f i l m 
lillll aii'inii' nail s lx l l i s|T-|.|.|. im 
I.niii, .- lln- hli-l h ..I ;i tnimlili'i- I'lnn s 
.In v April I 
Mi I. i ' 1(1,1,11, mni sun. ' a l l l i l 
in,l Mrs. II l-l. I 'niwfnnl i cluriicil 
nils wi'i'k frmn smnll ruriiiiiin. wbara 
'in*, visiii'.t in Orangeburg and 
. ' l l l l l l l ' S l l i l l . 
Mr nml Mrs. A. !•', K ey, ot -III 
IViscuislli niciiii.-, left l.y iii.itnr Snt-
irilnv f..r Iln-ir MUngWl linnii' in 
Itlindi- Islnial. Iln.y tiav.' Ki'cnlly i'n 
l.ivml lhi' ..rial i l . l lvi l l i-s In .St. ,'Imiil 
IIIIII win-inly Imillllllll111 llin r l l" 'is u 
iiinn' in ipand :i iii.-.'isiiiii winii'i-
VKTKRAN'H ASSIH 'IATION 
I'lttlliKAM CKl.K.ltKATKS (iHr.l 
WMYKKSAKY IIK li. A. R. 
I'll.. V-lrrnli-- AsNui'lnlliill WllS cull-
,*,I i-.lnr nl 'J.I'.ll Snlill'illiy lifler-
II i.i iii.< p i . - i i i . - in . .iiinna • nnii. 
In-n. 'I'lii' lagging ..I "AiiiiT.'ln" wiis 
follnwinl Iiy prayer l.y Cliiipliiln A. 
r , Cnnlny. I t i , i,ml ..i i lu- a l inn ..I 
March :l(l w i ' i i ' i.-nil nml nppi-nvi-il. 
Aiiiiiiilll.-.'lmiil wns nnnii' llnil llin 
W. , ' . T. 11. Ti'inp]'- WOUld .nul lum' 
I.. I., .,|M-II lo III.- public ill lln' linirli-
intrs nnly I'm- HM n.'M lun iiinlllllH. 
The norlda tool gad * • *t Otond 
i followed I ili-r. 
ri,,- program waa in charge ot Mrs. 
,i \i Hnin i iim oeaaatoa talag 
Hi., sivly I IIII.I .iiinlvi'l'siiry .if 111,' 
(Irmiil Army >.r lln- It. pnlilii' ns an 
organlaation, The blatory ot tba or-
ganlaatlou wns very tbl l f ifta by 
Pri'sill.-lll .lllllll'S ClllliplH'll nf lhe 
Vet.'riins' Asmn'liili..ii Some iniiil 
aW. in tin- iiie ni' ii"' uggaalratlon, 
rata' Itlll relating la *W owa siute. 
norlda, wara (old. Following in Oi-
lier, Mrs, A. I.. Iiinuil, patriotic In-
si i n, Inr ol' llli' W. It- 0., nttW. Itllsli. 
Ii'pn -sniilillg Hn* l.mlli's nf tin* 'I. A 
It., nml Mrs. S, M. It,lir.II. 1, pi'i'slilnnl 
of tim Daoghtari of rnion Veterans 
of lln- Civil win-, . i n l l lolil linw mni 
when iiie s.v.i i i i trtaaaaatlaw were 
s|Kilisi.reii. Iln-ir tvliitliili In llm (Irnn.l 
Ann.!, lm:, llier wl lh llm pi ilmipli s nn.l 
Objects ol' llm inviiliiz.lllloll. 
VI Ilic close nf Mrs. l te i ie . l i . l ' s l e 
murks, ^p, .nl | , - , | r innnilei .1. M. 
HII.MI i in the platform and present-
ad iiim with f in glean bf U U Mit-
elmll l',i~l 111 km pi nu wl lh lhe mini 
af tbe . in i . . iin- l aa l i .m 
in*.n^ lh. doi 
Tbe ilmir, Mrs a Smith. Mrs. II. 
U'liill'mil Mrs. 'I*. I'elili. Mrs. C, Ken 
imy. .Mi's. S. Iteinillel nn.l M, n 
ii..rr. iiiii.i.i. k. I'miiplieli and C N 
Mi-Mi i l l . i . nni; ' l lm Unt i le l l .Miin 
of l l ie l(e| l ie " 
ii M MnsiM. Jr.. delivered an orl 
uiinil nihlross mi, "'I'lii' I s leliipinelit 
.,!' lhe I nileil S lnl . s 1'..li Ilillli.ill." 
Mr. Mi.- is In l.l his UgggOgN -l» tl 
I nl. mul wa nre very pminl tn 
i.iiinv Hi.- speaker is i product at tha 
sr. Oload hidi school. A Hon pre 
VI.llt'll llllll Ills nihlress lie seeureil mill 
published in tin- incni paper. 
rhe nasi muni., r mi iiie program 
wns n m-..iip Of Hue.- sniics Iiy four 
iniie uiris of ttm -i i grade af iim 
Sl l Imnl s.-l Is. taught bg Mrs. Ililim 
<J..ss. 1'lli'lr M a n SprillK I'.nliaels." 
' I ' l l ,- 1 - , - l s " n m l K i i s e s . ' W O N n i l 
u . l l lell.l.-reil. 
t'lipiis nr the liiiii grade ..<• ihe 
pnl,lie -el Is. i,iiiiiiii li.v Miss Mil l ie 
SI.-, ll Kill,- I plll.Vetl. . (l .snl I'.llH-
lisii." iii which ihe btgrt tnd gtrlt raeh 
i.-ni. , nieii • pint nf spaaoh, rims.. 
children were well trained, ilmh- ,ie-
lil.-ll illh ileillly lillllil.le llllll given 
Willi,iiii the I. ns | Imsllnlinii 
The ns-.« inll..11 I'e. Is .l.-eply il i i leht 
ml l.i n i l wh. . -.. freely nml nli ly ns 
-isie.i in iiii- program, nahtng ii mm 
of ll ie IM-SI ..lies ri-mlel'.'.l Inr suine 
Ihm The nilillillis' Illllilll.-r.'il nlioul 
9JJQ i s • -
I'lliniin I Itnyn it. Se. y 
SVVKKI I'llTATDKS 
NEED f i AM KOI II) 
"Oom I'ei.ii fen Miners nre neraa-
atn tm l In- .*. inle prnilni'tiiiii i.f 
SM.S-I potatoea," is • trtatemanl fnnmi 
ill Itllllellll Mg reeelllly pillilislh-,1 1,1 
iiie North cni'iiiinii igricultural i:x 
IM'i'inieiit s i i i i lni i . 'I'his l.nl I.t in U I M S 
iii i IUM inun imiiii definite iii 
|mln l i formation regarding ti 
groain-
winii- N allow .lei sevs are groti i 
I'm- enl l.i l l l l l l k i t . II I 'erl l l iz.T . in TV 
iin: s per rent nboaphorli n.i.i i per 
..-in nltragatii iad s pra ' .ni potaih 
npplleil ill the rule iif 1.*_*<wI In i s n n 
IMillllils |H'!' a i r e is rei-i.liailellllell. 
Where -111-11 vi ir ie l ies lis I'orlo Ilil'll 
iiiiii Nnii.-.i iiiiii me grown mi ooaatgl 
plain -"il, SIK» iM.iiiiils |n-r nel-,- nf mi 
s i s are recommended! tht rie.l 
nuini nml Mniliilnlii sails, SIHI ixninils 
l»er ii, re ut' II In 1 ll nre I't'eoiiiineinleil. 
The sliileiiieiil Is iiimle llml lhe nver 
Hire llullle m'.'Wer iloes mil list* Ullf-
rielent iMitnsh in fertlli/.lnic sweet 
INitatocH. 
Tlm fer l i l i / er slinulil he applieii In 
Mm ilrlll nml llieiniiKlilv mixed with 
the soil. .Neither Uine mn- slnlile niiiii-




Tins is i m n - t i i i n l i s l . > | •} .< i it unit i in a i a n v g i l n v l.i l in \ M o d 
el . ' i in u p In l l n i i i i i i i i i i ' s l v l i s l i M i n e s f o r I ' I I I V nn i i i ln i - , i | 
In, I u n t i l 
I ' l l ' ' ' im ii i i . l / . i in;l i l o w , m i l l u l l a r e s u r . In tnn l w l in t 
i n n Wanl ill S l i m s nnil l l . i s i i r i l i e n 
Siiln l) |Niis 
April, lilli 
r.isilit.li l l u r , |>:,i|. ,i| Sillies 
Iteilm-eil in I'l-iee 
\\e I N Otaagl 
I'lnirmlay V. M. 
McCAULEY'S SHOE STORE 
I . ISSIMMI I ( \ e \ t In Western I uin,i) I I l l l v l l l t 
The p;i|i.il railway car. rirhl, orntmented willi*ptiHrBoldjValliable tap-
isties, and precious stones, uas captured In (lie llalian furies! from th* 
\ alican, in IS7I1. Since Ihen il lias reposed, iii^lhe^ttar'^MiiKe.im'J'olVIhe 
Cattle Sl. Angelo. Now, will, peace i,n'i'i'ted^belK*renflli,'j()uiriniil.«iinri 
llm \ .iliian. Im ear will be relurned to ils'iiwnerTanH it »ill probably be 
used on llie Pope's lirsl visit out.ide ol his hnlvVi-sid, hre^which.wiU In 
In his birthplace in Milan" Halv.1! Herbert 1'h.ili.s, NSY-.)"~* "~ 
MAKE THK KIIAII S1DK HTAMt 
VIT'KAt TIVK TO I I STIIMKIts 
In- Uillima Sl unr.. ,.r the I'liil.-il 
atatea Degartmonl af Igrtoultura, sin; 
irestrt sevel'nl villi's rm' llle liiill'ketllli: 
ni' potatoes in inn I--. His 
suggestions apply particularly to pota-
toes, lull .lie Ills,, npplii llllle In oilier 
m i in products : 
iii.iw the variety si popular 
with iin .-. m-ii mi in. public, 
iliii-vest tim potatoes ..iii.i rapidly 
ns Ihev llllll be mn 'Imi. wln-n lllis is 
|n nel i.ll llll'. 
II' -nil aillli-l'i- n l l l l - digging IMIsIl 
iin- potatoea before putting tha D 
snle. 
lliinle l li.-ii. int.. Inirly uniform 
I i.IIII.-.- nml I'J IIUIIII. p.,inn i i-
ih, mil innleli up very well 
lllsplu.t the potatOW III -mull pin I. 
. ; . I nlllirl IM-III h l inskels. elllillix 
UI'IIIK' h.'iskels ivilll llllll,ill -. ,„• imv 
elenli. a t tract ive , mul eotivi lii.-nl m n 
Inin. r. 
1 a.ili'l lie iil'rnlil In n-k In i 1- prices 
for in ur producta, luil m.i inure I linn 
lln- n i n i l spire price for similar 
: I 
Doctor siiimi alao waraa sgalaal 
• tit. I i i- i l is.,1. - i l l l l i l l l - 1. nl Inuiiy 
scabbed potatoea aa oajaltt) took. 
"ll i- mach heller In f 1 III. in In 
m m -I .nk 
li ihe grower follows thaa ,n: 
^. -silo ns." suys Doctor Stimrt, "I lie 
i|iiiiiilly of ]niinli.es ilml aan I... s,,i,| 
III l l ie Inml side slllll.l 1H l i l l l i lc l null 
li.v llie mni.mil iif Iruvel mi llm high 
wny. It..a'l ezped tin- pobllc lo pa 
lrnl i l /e vmi it' you ..Her I iiiimlescri|it 
l,,t ..1 tru l l s nnil ve-iellllllcs nlinll i:i< 
lively ilispluyeil. anil nl' pool Quality." 
THK I.VYMKN 
Hi KIMIAlt A, OUaWt' 
i in iniinw im: poem wai contributed 
hy a friend for pobilnatloa, ns wall 
lis ill-finillL- 11 lenl I ...-I • 
-•- n . i i . . i . , , - i . ra i - . . . . i , , i , . 
' I n i u l i w i l l l l le, 
I ' ' " " it In the W.ilnel, Inl l , the 
young will puss ii i.y: 
I or Um Chnrch is all thm lifts as 
tram Iiie .-nurse mni sell'isll Ilmh. 
Ami iim Oburcb thm is tn prosper. 
ms lit. llle l.iiyi i (lie j„h. 
Nmi I Lattnan hns bit hnsiim-s
 ;,ml 
ii I.iivnimi hn- Ms |, , \-
nm im nis,. ims iim (raining of his 
nm.• Kiris ami boya, 
-Vini I w.ini lel bow he'll l ike il i f 
there were iin churches here. 
Ami in. iin.l in ratea his children iu a 
fffOBstat n l l l l e s i ,hen . 
winn .mn aaa • chnrch thafi empty. 
Illnill.ll iis it s a n nlieu wi,|e, 
I i- m.i ihe I'liuieii thafa lying, It's 
riie i.ii.viiii-n win. hart .li.-ii. 
im- n*s nnt hy n a g ,,i n g n t a that 
l l m I ' l i u i ' i l i s i , , , , ) , | s , | , , n , , 
i t s th,. Layman .u our oountrj who 
iia- iimi mii-i carrj on. 




display a revelat ion of toothsome and de-
licious bakery goods . 
From the moat del icate of French Pastry t o 
the mos t de l ic ious Bread, your Electr ik Maid 
Bake Shop produces a full variety of tasty 
bakery products . 
It's your B a k e S h o p — o p e r a t e d for your 
benefit . 
Regular patrons will tell you that 
"You Can T a s t e the Di f ference ." 
COWGER'S 
Electrik Maid Bake Shop 
tilt i mni i l | s i , . , , s i hi Isi. I ,'.„„; I .1 
H o m e of Everything Good That ' s B a k e d 
"TASTE THE DIFFERENCE" 
NOVELTY SHOP CONN. AVE. ft 9TH ST. 
L. Z. NIGHSWONGER 
General Contractor 
Roofs of Asbestos. Wood Shingles. Composition Shingles 
ADVERTISE IN THE TRIBUNE 
•ItFlNtiKKHRINl'SgfBlll'l^rrsI 
I .ipl.llll Hillilltn* \ .J . In i l es ,has 
perfected a machine (luil niukes [> 
Inill'i nh iitilii-.'iiiiiii in murder] 
i uses iilmiist as inlall.ilili as the 
I inner print system has madt the 
identmention of criminals. ThcT 
machine really records lhe ab-'l 
rasiie ni linn nn the son lead of 
lhe shell of the barrel rifling 
His scientific Identification of 
hullels has been used in several 
murder; cases lhriiiiKho.il the 
riitinin. (Herbert I'lioios. N..Y.), 
Don't Give Up 
It Can Be Found! 
lion't lose bope when yon've 
lost something valuable nnd 
seurehed for It without sneeess. 
I'liere's niuillier channel of 
sen reh open to you—and one 
I hut's often effective. 
l'lneo n wnnt-nd ln The Trl-
l.uiie inu! tell thousands of Tri-
tium, rentiers what lt la you've 
lost. One of them may hnve 
brand i t 
The las. nnd found columns 
or The TiIliaiii' return tli.nisiiniln 
of dollars worth of lost prop-
erty to owners—for a few cents 
a week you ean piilil'sh wunt-nds 
there, too. 
St. Cloud Tribune 
WANT AD SECTION 
— — a a n a a n a — •> 
NOTICK O F ADMINISTRATOR'S SALE 
NIITKK is HEKKIIY (;IVEN by the iiiitltisi'jfiH'il as Sheriff 
of Osceola County, Florida, ami Administrator ex-officio 
of tht* estate of F. B. Williams, defeased, that 1 will on 
lhe I8th tlay of April, 1!»20. sell before the Court House 
diioi in Kissinimee, Florida, for cash, at public outcry, al 
IS o'clock noon, the following described personal prop 
city belonging to ttie estate of F. K. Williams, deceased, 
to-wit: 
/ lot of lumber and hard-vare supplies consisting 
of doors, windows, paints, nails, molding, trim, 
sash and all other articles listed on Exhibit "A" 
attached, ta the inventory and appraisement 
filed in said cause, .ilso I lot of office equip-
ment and I one-ton Ford truck. 
Dried at Kissimmee. Florida, this March 211, HI29. 
L. R. FARMER, 
as Sheriff of Osceola County, Florida, 
and Administrator ex-offico of the M-
tate of F. E. Williams, deceased. 
El A AS F DAMS, 
Attorney (or Adminstrator. 
I'.v,.i- 1111 i; THK ST. CI.OUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA n n i f s i i w vi 'ittt i t . UM 
J^OTUiuTiSritttmr 
I'lii.lit-li,*.! aama;* nmrH.hi.v b] tlM 
Vt CLOI i» TRIBITNB COMl< \ N Y 
rr lbt in- BulIdliKr. si Clond 
CLADI1 r JOHNSON nvniil . m 
V. - Htl lNSIlN VlCt I 
V M .Kill \ S U \ Kwrt l.n v rr.:i-M*"i 
HatofvU .1- •..•.•.HI.i | i n uu ii nu t t e t 
at ih-- |...Kl..lTle. R| at ClOOd, t'l ni.la 
•ViUiTtlHtni; iillli •'"•' parable sa the MM 
»i ••nr h ui.iitii i'lini'** imt known :» 
ua will '>•• r,'.|iiir.i| to p.i v la 
Th.' Trilnin. .* | llll* .1 • v.'t \ I 
nn,l -null. .1 I-. mv pari -iT iln- I'nii."P M ' -
i.'.t-ttici* frit fct.ou m yoar; %IM for fcti 
nuiiUaaH nr ','•• for throe ntontfcs, u ct l j 
mo,ii.i.* in i i • .^n loheclpttoni 
hi |»*HIIII union 12.00 per y.*ar 
'it *•-, II,iim: In row eobeerlptloi 
•utie wii<;ii i :• in AIII or new iuli§crlbi*r. 
in • in.ML' II , . 'u id i PO to state 
.r«UT fiiriin i tddroM 
Letters to the Editor 
To the Miter ol 
(In* St. -Uii.in) I'lilniiH 
I •mr Kililm 
Aa ii i-iii/iii. rotet U d taapayet <*f 
s i Cl.unl. Fl.'ii.Ui. I U W M M i" IM 
no pttYUege, ii"' i" dictate, bui 
i-ritii-is*' iln- t'xprt'ssi'U s i iu i i iu i i t of 
t iur M:iv..r c.iiiiiiiissi..u.'l glveo in >«-»<i 
for publication, :iii.l piihli>liiil in v n r 
hi.st Laaue relative to tba manor m 
•odlfying -iur praaanl aondpa l torn 
,.f -..\. iinn. ni. lli-. expreoeed ih.m^ht 
is i... u Bar ;i- in;i. li.'.ii'h-. n l net i ta 
OU itiriinr niiiiiiriiml aoda; -iiiipiv 
adding whal maj ba t'>Miui;il io . .mi 
in.rl wi th Hi.' il. wl..).nn ti l- of the 
coudltlooa of ih.- «ii>. ;• ii*l In. 
tin- nuini.. i ,.f tin* officer* ni" tbe dty 
^. . \ . ; nun in . 
Thai pan i- 11 rj - i. nnd Baata 
wi th my approva l ; sin.*.' l bave alnraya 
...-ti,..i nf (Mf i-iv-
•M ui form ..i |uvai ii.n. i.i i... v.... 
existed, aob> rt to 'in ezpanaloa to 
Boat 'i • derelopmenta "i Uu 
fnun. I,.-- wit* -'I iiif «ii> • bul ii i-
thf etate-d in...!*' nf procednre thnt to 
, i to < pltlciam 
Wi- hare .. •tatator. prorWo« tt 
fUlatlUI Hi.' in;itiii.i ..i' -.-i.-i .h.HIL:. 
whirl] iu* aad in- •dvtaata Man te 
.•..in.*iii|.i;iii. to win.iiy Ignore, nml if 
-.1 aeooaaipUabed woold (tea ai en* 
otber Bogui municipal form of forern 
inout 
ll.- irould . onntttnta .i charter baud 
h\ In- 0WH :i|i|t4.i|l!inilil. Whil. tllf -1:1 
tntf declares thai every legal f o n t 
• ui,; i, expreea h> ballot tbalr 
itfsiiv ;i- to w h" ihoU br empowered 
tu oaaatrart tba oranctpaj lam tunhr 
whi. h ii,. -j -..ji.uiii Uf \M-nl.l h a w 
hi - Kppolntl - .nil. .-i'l lllf. I'I In- ap 
prored oode, tad Oral ouboUl it to 
iiu- Itata Legtalature for laprorai, 
.nut Mnn I-, iin .iiy elector, which io 
uii..ii> eitboul iiiw nr preeldent, aad 
by M» doing vroaU onlaBll ii to aaa 
oppi mills wh.. night incinerate it. 
aad Mini back its 
The t i i i i i - in llli-* Miiitlfi. .1- <\ 
-i in ihf atatata, u a •aadatory, 
not adaalttL'j tba •unatitatlon of nay 
f.ir slmll. 
lf are art i" haea a MOW form "t 
.-ity government hi it ba tegallf eBtu-
ttii-ii.-ti. True hiu«'. deaa anal heap ii 
•a; aad ii aiH automatically develop, 
ami if »!• . niiifi do ihm now, wall 
nniii vn* t IIII i i' B L O 'l» 
CIVIC -I.OVKKNMKNT 
I., tbe Bdltor of 
tin- si . n.iuii Trtbane 
Deu si, 
As a |>ro|it'rty . iw io r in llif ' i i y I 
hiivi- taaaa eoaaMerable Maaaal in 
its inun if i]«il ;iftiviiif< Aftir ut< 
«-rai r e a n obearrattaa at a^aaa haa 
mni i- i.ikiii'.' plaaa, i baaa eano bo 
tlio f in , In-inii tha i ' h f liuiiniL'i'Mifnl 
nf tin. i-ity im- iitfii eurled on \--iiii 
oui eyatnn or kaonladaa <if ni« •--
• if -J. i maactaa] taaaraoMM 
Many mi- ink. - baaa baaa nado i a d 
much of thf laxittiyors' nOMff bM 
been waated* rii* pcaoaal 'iiy atatf 
la too •spanatea, and tbara bi •> miv-
up of iiiiiios whi.h |al tblafa lal 
eeaeraJ rn-ifiHr* 
As rapud 'io1 <-"iiTMii ur I'.iiniuis-
sioii it nat ta ta htl abal tn M M i >I> 
InilK U 'I - IWnpuaod of null wi lh 
ordi iuiry tnis in*-- *-t-nsi', who w 111 
work for ih< | 1 "t Hn ...niiMiiiiity 
anil uut f..r t l n i r own p r t a a a i in 
ter**8t>. 
Tiif ponata "( tba nayor u u naah 
too HutiHTHiit- for tins n n "l -aaaae" 
cracy. No mayor or i*oinmlHRioner ln 
bla own panab sin.uhi hatU 'itiv t'X-
et'Dtivi* power erbaatrar. 'rin- porarB 
mont riioald h*' carried on •>.*> tha 
•aaad] i> u a>beaa, Tin- nayor*a 
dutic- otber tiian tbaaa <>f an apa> 
aaaaatal aatava Aaaal i*. n 
at all BMottaai aad attaad all m n 
mitio<- neerJnc ox-offico. Hln rate 
Hboulil only l>o u'ivcn In the** • ;i I ••> 
a tio in rating on naaataal n a t b < i 
ln council assoiiihl'if. His ao tna l 
aaanc u ••' aanber aabaald bo aa nera 
or lohh UIIIII any otlur nanbM \ 
mayoral ix.-ilion i- of eoaraa, OM Bf 
hoii'ii aad oarrloK with it many 
..f ii -...-iai ; i - wet] . i - o f f la la l 
charaotor and any man alected lo thut 
honor Nhiiuld bo proiMl nf tin- pOOatfOB 
AM ro«anl.s a c i ty muna«or , Sl. 
CI-OIHI or aay acaar ' i ty for tbal mni 
ter doaa noi raaatro oaa Ilran n i 
aa>perlence of naa ldpa l Koraraauai 
ta aeverai couatleo aad ntHaa. arbare 
Btioh an of t ' l t in l lm*- hicn M ip l l t j od . 
i t h«H reaaltad in bad bteod between 
off loin is and Inefftdaaoy in offlela] 
workH. -No inaingai knows ;t -ill ,»r 
la an .-XIMTI finanri'-r, - nflnear. alao 
platan, medical officer, sanitary aa-
• b a i i i i imi baUdtai aad 
hydra ul io engineer, offlco naaaaar 
and aareral otber thlnga. if ho WUH. 
be mlittil IM- i i l ih- t,. •)<• Rometbll 
ini. riio dty maaager or today would 
ho aioic aptly named ihf cltj muddler, 
Tba official* required ia a olty tbi 
riae of si Cloud -i I>I '"• 
t'ity engineer, wbo ihould do ifl 
aeaoeaary •urraylag. laylai om or n.w 
- i n i l s to preaara all plaaa ami ug*> 
, iu, iiiinii i.,r imhlif WUl ha, suoh us 
scwt'is. parlflcattoa work-, niperla-
teadeace of .ill d t ] woraa oarrled oal 
hv ooatraci or otbera i--''. ooaatracl 
nny now water sii|ii»ly --.\sioiiis ami 
maintain Man, fu fad shall hnvr 
•ole charge or nil public otl l l t tn u 
,, oi daetrlc «ork-
A qualified alecrrtan capable of eo« 
trolling mi'i nnnagla i all \\oik-^ in 
. ..nn.-tliiiii with iln electHc "o iks ff 
lln- r i iv . 
,v rttj . i . ik . who vhntthi ho a quail* 
fled attorney, who wltb whal clerical 
*i —i-l .niff loiiTiil i —my ibOUld 
have charge of ail Button usually 
•aaorlatad wttb tbal paatdsa and ad-
Haa in -i'i •''•^•'i • a t n a a oaamtag i»efore 
Un- oaaaatl Ba •birnbl nine ..-. ou 
t a x oolhi'loi-. ; i -vissor a n d i ivns i i ivr . 
A police force ami Ore dayailinnil 
oould ho very wall i uiabtaad raeulttag 
in hot ii'i- lerrlce ami more economlr 
l iau' l l int: 
A dry Inapeetar, ^ i i " waald oomMaa 
iiu> dutleo or building, plumblni 
i.n.-i dairy, fooda iad naal taapector, 
luperlntend stro«'i daaaJag u d tog* 
reaglng, aad ofaar duttoo laddantal 
to -noli oil i - t - Sini i a s .onti't»l nf 
infooiii.n- .ii-t :i-i. anaaaaataal of 
Iwrnmi). ni or Maporary Infoctlono 
ho-j i i l i i i 
n h u been mni i- al tba ptaaeai 
iinir tho canton n appdai aay n a i 
wiiii.MH qualification to t h a n offtoaa. 
i Which in t.iu i ilios ;iro hold -I ' lminto-
i\ i \ bigger nl-etaha wns n e w 
made, ii i-^  opon the efficiency and 
WOtft "I i h i - o i ' i i . i a l iha t tho -n-k-
• 
Ir is np t., hiui to hold in cbeefc, and 
!,. praaanl dchaeet .nn! daath tttgg 
t> pbotd, dlptberlat tubereuloda, iiiar-
riiooa. mn iii rin denojue nnd maay 
nt her dleeaaeo comnunioabla i<» man 
i.y meat, milk, watar aad other a n a a a 
ih.* layman dou ad know- tbal it 
may hnv,- horn tba tgaMBBOO or iiou-
lf. i .-I iln- official Which may Iniv*1 
b a n iho cauae of ricknan or daatb 
iii nn -oim* if iln- abora neal i< >ned 
dtaaaaaa, or ihat ii mny hare h.-n tba 
pood work of tba off itor that b u 
prereatad aacb occurraaoaa 
it beboorea .1 • try iaaernani | l t<i 
appoint -ufii .in official and abora 
. i l l lo appoint no olio w ho ha- 1 " I 
qualified hy naa m Ina t lm ami •apart' 
.nco to bold ouch 'i r< •pondbla i"i-i-
iiuii. 
A awdlcai offtou "f 
required, prorldlag 1 
appotatad 
\ healthy dty i^  On p a a tad aaad 
of ait\ conmunlty. 
'iho n l a r h n "t all offioinis etaaald 
bo Fined oa a rttdrag naia, with t a 
nnal laeraaau iiu iba daaa l naaaa> 
um i- reached, thui dotal away with 
u ring appUoatkan of "f-
ftdala for Incraaaoa in n la r toa 
Appointment of all oCQuni rinabl 
in- imiiii a iifi appllcal i"H hn 
naked for in iht* public preea, niul tba 
bed una choaaa apart from political 
OT any ..(hor influonoo 
Tho council a s 1 whulo -hoiild 
porarn. Ho pre-aiatork qratara of tbo 
rata rinald i»- tolaaaiad, Ooaunlttooo 
-itmihi ba f.iriaoii 10 oarrj on tbo de-
tain of iin* f i ty - badaaaa, «htoh 
would reUere iho oouacU of naaeb «»' 
ii..- detail of Bararraaaat. aaafe cna* 
mlttaea iboald raaatro nil ranotta from 
nfftdali (wbo should ataad ail oaaa* 
and initiate all pabUo w* rks, 
wim would approve -i dlaaamrora u 
* nay be, Tho decialon of tin* 
COUnct] ns :, | . .n|\ -ilimilil, of f.ini-vo. 
ho finni. 
Tho a o a n d t t a u 1 n a a M 
u a : 
W o r k - a n d nt l l i t ios i tUllBg wi ih all 
public uiilitii-s under tho sujMTintond-
' m o of iin- engineer ami electrician, 
tho Baanaganeni of parki nmi a0 otber 
dry proaartlaa 
Plnanoe dealing wtth nil tbi Bn 
taata] baataan af Iba ooanrli 
Health ami baTdlna daailag with 
nil nattero pertaJnlag ta Iba hulfh 
of iht. d t j nmt nan bafldtnga 
I nt. I laililiH'lit nr sot-inl .itinniit-
1 laallag a ll h Ul -^"irt'-iilal mat-
tara, dty baad, nmi ether thim;* 
dealing with th.- Batertataanal of 
i"iui-i- A ilatagallini irom tho Chan 
b u ..1 Onnneriu to attaad tho nad 
iiiL'^  of tin* foinmjti.f would no d<>uht 
ho h.'iM'fioial 
Ii would. ««f oaaaaa, \n' tt- * 
I*, in.j.aro orouaaaon for tba -~'O<HI 
lOTernnwnt of iho eity nmi to M n 
oan ihnt thoy wore ini|i:iil iolly .-n 
i .n. ed 
Ooum t.f law nml Iht* Ini 11 
ii*.- Qoroanw eeedd ba daall with h> tin 
poltOO ' " i n i i ' 
if year dty (Abater d a n not pai 
nilt of iho -im- nni lead baatnen 
orernraaal "f the d ty fnr tbo 
loaa of i'ii, drop ii ami atari tba 
gmttu \v. 1;. s. 
1 mala. Kloriihi 
hf i i l th is not 
•nltary 
C L E A N U P ! P A I N T U P ! 
r i i a i ' s iln- g r e a l s logan n l a ureal na t iona l m o v e m e n t : " C l e a n 
l ' | i ! I'nini Vfl" 
t i n . l i n k in April is ,-IIVMHS ]HI 1 asiili inr Hiis w o r t h s c a u s e . 
People Ilic Country over a r c Urged In lie c lean In l.rnsll a w a y 
lln- c o b w e b s in the i r homes , in the i r off lcoi , anil m tln-ir nUadg. 
( l e a n g p ni i i i | i , l in l l ip t h a i l lc- i l t l l i n a l lie III. r u l e .'lllll m i l l l l e 
. t ccp l ton. 
R e m e m b e r tha i c l e a n l l n e s i is nexl tn Oodlineaa, 
\ iiii.iiai ( l e a n I |. I'.-iint l |i Wei U is p romo ted l-i • n a t i o n a l 
o rgan l aa t i on tlial has n o t h i n g in sell i i . aim is m e r a l j in p r o a t o t e 
g r e a t e r c l ean l lnea i in towns anil c l t le t . 
ll is ns llijfll an aim as .1111 o rgan l aa t i on can b a v e fnr I'lc.-inli 
neea meana hea l th and h a p p i n e s s . Ami hea l th ami b a p p l n a a i a r e 
the 111 ni b l e u l n g a "I life. 
C laaa U p I Palnl U p I N . . I n a i ] imn- a n r r o u n d i a g i g ive 
s, , in, t h o u g h t , I n . . . In t h e c l e a n l i n e s s nl ' y n u r l i i i iui a m ! b o d y . 
BASEBALL TIME! 
I he SIIII-^S 
n i l tn ' V n 
if liit ' t l- . . a m i 
n n t a n i l i l n 
M e n e v e r y 
S..11H people call it S p r i n g . 
We call it " B le l l i ng Time. 
I t 's m a r k e d l.i the g ragr th of f lower 
a. i r r c s i s l i l . l e i n i i i l i i s e in e v e n N I I I I - I 
• o m e t h i a g . " 
M a s e l . a l l T i m , is l i e i e ' 
T h e Ui)i 11 1111s a r e n i l n a i l i I n r l l u - i r I . a l l i e s 
n l u r e a r e a l r e a d y n n t h e i r l o e a l .1 i . i n in i i i l s , b a l l i n g . l u l l c a r e a w a y . 
T h e e a rc doing t o m e t h i n g . S t r e n g t h e n i n g the i r muac le t , b t t an i i fy -
Ing the i r l i n e nf fair pla*) . lMaying*. 
.Inst wa tch lln iM'i le incl i t ' Again WW a re tn h e a r e l tile 
esp lo l tg of the he roes ,,f t h e d i a m o n d , aga in We a re lo th r i l l lo 
t h e n e i i s , , ! t h i s n r t h n t h i i n i c r u n . 
Agiiin o u r mini!*, a rc in In given in the hea l th lea t j b a p p i a t l 
paat ime yci bttretited hy m a n . We a r e i naMan ihat k a o w a how 
tn p l ay* w h i c h is 111. s u m a s say inn* t h a t iv, k n i i w h o w t o l i v e . 
MAKING MOTOR CARS SAFER 
A c c o r d i n g tn lh< New \ ' . i rk Mnlor News , e \ a t n i n a l inn of one 
i n su rance ctnn |iaiiy 's ai'ciileiit rc}iort nhnwcil Ihat. 111.' two most 
f r equen t , l e r i o t u and cost ly fo rms ot 'In- 1,400,000 a u t o m o b i l e a c 
ci i lents o c c u r r i n g in a given pe r iod wer*, eolliaiona with o t h a r a u t o 
iin.l.ilcs ami ak idd tng . 
t ' l a i ins for lhe aboTC c a u s e s aei-oiiiilcil for a g rea l por t ion 
of the inniii-i pa id mil h.v lnaurance c o n t p a a i e t fur m o t o r ca r a r 
ci i lents d u r i n g the y e a r . 
Ii. has been defini tely d e t e r m i n e d that c l e a r e r viaion M t»> 
n a r r o w e r wlndahie ld jmsis ami a t ronge r e a r bod l a i saves life. Iimi, 
ami d a m a g e in m o t o r e n - a c c i d e n t ! . Rai l road c o m p a n i e t h.ng a « o 
i l i s e . i i e i ' c i l I h e s n f e t y i.I' l l i e a l l s t e e l c i i a e h f o r p a s s e n g e r e a r s . I n 
c o l l i s i o n s t h e y i l o mi l s p l i n t e r o r c a t c h l i r e . u u l t h e n - u s e h a s I n , , 
a g rea t fac tor in r e d u c i n g r a i l road caaual t lea , T h e a p p l i c a t i o n of 
l l l e a l l s l c c l In i i l i In Hi,- a ill i i i u n l i i l c w i l l b e n s b i g a s l i p I n r w i i r d 
in m o t o r c a r s a f e t y a s it w a s o u t h e l l l i l ro i . l l s. 
' s s l i n iu . s 
l h e i i i oo l 
THE NECESSARY EVIL 
l a \ , s a r e a n e c e s s a r y e v i l , W c m u s t h a v e c o u r t s , m a i l s , 
a n n u s , i c h o o l g a m i a l l t h o s e t h i n g s n llicll a r e a p a r t ui s o c i e t y . 
It h a s i i t l e a b . . u a a l d l l m l ' h e I n v p a v c r h a s n o c o m p l a i n t ; 
ihai fur his t a \ do l l a r In- g . t s a g e n e r o o i r e t u r n . Hut no m a t t e r 
how t rue lllis may he, il is no reason for mil p ro t e s t i ng aga lna l 
[nl ff: . • " . ' w a s t , 
Mi'tlcru bus iness is r e m a r k a b l e chief l j b e e a u t e , t h r o u g h 
sounde r e c o n o m i c p r a c t i c e ! ami g r e a t e r ef f ic iency, ii haa been ab l e 
t.. give more inr less money , G o v e r n m e n t hns failed t.» k e e p t t e p . 
O n r local uni ts ,,t g o v e r n m e n t , e tpec i a l ly , grow more ami m o r e 
expens ive tn in a int n in I heir l l i gh t e l l nel en t a i l s d u p l i c a t i o n nf 
efforl anil nas i , - motion anil unnecessa ry i \ |>c i lse . Ami the t a \ 
p a y e r paya, 
On ly publ ic protest ami publ ic ac t inn can raise ill. s la iu la r . l s 
i,r g o v e r n m e n t rout ine in a high i t a t e of eff ic iency .uul e c o n o m y , 
Ilu r, is in,, l i t t le s,mini bus iness ni m o d e r n g o v e r n m e n t . 
P R O O F O F T H E P U D D I N G 
Dm i.lsiin Coun ty i S o r t h Ca ro l i na , has t r i ed oui a ooun ty 
m a n a g e r p lan . A y e a r ' s resu l t s of lln- p lan are wor th l ook ing a t . 
U n d e r tin- nhl r eg ime , Davidaan ( . . un ty w i s jus t as p o o r l y 
m a n a g e d as m..st count iea , I ts Board of C o m m l i i i o n e r i c ame Into 
office i gno ran t of tin- f inancial condi t ion u( the coun ty ami u n i t 
nnt nf offlee mil 'h e n l i g h t e n , il I'ln coun ty hail i def ic i t nf 
I S 5 8 , 0 0 0 . III un, y e a r tin m a n a g e r reduced the lav r a l e , wiped 
mil .-I i tio.iinn of niilebi, . l m - s . luatal led cen t r a l i a ed p u r c h a s i n g , 
r a i s e i l t h e e n m i t y s c r e d i t r a t i n g in N e w * , n r k f r m n ( ' I n A . in s t a l l e i l 
a budge t ami an o rde r ly nccoun t ing lya tem ami i a v e d t n x p a p e r i 
money on p rac t i ca l ly ever*) Item p u r c h a s e d d u r i n g the y e a r . 
i n , , i n t e r e s t i ng e x a m p l e ! iif money iaved w e r e : 
U n d e r the ..hi r eg ime tax seni l is coil I l i l ] u n d e r the new 
•-..'in. Ilu- Tax A b s t r a c t s formerly m - i s s ,n per t h o u a a n d | n n d e r 
ilu- m a n a g e r ••*: i 
T h i s is t h e f i r s t t i m . v , h a l e In i n i n l t h e m a n a g e r p l a n a p -
p l i e i l In a c o u n l y . If t h e a e r e s u l t s a r e t y p i c a l o f w h a t l h e p l a n 
c a n ,l->. t in c o u n t r y w i l l u n d o u b t e d ! , s e e mo*r*t "1 ii 
A R E A L T E S T F O R T H E M A N A G E R P L A N 
With the iii .. s ihai ler ioua m o v e m e n t i in both P h i l a d e l p h i a 
anil Ch icago b i n e I n i n la i lnelui l Inr a eily m a n a g e r , the g r o w t h of 
th is form nf g o v e r n m e n t in the past f, iv y e a r s is w o r t h y nf mi t e , 
pa r t i cu l a r l y in vietl of tlie fart t h a t m a n y ci t ies in nur own s ta te 
bava a d a p t e d U M p lan . 
S i n c e U i l l i . t h e y e a r n f t h e i n a u g u r a t i o n o f t h e p l a n . .'IIMI c i t i e s 
ill t h e I ' l u l i i l S l a t e s h a v e f o u n i l t h a t l l l e n e w t y p e of o r g a ll i/ .at i on 
has [ed th. way to Increaaed lervloc aiul rednoad ensis in g o v e r n 
tai o p e r a t i o n . 
Ill a i i . i r i l . t h e c i t y III.-III.IL;, I p l a n is I h e I n i s i n e s s p r i n c i p l e 
app l i ed to g o v e r n m e n t . In a hie b u i i n e i g , a board nf d i r e c t o r ! 
mee i s and d e t e r m i n e ! pol icy , nml b i n s • m a n a g e r to run it . If iln 
m a n a g e r doaa g poo r j o b , In- ge t i fired, If he d o e i a good j o b . 
In r e m a l n i in office. C o n i e q u e n t l y bis whole motive is to nnikc 
.i u 1 record for h i u i s . l i . 
T h e l ame th ing is t rue in lhe aaaa of the eily m a n a g e r p l a n ; 
tin- m a n a g e r has n o t h i n g to .1. . with pol i t ics , no th ing to do with 
p o l i c y , H i s w h n l c j o b is t h a t u f a n c x p e r l a i l u i i u i s t r a l i i r . w h o s e 
aim is ti. inaUe • goo,I record f.n' himself, t.i which h< can point a t 
a l e n s , i n f o r h o l d i n g h i s p o s i t i u n . a m i i l l t i l n n l . ly g e t t i n g nil i n c r e a s e 
iii H i l a r y . 
W i t h th. polit ical r a c o r d i of bo th Ph i l ade lph ia ami C h i c a g o 
a black page in g o v e r n m e n t bf i to ry , it will be In t e r e s t i ng i«. on 
s e r v e l h e e f f e c t u f t i l . b u s i n e s s p r i n c i p l e in ] iiiiii ic-.. if t h e a e l a r g e 
c i t i e s d e c i d e i n t r y i t . 
A NEW WAY TO TELL TIME 
II. n i l Hll . l l l l l . i i . l t . c h a i r m a n nf the Assoc ia ted Hi-
t r i e s , C h i c a g o , I'llllll.. fn i lh wi th a b r a n d new idea on 
p r o b l e m of the l e n g l h of sk i r l s 
l i e sugges t s Ihal d r e s s e s slinulil be worn d o w n In the k n e e 
at innni . and h o u r by h o u r l o n g e r d r e s s e s slinulil be n u r n unt i l 
ul midn igh t the d r e s s e s would be as iong .is in Ihe d a y s of o u r 
g r a n d m o t h e r ! , 
I'his would g ive w o m e n f a t h i o n ' i au thor i ty in c h a n g e t h e i r 
t rucks every hour , Ilu- i n g g e t t l o n has been given l e r i o n i a t t e n 
l i n ' i a l l o v e r l h e c o u n t r y . 
It is s a i d I h a l I b i s s l l g g e s t i n n . if fu l l , i w e d . w i l l l l d b e a i i . ' l n l r i 
fill c o m p r o m i s e , p l e a s i n g b o t h Hn- a d v . i e a l e s o f l o n g a n d s h o i t 
sk i r i s . 
W'c l l n i l l p o s e a s a n a u t h o r i t y in s u c h m a i l e r s , b i l l p a s s t in 
i d e a n n in I h e t h i i u g h t t h a t it is i n l e r e s t i n g at a n y r a l e a m i w o u l d 
p r o v i d e us wi ih a r a t h e r c h a r m i n g way of t e l l ing tin t ime , 
KISSING 
O p i n i o n ! n n k i s s i n g d i f f e r . 
F l m l l h e h e a l t h e x p e r t s w a r n e d a s a l l a g a n i s l it a s , p r i i u n i l 
g a l u r ui c o l d l a n d l i i o r e si i - iuus i l l n e s s e s . 
N n i . s c i e n e i h l i s ns l b . i t k i s s i n g is a n , - M i e i s e t h . i t u i . i k c s f o r 
h e a l t h l i i s p e e d i n g u p s l u g g i s h h e a r t s .m, I I n c r e a s i n g l ln e i r . ' l i l n 
l i o n o f l h e b l o o d , a n d r e c e n t l y a g r o u p o f c h u m s g i r l s I n n k p i r i 
in .. ic icnt i f ic kissing1 ,* I n b l . b •'••• limt.li.a • ' ' 
im: c r e a t e d • real good r e i p o n a c from a hea l th s t a n d p o i n t . 
W e , a re W a i t i n g f o r t h e d o c t o r s t o b e g i n | i r e s c r i hi n g k i l s c s . 
a n d f u r m e n a n d w o m e n ( o w a l k a b o u t w i l l , s p e c i a l i l i i c t o r I 0. li 
i i . - i i i s e n t i t l i n g t h e n in i p o o n in publ ic for lln s a k e nf h e a l t h 
Men wlm haven ' t don . su fm- yea ra will begin k i ss ing tbe l r 
ii n e s with g n a t a r d o r whal d i f f e r e n c e thai will m a k e in m a t r l 
iiii.ni and lhe e n t i r e field of ibunes l ie r e l a t i ona l 
And than p e r h a p t k i s s ing will lu m a d e c o m p u l a o r y In Hn 
m l i r e s t s o f s c i e n c e a n d h e a l t h , W h a l w e a r c a f r a i d n f is t h a i 
once this h a p p e n ! peop le " i l l begin to lose in te res t in the t ime 
hono red g a m e ».f oecu la t lon . 
M O R T G A G I N G T H E C O M M U N I T Y 
N o t h i n g . . in in- more d e t r i m e n t a l to a c o m m u n i t j s p rograaa 
u u l p n . s p e r i l y t h a n a b i n - d e n nf b n i i d e d d e b t P r i v a t e c i l i z e i i s a n d 
i n d u s t r i e s a l i k e a r c w a r y n f a n y l o c a l i t y , nu m a t t e r w h a l l i s n l h e r 
a d v a n t a g e s , t h a i h i s a e n l i s t a nl ly i n c r e a s i n g l a x r a l e . I m p r o v e 
i n c u t s w h i c h t e q u i r a b o n d i s s u e s a r e l i a b l e In l u r n i n t o w h i l e c l e 
pbai i i s r h e .l.-l.t of ten r e m a l n i long a f t e r tin- I m p r o v e m e n t has 
been fo rgo t t en . And a g e n e r a t i o n or mure ..I t a x p a y e r ! musi 
p a y f o r il 
Po> e v e r y d o l l a r b o r r o w e d mi • i n . per cent t e r i a l bond lata , 
r u n n i n g ove r *-'<i y e a r s o v e r S l . M mul l be p a i l back , if the i.ssm; 
r u n s 111 y e a r - , n u r | f . 0 0 i n u s i In- r c l l l r i u d \ n d a l t h e e n d t h e 
c o m m u n i t y has of ten paid ..nt ..f all p r o p o r t i o n to ihe value • ! I" 
impru i . m i n t g a i n e d . 
W h e n p rac t i ca l the pay as you gO | i lan slinulil he r ig id ly id 
h e n d tn. W h e n mil p r a c t i c a l , e ie i - i v o t i n g c i t izen sii,iiii,I c . ins ider 
if Uu I m p r o v e m e n t is ao p e n a r y , or if ii will p lace a f u r t he r ser i -
>ms b u r d e n nn Indua t r i e t and Ind iv idua l ! , and if iis benefit . . i l l b. 
equ iva len t In its coal and lhe in teres t tiiiii inns, be paid . 
P r iva t e c l t i a c n i a re carefu l abou l m o r t g a g i n g t h e i r b o m e t -u 
b o r r o w i n g m o n e y when twice -i , much must e v e n t u a l l y In (mid 
h a c k . T i n s u n , eil i / i u s s l i n u l i l e x e r c i s e l h e s a m e c a r e a n d t h o u g h i 
l" fori m o r t g a g i n g ilu- c o m m u n i t i e i they l i i , m 
St. l ' l , ,ml. Kl,ulila. April s | | , lli-j-i 
SI, I'liiliil Ti i l , I I II . I ii.i 
I desire to cumpllini'iit tbi Tribune 
lm- llm very ni.l.. nniiii ..i, il,,. pro 
taction nf l.lnis. I wish iin. Tribune 
....nhl .-nil IIII iii.. r u . i-'ntin i- I., paa, 
n inu prohibiting i"»! From running 
- I M itli nir Ml!. mil nlsu 
rin. s. gjaa U waaU bt flu.' if g 
taa wai put tm ml - .uui tha 
inni.. ordered tu kin .HIT wlthoul 
•ii.t II i- in tin Delghborbood 
where the writer Item, the ctta, dogi 
..lilt ln,.|s h i v e klll.nl "IT In.is| of our 
suIIL' Lll'l 
THE SHORT BALLOT—A POLITICAL SPOTLIGHT 
T h e r e b a g b e e n a hi t ,,i I n l k n ln i i i t l ln i h o r t l . a l l n l w i t h i n 
t h e p a s t f e w l e a f s . ' I h e r e u i l i b e a Ini n i n r e a s l i m e g i n s u u . 
\ii.l Oaceola County folka, l i lm have boa rd ' h e phrase in the pas t . 
might well kniiw exac t ly whal the t e rm implies . 
lu brief, the " s h o r t ba l l o t " p r inc ip l e is as fo l lows : 
I. T h a t only llnise off ice! should be elect ive which are 
impor tan l enough i<. a t t r ac t -unl d e t a i n public tgaiafnatfrnn 
•J. T h a i v e r y f e w o f f i c e , s l u i u l d b e f i l l e d by i h e l i i u i nl 
n n e l i m e , Sll us tu p e r m i t n i l e i p i l l t e nu l l u l l f u s c l l p u b l i c 
. gemina t ion nf the candldafa i, and to aa to f a d l H a t a iln- free 
iiiii Intel l igent m a k i n g <.f or ig inal t i cke t s by a n y vo t e r for 
himself una ided by poli t ical ipecla l lg t l . 
W h a t h a p p e n s - i h e n y n u \ l r . V o t e r s l i p i n t o i l i c p u l l , , 
• genera l . l ec t ion? Yon a r c banded a hug* ballol on which the re 
i " ui almoal I n n u m e r a b l e list nf off ices , b u t an e x t r e m e l y small 
choice uf c a n d i d a t e ! p e r office Vou find ymirself in ilu- po i l t lon 
n f a m a l l w h o g o e s i n i n a f ru i t s t o r e u n d f i n d s n i n n y d i f f e r e n t 
vnr ie i ies iif fruit , hut • l imited select ion a m o n g ihe v a r t e t l e i ; <.iu-
o i t u n niiislii b.t n.i ii : i . . i »-.ni|i|. uf spot ted o r a n g e i , i fe*a wormy 
a p p l e i , i suit m a p . fruit , a handfu l of g r imy grapag , 
Whal happena? S m b a r r a a a e d , yog polnl onl --. choice , tb. 
I., i ' i m ean find a m o n g lln lot, and w'ulk ,.ut. d e t e r m i n e d neve i 
I., i n i i i- ibt t u . . a g a i n . 
Su. wln-n yuu i n t . . . uu leave iln- hniiili. d i s a p p o i n t e d and 
i.nl rin icred privilege of ihe bal lol has only mean! tbal 
y u u h n n m a r k e d a h i t o f c r o s s . . o p p o s i t e Ilu- n u n i c s o f m e n w h o m 
uiua l ly y lu nnt know al all. nr in whom f requent ly ynu have 
li t t le conf idence , At tin- nexl e lect ion i n n neglect in vote, 
Tbt hmi ballol is a apot l lghl which focu ie i the a t t e n t i o n uf 
th. e l ec to ra te upon the Impor tant off icers of g o v e r n m e n t , ll is 
en l igh ten . .1 demi icr M 
T H E Q U A L I T Y O F M E R C Y 
"I'he q u a l i t y of m e r c y is not s t r a i n e d , " said S h a k e s p e a r e . 
Hut some i n a g i s t r . i l i s an - b e g i n n i n g In t h ink Ihn t it is. T i m e 
and aga in thev have lieen u n d e r a f inanc ia l s t r a in due In t h e i r own 
k indness and .ne rey . O f t e n I m a g i s t r a t e js inoved tu such pi ty 
In the pl ight of a man n r w an be fo re hiin t h a t he d i g s in to 
b i s OWn p o c k e t l.l a s s i s t l l l e n i l ilv p e r s o n . 
Nnw a l i t t le g r o u p of m e n in New York , who t h e m s e l v e s s t a r t e d 
l i f e ill t h e h u m b l e s t f a s h i o n , h a v e d e c i d e d t u b e a r l l l e b u r d e n o f 
Ihe m a g i s t r a t e s ' benevole I, T h e y have t h u s far r a i sed ove r 
i)!7,0tll) for d i s t r i b u t i o n by the M a g i s t r a t e s in w o r t h y c a u s e s , and 
. xpe i i to ra ise milch m o r e . The IIIIIII is a l r e a d y in p r a c t i c a l o p c r n -
t i..ii. and m a g i s t r a t e s who h a v e il at t he i r d i sposa l no l o n g e r need 
to d i g n i l . , t h e i r o w n p o c k e t t n h e l p l b . n e e d y t h a i c o n i c b e f o r e 
t h e m . 
T h a i is -is ll s h o u l d 1" n n d it Is • e a r i l e s l h o p e t h n t 
' i i . - l t system be u i lop ted I h r o i t g h o u l I I I . c o u n t r y . 
One ,,)' lhe moal e n c o u r a g i n g s igns of p r o g r e s s is the g r o w i n g 
k indness Iha l m a r k s cour l prnccdl l res. Recen t ly a man who stole 
i In it ..I bn.-nl was a l lowed lo r e t a i n the loaf and g iven some 
nay by a m a g i s t r a t e a f t e r he hmi told bis sim-v o l p o v n t t j ' i 
hunge r . Ill less ri eenl t imes j a i l s e n t e n c e would have been his 
lui in sunn- pc r iuds uf h i s to ry he would i m i . u n d e r g o n e d n 
ful t o r t u r e , wi th no a l l o w a n c e m a d e for his c l r c u m i t a n e e i . 
FORGETTING DIFFERENCES 
lu lhe ba t t l e nl S a l a m i l , when lhe ancient P e r s i a n s fnr a time 
thm iii ued ilu- p o w e r uf ih.- He l l en ic fo ree i , T h e m l i t o c l e i and Aris-
t i d e s t h e J u s i , w i n . Iind b e e n b i t t e r a lit n g . i n i s t s in t h e c n i i n e i l o f 
w a r , f o r g o t t h e i r c o m m o n d i f f e r e n c e s a g a i n s t g c n i n u i m i d a n g e r 
a n d h e l p e d lu W a g e lUCCCSsful n a i . i l b a i l i e a g a i n s t t h e P e r s i a n ,n 
v.-iih r s . 
T h i s h a p p e n e d ISO l i a r s li. I n r . t h e b e g i n n i n g o f t h e I ' h r i s -
til r u . II e . i i i t i l n t i n l i n n i i v e x a m p l e s in h i s t o r y w h e r ^ 
.•luiul- b e t w e e n peop le in both pub l ic and p r iva t e life is gul 
or banished rigainsl a cot on foe. 
Beeausg ..f iln- h i s to r i ca l and d r a m a t i c a p p e a l of this i nc iden t 
l I Iniuld be nn less reuson for iis a p p l i c a t i o n in llle less her. ie 
a f fa i r s of m o d e r n l ife. I'.spi cinlly is lhe e x a m p l e a p p l i c a b l e in com-
lui i i i i i Iifi w h e n fami l ia r i ty i . l ikely to breed thai oon templ wh ich 
is s o d e s t r u c t i v e t o c i v i c p r o g r e s s . 
W'c as a people in this .-.in,in111,ity ar, uoi Un l i ke l l i e t ireek.' , . 
l u r b a n e , s o f o u r p o l i t i c a l , c i v i c a n d s o c i a l a f f a i r s l i k e n u s 
a n ! . . I h e s c ( . r e e k w a r r i o r s . Hul l h e . n i l s l o g a i n a r e i i o r t l l y o f 
Ilu- s a c r i f i c e o f p e r s o n a l g r i e v a i | , T h i s s a c r i f i c e is n e c e s s a r y 
in c o m m u n i t y ac t iv i t i e s . Indeed it is I n d l i p e n a b l i to all p r o g r e s s 
T o f o r g e t t h e t r i v i a l l l l i n g s l l l a l c a u s e l l n p l e a sa p I n, , s a n d 
w a g e b a l l le f o r IUCCCII in l o c a l i mli a i <o •-, ,, f
 ; l p u b l i c o r . semi p u b l i c 
c h a r a c t e r is a fine aoeompl l ahmen t , No et nun i ty can a d v a n c . I I 
id ii it Inml .nch i cond i t ion . 
T w o ( . n e k w a n t o n did ii ,„ i s n n, c . ,
 M a u , , , , .• >r->•.-.i n , , 
l u h o f t he w o r l d ' g h i s t o r y , A n y t w o c i t i z e n s i i f y n u r e i l y c a n do 
ti ami atari I ne*s* i ra of ' i . t . - d e v e l o p m e n t . 
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LOCAL VINITINI* 
•M--i--i":"i"M«i":"V**+*!-M-
NOI I A! X 
St. doublets 
CUMINU 1KR.SONAI GOING 
•]--H---t>*-:--M--!--K"'-*v*-*"*"'^^ 
8. W. PaHer, real estate, Inauranee. 
t , W I ' l i s in . l ' l l l l" l . l l l l l l l - l l I " ll lS 
aoiilicrii home 
Visit the II. .V S. Grocery for the 
IUM-SI Western ami Flurida Meats 
Staple ami Fancy Groceries. 
I. M I ' l l l i i i i i i n s |H ' i i l I lu - W8I I. ' H ' I 
III HI l ' l I w i t h IllH f a m i l y . 
I.. 0 . Riddle. Dentist, t onn Building. 
*\|ip«i»tnw*>l naule. 
M r .m i l M r s . I t . l t . I ' l i l l e i u l i b i t 
I.Miny tor thatt Iiinni' In < Iiill' bnlle. 
leva. 
1'pro's ItailMT Shop and Beauty 
I'arlnr. Hunter Anna Building. M-tf 
Mr nml Mrs Will Al-.il lefl M.unlay 
for Kentucky, wfesn thay "111 mwtbl 
llle Nliiimnr. 
Dimlili- imirrrlc blocks give you a 
better building at I.OVYKR HINT. 
I l-tt 
Mr nnil Mrn. 11. ' I ' , llulsseaii left 
liicwliiy lor Iheir Miniinir In nur In 
Wsrieii- Inu . I lo 
Ilr. V. II. I nslinmii. llomropaU, and 
IMeenath. Iliuirs from 9 to 11; t ta 
I, Florida Ave. bet. Utli. and lltti-
i*. i. Brown, st Taft, tonaerij • 
realdenl "t i t Quad, was • vlslinr 
in S l . i ' l I T l n i i - s i l n i 
ItKIIM.K I'KI/.KN AT WOMAN*!* 
I MHANl'K. 
Mrs Helen . viler, winier realdenl 
l Sl i'l..ml. leil tot Inr limn.- In New 
York l-'i'i.ln.i MaNb H, 
Betty Kay Beauty Shoppe. I'eon, 
.nsl t i l l , St. I'hone (5. 48-tf | 
Mrs A. II Walker nml Mi" I- Q 
KaUaj "in leave Saturday tor ili.'ir 
li.ilH." ill All ium.', lllllll. 
Hi Margaret risk of Orlando, Mrs 
Sleiiiliiinii. Mrs. Barton, niul Mrs. 
Pfllager "f Arlington N i , wars hh* 
.1 Mi uni Mrs \v |i . Btoet-
stain Moiulay, April 1. 
St l i s t KtrrlONS FOB ALL MAO-
V / J M S TAKEN AT WOMAN'S KX-
IIIANGK. 
IjMaajal unl liesl , i|.ii|i|i..l inenl 
lll.nl,el ill 111.' rity lit I!.111.| I f 
Mrs. I., il. .irnliiini mul son. Min-
imi, lel i .M..tulii.v lor Aiij-ola, I n.i in mi 
II here lliey i i l l l s|M'li.l the tsuninu'r 
i ninths. 
Mm- M li. HOBS, of *.'ll 1'elilis.vl 
vniiln nii'iiiie. niul her iilci-i-. Mrs. l l . 
w. McCullough, .,f Dayton, Ohio, loft 
Tiles,Iny lor tlielr 1 s in nlil,., 
I1RK88MAKINO—Neat and careful 
work at reasonable prices. Children'a 
si Ins,I clothea a specialty. Mrs. F. II. 
i\, iiii.y, I'or Fla. Ave., and l l th SL 
.Mr. nml Mrs. II It lluten anil .h l l 
ilrcii will leuve Mils wil-k fur their 
Inline III l lni tsvl l l i ' , iilil . , . nfter s|u nil 
illC Ilu- willtel- nl , ll.'ll- hoStS ll.'l'e. 
.Mr. niul Mrs I. A I'rnliiliill. II I. 
l'ritlnlull, alul Mi null .Mrs. S t r u m s 
I.ll laat week fill- New Vnrk ri ty 
n n . l l l ' i e l i i i n i l o i i I 1. I*. 
Try our II A H. Blend Coffee. 
We have Installed a coffee mill. Bave 
i .mr coffee rround while von emit. 
I l l . .1 IS. i . r . . . . . rU i la . I l t f 
vi. M i-:. si,mi.i. ,,i British Oohuu 
l l l l l . , ' l l l l l l l l u . l l l l o J i l ls Ill-Oil t i l l - l l ' i e s l 
Of Mr mul Mrs. I{. I I . l-'uilel|:li I . l l 
W'eilnesiln.i Inr Wnshlnntiili, 11. I ' 
l l l lcy I lui I, ll Hits 11,ck willi 
l i i c in l s In iu,itor l,-r .liiniesliiwii. V *i 
II li.-ii' lie ims accepted • pogMon in i 
gnraejB with itis brether, Kenneth 
Insure llllll lisi your llllllsc Inr I lilt 
u i l l i in.' lii'fnri' leniink', l.ernv l.iM'ltev. 
:t:<if 
il II. Hi.v. H i - l l ' l l i r Iti,-.-. Mrs 
s. Iti.-.•Miller i l l i - Alllu-a Miller 
all- " | . II.lilm Winlm-i lny uuil ' l l l l l ls 
iiu.i iii Orlando attaodlng the th, A. it. 
I n l l i - l l l l l tH l i e l l l 
,1. L Winier Ims r e l u m e d l o Now 
i i i s i l c . I ' n . 
rani ilny Johnson of in <-. 
11* lied Manda in St. ri.ui.l Thnrsiluy. j 
Mr nml Mis. \V !•'. Ilr.ni n nml "on 
.lurl, WillLllier. will leave I iiuiiirmii lor I 
llii'lr li.iiiic in i liiiim... Illitiiils. 
\/i\cigty 
l b n . i Mi l r . n l Sl i , - i i |Ni i ' . l l e f l 
ntssdaj b.v motor Bsr their mnuni 
home il wait.«.II [aas. Ktohlaaa 
Wii) not lei ns luiul t r u n k ' tMve 
us a trial I In .mule ' s Transfer H U 
Mrs A. ll l'...ii nui mul Mi S Vesta 
Walker will leave Moiulay by suitor 
tot llii'lr homo III Kliurnimi Kaunas-
niter snandlntT lhe winter with the tor-
niei's s ister Mrs i l . II. Pri-wiitl. 
Mr anil .Mrs A. 11 Sinitw.il,. .if 
i.iniiiui. Nebraatm, Mrs Mhrtha Nsrrla 
un.l daughter, Miss Bsrtha Itorrts, 
motored t,, M.'iuiialn l^ikc Wednsadaj 
to lllt.-llll the link carillon ei.n.crl 
Mi IIIIII Mi's. W. 'I*. Kcnloa niul snn* 
A. B, Kcnt'.ii. win. l i m e s-a'nl Ilic 
win ier 111 Iheir .Mussnelnisol I s gvaBUS 
home, left Tuesday to return in Mnys-
vllle. Kenl inky to s|n'iul l l ie summer. 
Mr nii.l l i ra .1 M. Ill-own, of i'lnn 
eii n '.*.'im.. who have bean ths 
guaata ,-f Mi I Mrs. .1 W Slllltll. 
l e f t \ \ , n l i l , ' s i lu v t o l.-l l l l l l t o l l l l - i r ll 
iii Tonijcs-oe aftar i boor of Uu stale 
Mrs g, 11 Bulloch ami Mrs 11. W. 
Ilcsl nml iliuuiliter. of Klssinuni'i'. ul-
tended the reception given hy si . 
I.nke's League H ilu- Hunter Arms 
M. .iiilni a fieri i I Halted friends. 
iier... 
Mr u.l M i - . K. M. Winner mul 
Mr nml Mi ii H tfgffri lefl Tnes-
iay f..r taatr homaa in Ohio. 
F l / ) l t l l l \ SOUVKNIBS AND 
LIFTS AT WOMAN'S KXt'llANOK. 
Hi .i.ni i n - I. ,, llli. l.mini. ..I 
licni-.i-li v. Minn . Mr- W. A Anderaon, 
of Min ipntla, Iiim. nml Mr. n tn! 
iir w i' uiu. i,UIIIII have raturnad 
IT a motor trip i>. .-iti.'" "ii tin R i 
.•oust, returning hone ria Uie Weel 
r o l l ' s 
Mrs. \v \ tndora I Minna 
, i | » . l i s , M i n n . I m s U s u i l l i e m i o - l o f In i 
" b i r r M i s U .1 I t l a r k i u u n . f u r I w o 
weeka sin- araa accmnfianied bg her 
nephew, I' O. Blackmun, of Baardsley, 
M i n n . , s u n o f M r u n . l M r s . W .1 
Hiaekiniin. That win Inure Tnaaday 
l.\ mol.u to return to Minnesota, i iu . 
Detroit, Miehiii.mi. where thsy win 
l i s i t . i i i s . i: ii r.in, i.iiiiin and child-
ren. Who Imve ln-en iKl t i lu : here, i i i l l 
:i. in.ite.i ni ,li.-iu on thel i' i <-t urn. 
n i t s , w li i-;isi'.l.s'i*l-'.l\ 
l ' \ I Kit I \ I . \S BRIDGE] l ' l . f i t 
- 1 1 ' U t l l l * . A I T K I I M H IN 
Mis. W li Inlselslein. Ilssls^sl Iiy 
Mrs. ii, 1* Ki.cis irhi of Orlando- wus 
tit I 11,tur Saturday aftar n, 
entertaining tin- mamhsrs " i her brtdsi 
.-Iul. nml scvcrul ullicr l iucsis nl her 
li \ la-s i ir! i i i sc: ls avcliuc. 
Mrs Aaron Htarg mis hiuh loarsr 
lor l ti.- i,net tr*..n I .Mrs. I I . I.. (Joil-
w ili l l c h l l o w " l o r e . P r i B S S « e r e ll II n I'll 
i s i u t t e r s.nu-i-vi w e n - totaled M r s -
S l c u . I m n II ,1 i l i l u i u l o n r e e l l ' l s l tflM-st 
| , r i / e . 
l o r r e s l i n i e n t " ..I' i c e , r e n i n n m l r a k e 
w e r e s c r n - i l n l ' l e r l l i e eu l ' i l u . -u i ics . 
t b l e s l s w c i e .Mlssi-w . M n r K l i n - t l '"lsl, 
nmi ijsffini.is i.i sett, oi' Orlando, umi 
Mis SI.'inIIIIIIII niul Mrs Hurl.m. of 
Arlington, \ .1. Msenbers ot iin- dob 
liresi'ii' . e r e Mrs 11. S, llnwlc.v. Mi's. 
A. <*. I' Ir. Mrs .1 1 1. r l iuini . Ml". 
II. I'". SstroUSr. -Mrs It..) , ' o t l i e l l Ml 
Vlclnr IIIII. Mrs Kull icrlnc I'lirr 
ITeiuli. Ulaa Mury Myers. Mrs. II. I. 
Qudwln. Mrs. Aaron Sl.u-.i Mrs. Her 
bert I'.i.l.-. Mrs. W «'. Itlirns. Mi". I. 
10. Trickle Mrs A. .1 All ison. Mrs M 
0 . S o h n l / . i i i u i i M r s I i. I . u i i - ^ s l . . i i . M r s . 
II I ' l -a -c l - i r i i i M r s . I ' . S h e l ' l i i i l i , M l -
i A iiuiiei mui Mrs. I.,iviii Parker 
l'l i s t . ! * , nit lDOB i'l-1 B 
i-:\'n-:ii'i'.\ IM- ;H IIV 
M U A M I Mlts A .1 OBIOBR 
M.-Hii-ri uf ihe T*nesday Hhranlng 
kl|i-hl^.' < inti wars anoatttaiaad this 
i i i i ' l li. \ii IIIIII Mrs, A .1 Qelftt ul 
lln-lr lion ii New York svsaua Mis" 
awarded blgh loom prizes when lootas 
inui. ooonted. 
Them preeeul worn Rr. mni Mrs n . 
H I run Ton!. Mr. anil Mrs. i*. A. 
Ballay. Mr. mni Mrs, Leslie Parker, Dr, 
mul Mrs I. c Iiiii,He Mi un.l Mrs. 
11. K l a l T. Mi" .l.'lin Mnrliii Mis 
i. 'bbi Parker, MIm Kilhleii Qott, 
M l " K n t l i r r i t i e F u i r l - ' r c l i e l i u u i l Ml-s 
ll s. Dawlay. 
M I S S i III till*, BLOSSOM" TO 
IIK PRBSKNTED AT l l l l . l l 
SCHOOL I'-KMIAI KVKNINU 
. A I* I AM. Mlts CBAWrORD 
ENTERTAIN A'l' BKNBFIT I'AltTV 
ron ST i.iKi-rs i.io.Mit i-: 
Captain umi Mrs. .1. n . Omwford, 
>.f Connecticut avenue, entertained ai 
a lirlilur i.n.l f i l r liunilrril part] Writ 
ll.-silili r i .n i t i r | | | t | |r |r | | e fiif the 
hell,'fit of St. Luke's I -mir. 
Refreshment! of i< ream, uike 
mul punch ii n r "i rveil ul Ilu loiu-ln 
sinn .if ih, evening of cards 
Miss Marguerite Bgley, of Orlando 
was tin- ;•> i of bsr parenta, Mt nmi 
Mrs. II V\ b r i e , iii s i i'louil Stinilii.i. 
I leai l . iunrlers for Ircsli urein ttWW 
i j iUcs. I tni lc i ' s . l l 
Mr uni Mra -i ii- i-"riuii".m in.uui 
e. | tu i.nke Wale s Siiniluy lo alli'iul 
iiie it,,i, ,nriiiiiii eoassrl nt Mountain 
l ake 
Mewgate's Transfer, aucreiwor to J. 
It. Harris. I'hone SI, write Box *», 
or hail I n u I. '-I tf 
I l r niul Mrs. I', K. M '.'. » l ' " 
s|s-nt the win ier ill tlielr Imnii 
i i inn. ..in a i . i in . - left In st iiis'k-1<.r 
l ln l l lr I'reik. Mich They c x | « e l to 
i,'turn rnrly in il MBJgM 
Or. J. tt. I'hunn. ITiyslcian and Sur-
u.-eiu Offlee next door to Ford Oar 
..an Pennsylvania. I'hone at office 
and rcsidcfic. 
uiissrii niafamlnrf son ..t Mt, umi 
Ml-«. 1. ll Hi,l, nil..if. left II li.i 
lor lliilnl.lon Itiuuls, Vn . lava] bus.'. 
ifler slKUIilini; u m weeks' furl.umh in 
SI. 1*1.'iul l i e wil l he ussiuni'il ,n 
.a .tuii Immsdlataly on bis retara. 
Milk from registered Ayrmhlrei 
ind Jersey. T. B. tested, lae guart. 
Model linir* Farms. Brooks aad 
M 
Mrs. iirvni Nelson, uf Oessncastla 
imi. arrived in si C9ood Bunaay, aav 
Ing iM'i'll enllcil here mi "nlil t l 
the serious Illness ol' her BOthet, Mm 
Md Walker, whose .tenth ticeurrod 
Tnaaday niurnlnif. 
PUFFLES ^ F o r S . I . O I H . i t , -—.i i - '-..» i. Uti , | l . . f r r - h m . ' i i l H . Tllt-li.il.i ii.'.-il 11 i» » 1 I ll - Fu» t l 
viittif vtt i i i Milk, H i . i o * I m i l N m - . 
11,itli li F l o u r . \ Ire* i lMt io i i a l r i t l lon vttll 
Itt* fni»lttti<*l«-tl l l n* itffa-rinniii l i f l M r r n I .tt tl 
I gavraipt MunilH-t MRH F R A N K R 
I ' l l l l . I t l T T . lft« N l l l lnot*. Ave- si 
f t . . . i . I . 1 l o r l t l * • t r 
Tht lull i - i m . \ - - m inll.HI \\ ill Imiil 
t inir insi meeting tor ihis leaaoa m 
Hi. olafa bonni nf d t j pndi an April 
11, i.-i* i i m in mni oaaa win ba 
. n d ii iiii- rnrrw.-n gatberini 
Ur. Wm. H. Deddft, rhjalclan and 
Surgeon, of firr Klrrnill. ami Penoav 
ogt I>a> and Xlffit^ rmlln pmmpflj 
aleananali 
Ki nui u n w n, ikaaa and ebll 
i ln ii. Thel II in nini Kt'inifi li, I eft Sut 
lll'il.l.V It.V litiiliil- i n i ( i i ' l l i V;i. , \ V. 
Mr Untae'i mother, lira lilnerra 
Skiis,*. mul his tlininliitT. Hnlli, will 
ri'iiuiin unlit tin- otaaa >»r tiM aaaaaaai 
fm- thi> ittnuner raoatlon, 
Mr. nml MIH. .1. A Iti'lkiiiip intoni 
imiih'tl h.v Mrs, I. I, I x n k a n l lafl 
laal Wi 'tin. siln y f.n AniiiuusH, luwii. 
Tea ii-niiiilis at Uv\. i.. I, l,i««*ri:inl 
will ho Ki'iit iii AniinitiKii, hm n on 
\ | . .n. | . i>. April IT, Miss N.'lll,. \V..| 
tort win aocoaipany the body, 
-ftaaai HHII—Hie i»nly plmr in town 
In i;fl I h i in is lt»i lr>'s ff 
Mr. .unl Mrs. l t y n m A. Slmps.m. uf 
iiniiiliti. N i h . wlm hsiw lurn bottling 
iln' .Smilli Mils w i n i i i , wi'i-r the u'lii'sis 
nf Miss Bertha Hoirti ami ISM mother 
inst Prlday al ihi-ir hoaia on H u m 
rhnaatta eTeave. Tlu Itnxnaona aro 
HOa ilM'tnih1 In i tu i r s i l in imr ItQWst 
in \ i - - « ; i , Minn 
Dr. n . v Campbell, paator <>f tha 
i'n i.- iiiiiiii riiiir. h, s. n Mnffajwall, 
flili'i* ; Mrs. Qftton I.IKK''H- Mrs. fli*r-
tttfde Rodgeva nml Mrs. .lohn s. 111 M-I 
v i ti**. oelagataa, are a standing Qw 
riaaliflai* mni riaalbjlailal nl \n 
hnrmlalf. which aaJaBad Wnlni'silny 
evening and conttnnad throngh today, 
\iis WttUnrd B, Baall nnd Wtm 
BOlaabath rhriaMa. who baaa eaaa 
i ins i s iif Dr. and Mrs II N <'iimn 
ball, hnvt' rotnmad to Washington. 
i». c Mrs. ihu'ii i« • niaon of the 
i '• iiii|.hrlIn, Mm, .lohn A. HA in 1 inn n. 
-ist. i nf Ilr. nml Mrw. II. N, i n nip 
IM'11, hns rt'luriirtl to haV honio in 
Philadelphia i'n . aftar • .Miuhifni 
two imintiiH' VINII hara. 
WE THANK YOU 
W e wish to takt- this opportunity to thank 
all our old friends and customers of the 
White Way Barbecue 
for their support in the past two years, and 
hope that all the old as well as many new 
customers will patronize the new owners as 
they have all our secrets for excellent cook-
ing and haking. 
GRAY and LAURAIN 
The Halnl Cloud [iigtt S<-1 1 will 
ni operetta " IUM Cherrj Btoa 
- in tha hiL'h -« 1I«M.I auditorium 
mi l'riiin.v evening April LO nt 1:10 
.nl. . . k. ItXma WUUamn, the director, 
nn.! the i'iiiii'I can) barn been working 
i: ithfuiiy .-ii this upeeatta and they 
ptvaaiaB an areattng ot real ontertatu 
menl 
TU' SI-M-V laaa totlnava; IQai Blratyn 
Daman an ignnarlcnn *;iri bwn i" 
Japan and rrhone paianta dla at Barer, 
l- l in MIL; in up .1-- n Japaneae maiden. 
Hi-r fni liar's ncraeary nem i"'i pa-op 
orty for his own omls, Wlion Kvolvn, 
win* hi known . • i hi'ir.v hlii>*»oin. is 
nln.ui ttgwoogggn W«n"thliitf!<m ( t h t ^^ 
n l n . i rotnrns t,. .Inpiin <m his \ , i th i 
with ti imrty of Aini'rh'ini frtoinls. Otte 
uf taaaa. .hu-k smiih. laila in tota 
with C t a H g iind wishos to marry IUM 
hm Kok-tino who baa hn.imhi bar up 
ns his own daughter, eauUa ber to 
marry Tojro, a rtofa poUtftotan. The 
;it'th»n at nu- placsa cantata around 
.in. is-* aflkaia to naibaH Vogo and 
Kukoiiio Drentuallg Ohaffry saataa bat 
truo ith'iitlly- c o m e s Into httB i w n ptttp 
w\\. iimrrUt* Jttok. iiIHI nil omls hup 
| . ih I :.-i of i har.HtiTN 
i liorryhloHwrn lunt> Johnaon 
Ki-koino . Thwriihiius BtagatoHh 
.link Smith Dwtghl Soni-.tt 
11.11 -ry laaaaj _. G . W . Moeon> Mt, 
IP.inti- Worlhinvrlon Jny M.'iiii 
.l'lllllf* TOttBg - - - .lll.V JlrllJititOll 
Jaaataa Vaaoaapnol l iaaalga Endn 
X\maa Kninlth Ifi Q1U 
BtafW 
Qalaaa n i r i s : abble laatT, Blnabeth 
Hiinmin, Una PUnar-1 Virginia llnviH, 
ivn II h f lhiss. Tuanlla Jeatgaoni Oarrie 
Wnlters, anil Miirlo Sab<>. 
\iin'iirnn t-ht ir us : l'Vaiut-w ("oiin 
BUth MacPlwrst.n. Mnry I-arker. -laa 
-4a baa * "nrk* ClHftntina Bekanaa 
I • . >t i Mix. i; loiin Tow iisi'iitl, Tom 
I'.-iinn*-]- Knri A I I im >n. itiiihinii Haa I on. 
IthaO 'ii'orin' niul Ytioll K«M'n. 
U 
NKW HOOKS II Kl II \SKI» HIK 
VtrrKKANS MIMOHIAI l . l l l l t \ K \ 
Slliis Hm,ir.,r.r*s lli.y bf loaapB I .In 
. . . in: ,\ L a n t a n in Dsr iiumi i.. Ham 
Sl 1-1-,'li-r A l i l r i i - l i , . l i v - u i u - l.v T'lii-ilii 
k . ' i i y . u i ; A \ \ * . I I I U I I I " f l - ' i f ly l.v I t l i . ' l u 
0 1'i.rr: ltll.li' I l ium IS I" Wm, tori 
Muni... 
I tnnl,*. . . I n u l>> .IIISM t i a r a KC-JIHIIIIH 
'rii.. i,..nu sim- Bsnaar i'.i *%w* 
nn-. ; I'ni'ri- Queans ay Bpaaoar; Da 
aerted Village, i'l*.- Tnin-lii-r l.y n.il.l 
• - m i i l i , I r . . u i . l i 'vi I . . I n . i r i i . - t Iiy 1-', 1' 
Boa; lutncral of Brmkfael TWria bj 
Iinlnii'- J Iti'ivi us.' ot .-liT»lii'ii I'.v llr.i.'i' 
I. l l l l l : Tin' <'.iui|ii!"U ..r r.-iiuiiin l.,i 
It...Ill l';irl.lut:l,,ii ; l l itHilli i l..i Ki i i ,^ 
ley . lilli- i i i o i m h l s of uu Ml,. Mini 
i.i -iur «': sii-iitnui. A Soldier ot th* 
Orom by IT. Klagatey; i-iiv ..f Jamm 
l l n i T l . ' l . l In t l r i y - u ; T ' l i i ' T u r m o i l 1,1 
l l T ' l l l -U l l iu l . u i : ' I ' l l . ' S l . n . l l . l , It 'll.•• .11 i .n , 
l.y H i , i lii .1 l* l i l l l l | . - . : Th. Min i u f I l u ' 
1 I,'111* l u I I.I.-I I .- ' I ' l l . I l l I . I ' l l.- SI . . . l l . T i l 
..r iiii- lllli i.v Harold 11 Wright . 
sm.iius iii i haracter l»j Carol Vnrto.1 
St ,ny uf II Wlilm l.y f i rm. . I,, l l l l l : 
rii,- <;«• nil..nuni from t».* 1.;i- i i.y H. 
' " l i ' \ I " ' i I Mn - i ' , | M.-iu 1.1 
l lnn.l.l R WTIulil : \ . , | I.II,, ' uh.n 
llll'l-. l.i Horn l ' : i - - ' : M l . 
I n n i M l.lniii Tliu i Ti'.'iili ' l l 
Bglsatnn; 'i'ln' Bong ot Cardinal by 
iii'iiu s I ' .ui. 'r; li.-iiMi's Babies i.v ,1 
lllll.I.-IT.Hi ' WUI IKU I uf Ilu- III),I,, lu 
Ml M.-ii'lvn: Hiu, 1, It,,. I, l.y Itulpll 
' 'nun,ir: Boater "f Iowa Soldiers; Ufa 
• >f frsnarn Wlllnnl by Aimn Gordon 
Mlts I'.Ui,WM l i : ASH MUS KI.I.IS 
ABB i i u s i i : s s i : s A I l i i : i . i i i i r iT*r i , 
SOCIAL MT-'Allt 
iim of ilu- in.iM dellfbtful -,,,-iul 
gffain of iiiii- season uus tha iniiii'i' 
umi ii , , . iiiniiir,-.i party given by Mrs 
• ii..iiiiiin' .nmi Mis. ii. i,u gul l 
In thu s | iu. l iuis iliiilim ru.iiu ..f Hiu 
st. ,'i,m,i H,uui Friday ifteraooiii 
n i n i i i'i|;lili'iTi lu l . l . s ,,t i i i n l s ivi'iT 
I'liti-rluiiu'il. 'I'ln. mil-si ul" Iniiiui- \ i; is 
Mrs I'.i,,.. i i i i i ' s | i Mis li M w i i 
Slllll. uf t'llli-Hi;.., III., llllll Tlllllllt,. 
l'in*. i . h o is hrr g n m t 
Tin. ilui i.ruii..lis ii.-rc iiiiustiully 
lii'iiiiilfnl. 'I'lii- I'i'iitriil i-iiinnii.. In 
llii' illniiiK nnnii iii'ii- fi-stiiiitii'i] ivitli 
Bpanigh iiiuss banked tilth plnB umi 
ivliltu uli-iiiuli'i- uinl lioimiiiu villi'ii. 
S l ' l l ' l ' l l l l l t ' l l l l l l l f t l l l l l l l s i l l l l l UUIlllil-l-s 
iii'i'i- i-t-iuluri'il ilurlnii Uiu nfli' inuun. 
Mis F. D . I'hiisi' rin'i'iv.il hiuh 
• S O N prlas f.n i.ri.ii:.'. Mrs U a r g w 
i-n,- Jaflsrya iii-ii isma prim hn 'inn 
r.i.I Mrs. sum Boat lii-li si'tiro 
iui/..- fur Ova hundred. 
Delirious rcfri'slinii'iits mui- . . . . . i 
. in . i pri/.i's WWT. nwiirili'il. 
'I'lii' lnvlt,',] uui'sts trarai Mrs. J. I*. 
lti-rliiT. Mrs. w t; 1'.*. i.liuiu. Mrs. 
Kathetiaa Tamrt. Mrs. i.yiii.n Bsthnne, 
'i i S. Ni.sliii. Mrs. S. ltl .-cMilli-r. 
vii.-s lii-in.- Wee, Miss AI,iius Millar, 
• r s , A. l. iimi.... . in-. iTnra Hi 
,'iiirnii. Mrs Doaat, Mrs Oram OU-
kins. .Mn, j ny. Miillull, Mrs. .1. .1 
l l m lun, Mrs. Inl'-i,- Kiii'll. Mrs. l-'iink. 
Hi' [vlngsli-y. Mrs. rru.-si rr. Mr.. 
Muy I*. Knsli'v. Mrs. .1. 1.. r iu luTt . 
Mrs. I,. T. l'lixs-.n. Mrs. lli'iiovli'vi-
i.uiiiiisiiii. MrH. .1. M. Kiniisuti. Mm. 
I' 11. Wlii'i'lin-k. Mrs. , \ . ,1. Iioiuliuui 
Mrs. Wm. I>uil.Is. Mrs. Hun Smith. 
Mrs. II. If. (liii-rilruni. Mrs. druci' 
Mi l . lu l l . Miss B l a Km. .u . - i Mr, 
Katharine Mates, Mrs. A r loiils. 
Mi I I , I, n It, S t r u i l . M r s K i l l i i ' l i i l l i 
nun. Mrs Nettle (tavern, Mrs. tf, D. 
Chllsi', Mi- .1 II Null Mill i r , Mrs. 
0, .1. liiiil.-y. ..I' Jacksonville, Miss 
Ai i in i l l , , | , | » - Mi I M U u i u l . 
M r - . A. I, 11.-nk. M r s . I l , . r . , l l i ,*,i , | u , -
i|iu-s. Mis. Qerlrnde Rodgers, Mrs, 
1.,'i'ii.v Laritoy, iu-,. Beck, Mrs. Nuni 
Harden, .Mrs. it. i„ Btaen, Mrs. o t to 
Wnnl. Mrs, Hniiul.l .Mil.iiin, Mrs. 
iiuss Mis. Dorothy Taylor, Mis I:,I 
II VB, Mrs. H,,n Sl .v . -us , Mis. s .nu 
Itriiliiliiiir. M I S . Mnlul lluu-i y, Mis \1. 
A Utlsh. Mrs. Knlhi'iTiii' AlniiTi.., Mrs, 
A. 1". Clark, Hr. .Iissl,. Urines, Mrs. 
Hun Smi ih . Mrs. .1. Phi l l ips , Mrs. T. N*. 
BoekweU, Mrs. McAllister, Mrs. A. li 
iiuiiii. Mrs. .in s. Mm. Btha BHllott, 
Mrn. Ahhii' K. Shuffli'lil. Mrs. i;,.,,. 
Iliirhi'l' Mrs. F. K. Suyniiiin-. Mrs, S. 
K -illlli'i'. Mrs. BUI Ilu|iklns, Mrs 
KilHi'iu- Wiill'.ii-.l. Mrs KeWOOmb, Mrs. 
In.lii Tni-ii.-r. Mis. .Iiisi-jili Ciilii'ii, Mrs 
Inui iy K.iii I.-i u.l, Mrs. I. II Sr.ill. 
.Miss l,..uisi- lli.|»)s> umi ilu- honor 
s'H-sls. Mis I I M. Wllsiin. uf Tuiniin, 
-Mrs. B, Mi- Cnlisli'i', Mrs. Sum Hour. 
Mrs. S. Ijukoy. Mn. .John Jeffsrys, 
Mrs. M. I^inl. 
s r l.l KK's LBAOUS 
(ilVKs KBOBPTION AT 
lll'NTKU A l i u s BOTBX. 
'i'ii.' ii. II uf s t . i.ukr's [aaens 
. uii'itiiini'.! thu Kissinini,. , . lu-uirii.- al 
ii ri pti.'U fr.uii It lu n ,,'i'luik .Mon 
ilny af t ,r i ii in Ilu liriiulifiil luhliy 
of Ihu lllllll ,-r A n n s llulul. I IMI- BO 
During iln- afternoon readings wet* 
given i.y Mi- t n. iTiiisi'. Mrs. Ash. 
Mrs. .1. It. \ nn MliH'r IIII.I Mrs, W B. 
Itnsh. mul 111- H.il.ith.v M. 'I'llyhir 
sniii,' u p leat ing group ..f suni;s 
A ilisi-us-i.ui ,,f II i l l s uuil inrlllls 
umi otber problems of Imports i iu 
Uiu i-lniri-h f.illulviil. gftar will, li ru 
Hisiiiiii-nis ,,r brick iiu > r. ii in aaaa 
nml imiuTi ivi'in- sorvi'il. 
iiiisti-ssis t.u th,. afternoon were 
Miss Ellli Kl'iu-iui'i', Mrs. Oram Mil-
. in II n m l M r s V. H . 1 ' l m s . . 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A Battle Creak pliyshTnn siiys. eon-
-i ii.ui i.n, is reanonslbla for mure mis 
rr.v thnn nny .ithi'l' inns. ." 
Hul i iini,* relief ims been Bound 
A Inlil.'I .ni l . , I It.'Mill l .n l , -r i les lllis 
liei'ii discovered. This tablet uttrn.-ts 
ivali'i- fnun lln- sys|,'iii Int.. the leaf, 
.iry. evacuating Ijowel oallrd Ike enlon. 
'rhe iijiii'i- I,,.,-, ns ihu dry f.iuil wus! . ' 
nmi caaaea • gentle, lliimiiiili. natursi 
nuivi'iiu'iii ii iih.nu formlai n hahlt ui-
. i ,-r innt ea slue lbs ii"-i-
Stop siilTerlni; from eiiiisiiiaith.n 
I'hi'iv l liexiill Ilr.I.-ili. nt night. 
N.'M daj bright Oel J I tot SBetoda) 
nt the HI-MIII Drag Store, KIIIMU.I-
l'hiirmnej'. 
MH,lt\IO\KTI>> 
Hy 1IKV. A. It. ADAMS, 
Paator Chrlitlan Cbareh 
I l u i , s l m u l l l n - i i u i i i i t„ i. is" s \ i i l l i 
.inu. m'luii'h nml they I.'t ynu alone 
Ynu ivil! m v i r s ' l mii i\ h.r.' If you 
stop in ilii'.iw ri.i'ks ui ever] enr ttiati 
Imrks ul y.ni. 
The lute lion rur nnil lln- Listener 
.infill li. I.e hum;, .uie l.y the enr un.l 
ih.. .itlii-r l.v tlie ,.'iimie. 
We like lu l isten '" ilu- suiitf birds 
suin: l.ul u e ilnii'l l ike In hear u 
i-uvrii i r,ml, \>Tuil kind of II hint 
grt nm 
'. i •• •• • n a t 
nmi in his friend you don'1 know 
ihe msnnlng ..f lhe word, "Friend 
•hip,*1 
I ih.uT unlit lhe people nl in tlir.iu 
brick Imi- nt nie whi le I uin llvllnr 
I., bring t'l.iii.-i's tn my uruve when 
I uiu daad. 
I . I 'MTIIXIN AT I'.U UN IAI 
CLUB I . w 
Mi S 1(1,s- . M i l l e r u u s I n . s l , - - M . u , 
,in., irtarnoon sl tho Colonial Club inn 
in kissiiinu.-o. entertaining ttrent] 
u i i i ' s i s u l u . l.-l i i i i i , f u l l i i n . - l i t s . n 
BT. r l . l l l H A M . KISSIMMI.I 
T l l l l t l S T ' S InN.IHV PICNIC 
AT I I SI | I.AKln 
Tbs tourists rinnl si olond nmi Kls-
s l l u l l i e i ' l u t i l e l l l l l l l l ii-1- iif u l . n l l t f i f t y 
!.._•. iin*i- a iih I,,,-ni residents froa, both 
. ill.-s. innkiiis: uii I Ctowd "I" slyly nr 
su. limillWad ul llle hike shell' ll 
..I' r, A. •troup "ii thm i.nke. I h a n 
.in., mui ,*n.i,,.i.-.I u i.li-nie dinner. 
There mis un abundanog wt *-a*nod 
. n i s . " siM-eeli innkiiis. vooal und ill-
slriiiiii-ntiil i i insh. Mr. 11. T. Sinllh. 
presldsnl of ths si . Cloud r isi 
.Tuii, IIII.I Mr. it. H. Borland, viee 
|ir.-si.l.'lit uf lhe Kissii i i inee T'uiirlst 
l*l,lll, were il inline, the s | ieukels . 
I'itizens fnun the s i iuos of Mieh-
i-.111. iililu. Inillniiii, riilli'.irnlii. I'en-
l isyl lunii i . Ni-H .lersey. N e w York, 
Mu WU l iusetls . Mnlne. Mlssniirl. n n d ! 
\\ isei.lisili were | , r , s , nl 
Tllllt ttooil fe l lowsl l lp Hint sll.mhl 
prevail gmonu nuinklnil wus iiener-
. .usly inuliifi'sl. l-Aeryli.iily luul u ile 
UgbtfUl lime mul ihelr platan tnken I 
l . e s i i l e s 
Tlie lunimnln wns In charge "I Mrs. 
Oaa w. cnr.v. of Usstmaiee, umi Mm. 
I'. .1. Slaw, nt Si. IT,mil. 
A line lol ,.f I'nlks e.iise I,, l-Turi.lii | 
us unr iiTiiiei- vis itors, and a s hostess j 
we oughl I.. moagnhtt this ugs l hy 
nssisiiiin niitiii-i-'s m-in-iiius blmMnes 
iu lllnkiliii Iln-ir s.ijuiiin un,. of li leas 
nil tm lllnl'ies. 
In. imi i n n - enll ynur minister or 
i iiiiur nf ynur loeal aswauanat up umi 
|n:ii-e HUTU f.ir the wnrk tliey ure 
11-.inu in tin- .-(iinnninily ur do you 
wall uniil iiii-..- iiuikt- • mlstaks unit 
then enll llnni down/ 
When I in,nl i, lell i iw who (-fives 
nie ihe Klondike slnre lieeunse I iliil 
nut. )iii|i)ieii in he horn in his stole , ol 
iieitiio: to Ms |„iiit 1,-ni party or Net, 
i i.-.i iik,- praying "Lard (orglvs him 
i.u- prrbspa bs dea l know uny hot 
ler." 
rh,- inun, uf .lesus Cbrlal is woven 
luin nutionni fabric. . mr dvlllsa-
ii,.ti rests anon his leatiblngt The 
inun. win. iii'ver inns l.. ,Tiiii'i-h, Is a 
1,1,-n.i poor \nieiitan cithern. 
II i nn 11, i s im i w h e r e I h e y I I . T ' -
IH.III math, nitiTli, ur east or west. 
\ . . inun tut eiirlli deserves ..ur seorri 
whn ilt.es his level Is-sl. 
There ure II sol iif niiillcluiia, | init-
iiu:. l u e i i e n i Kussiiis. IKIIU male and 
It'imile. i i i i uriler ehnriu'terH to ki l l 
i inn. mul will rob n ynmtf fellow uf 
his good mi ine Is'fore lu* has years to 
know the vnli f It. Klehnrd Itrlu 
sley ShelTiliin. 
tl i- muni III luivi- iiiuuey nml lhe 
thlnga* llml in.ui.'.v enn luiy, lint It's 
paod, tun, to WSW* up once In ii whi le 
and muke IQei y.ni ImvenT lust the 
l l . i l i u s H m i i n , m i l , u u T h n i l . u i T -
i n e r . 
Tho days he hard anil trade be 
tough, Ifi alwaya wan m anust • 
i.lull', ii. fu,-, tin- world with cheer 
fill i ' i i . ns tint Ilu- psoas were lulliu 
inii high.- Walt M:i-,ni 
TOO LATE TO CLASSSFY 
KOK liliByiTWMI lino 7 num. nhl Jibuti. 
iHiHnd it..i rooatori for itocn: »IH<> tonr 
. i. foot uinl Imlf "l'l H'-iiH. Mrn. .1 M 
lin,.nmiul. t y p t e i i inni (Hiin M " 
IrX>R HAI.K— IViiU. V. irrlirntliiK outfit 
1'iiinp and •nfini* mi «klttn. $70.00. ltiilh'y's 
Qroearjr. M ll 
M I N T — s m un oi ,, brooofe aboat two 
wn'kK HUM BawaHl Leave al Trliniin 
.•iti.-.-. M lap 
OOIMO T I I I ' K N N . v - w i n tuki* MMeaeen 
i.i Kimiv azBenate. Write P H Boa 7sr.. 
Oan uivi' 1-ffiTi-in-i' u 111. 
Statement of the condition of the Citizens State Hank 
.il ckkM tit' hnsiiifss Apr i l 10th, 10'2!>. 
RESOURCES (Wkat We Own) 
Cash on baud .uul in banki iH fl-,111 \t 
i.ilieriv Bondi Ik.l41.d0 
Munlolpaj Beadi I.TS0.IM 
L o a n s ,-|tl,IT8.01 
llunkiiiK house .unl f ixtures 12,7110.00 
O t h e r a s s e t s 1H1.HI 
Total 
L I A B I L I T I E S 
Uepo i l t g | I;I i.iin.i. i.i 
C a p i t a ] s t uck 10 ,000 .00 
Surplu i _ _ B.000.00 
I miii ii I.-.I pri i f i ls Rlf l .gl 
#1110,1100.01 
$ 1 (10.808.01 Total ...._ 
Our <lt-pi>sits have increaaed more than $20,ooo.'oo in 
the past year , bui ld ing up a s teady normal inereasr nt 
monies of the community. More than 70% of all deposits 
are represented hy easli and hoiitls, immediately available 
if easli is needed, while loans are made on property, bonds 
ami securities of a value far in excess of the loan. 4% 
interest on time deposits with the ultimate of lafetj 
THE CITIZENS STATE BANK, St. Cloud, Florida 
iilltLSlhYY iU«WL It. ItW 
PAUK SIX THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA^ 
I I H H S D W U'ltIK II, li*'. 
U M. IMKhlK ( IIM hH> 
m r \s err* r \ \ 
\ n O K M - N WKDNKsDW 
(t nnttnucd from l*aat» Onoi 
•*hiMi Attorney Men! tbaa iitv attor 
owy in.i proepective -ii) tna attorney, 
ui ttaaager vTolhang cnU Mr, Par 
kor Inin tin- rit> linll I'm- a h i 
' mv n lattve to tlia amtter, 
H I T . * U r I, M. I 'nrki-r Mj - ha 
reanmteU i" Manager WolMni **htt hi 
baanay Bt«Ml whal IM bad prevloaelj 
said to Manaaet Woikim:. •amnlj, 
that :in> time tin- annagrr a n Kl 
'o pf.pi.-i i rheaga iii I lit office he 
<\i.'Us, w IHlng :iut| ready to 
-niTrii.il•!• nil book*, hni nan aoi win 
gg tti aurreader the booka oa HM an-
tion of ilio iii \ conuniaatou, 
Whereupon Manager Wolklng die-
tate-d iin> folio* Ing h ih i • • Hi Pat 
feat! 
si . nuini . i'i;. , Feb. M, LM 
Mr. I. M pnrkar, Otty Tan Attor-
ney St. OlOOd, Kin, : 
mhrnu Mr. r n r i n i i 
••tin November uiih IMI, tba e t t | 
awaUaalon adopted •> reoulntipn al 
baaaaghig to relieve yoa ol tha duthn 
-if oily i ; i \ nt torney. Wliilo 1 am 
imt praperad i" Btata whether thn alty 
• \ attornej \o an tppatnttvi afflaa 
uf thi- . ii> commlaalon or tna thtg 
inanHii^it however, ahonld it develop 
thnl H la an appointi\<- offlca nt tha 
• -ity nanagr r it ti my Manat thai 
ran Immediately turn over to Ban all 
i thn -iiy recoi i- you hold in aaa-
li.vtion with il fSoe at dtg 
torney of st clood. 
Ph a-w imderatand, M r I Ut rker, 
i bat I hare no criticism to mnka at 
yonr conduct al 11 J * • afflnai Mt is 
a* litdlcatioae timt yon barn 
.tit fundi bejonguaj to it. H 
for raanona with which yon u a na 
benfat familiar, l daam it advanahla t.> 
k<- tin*- :M ttOn 
' lag >• r my vary algBnaal 
Hteem, i am, 
'Yonri rerj truly, 
•11. <; WOI k i N < . 
i •ttj Manap- i 
U iin- iinn- II waa agreed tbnl 
aaa i balance dae Mr, Parkar 
rrom the fity on delinquent taxn paid. 
This mm waa aoi pahi. Betthar wns 
my further deannad for tlie 
boobn until vTedneeday ol thli anek, 
rhaa the matter waa adjnatad and 
Mr. Parker fnrmnUy relaanad from 
i 'hi 
in Which Mr. John K Phil 11 pa nml my 
•alf are Implicated. I am certain Mr 
Phllltpa n- " t i i aa inystir. arlahaa Ma 
natter pnl right In the ratndi af one 
people 
Lngnat tin* following letter 
was wiilti'ii from Ml' l'liillips f.. Mr. 
.i.liiii Ooitfna, iii-'ti t i t \ official. 
i; 11. i, Darnardafeown, Mane. 
i L1:; LBB8, 
•Mr. ,i.>ini Cotllna, si, Olond 
"Dear Mr Ool 
v | mi mii-i remember i ' " l l > on 
thnl i hnd lafl i chnofc tot *t IM i" 
ii.-i> iitv taaaa on Mr rVnnyi prop 
wty, bol IT. i**. in. L'n, Block IM nn-
ii in Mi King*! offloO Mr 
King toil and hurt hhnaall n aaoM 
lail L-I IM POUr off ice Mi Klin: 
o rltea ni.' 11 II have at rer i ollected 
iiu- and aenl ma bncfe chaek. 
"I nm nan Banding chnch dlrecl to 
yon knowing yon «iii attend M it toff 
j i.u pai • ii"1 ynnr a avd ! hni I hni 
t wiiiiiti lii'i lit- --iiil ni kr*i for tul i t-f i ion. 
Tha chauh haa baan wnttiim all anna1 
n n i ' l i t ln> t ' i i l l t ' i I f i i 
i ratline you ira buay bni a Ul ap 
jir. rial., your nrrttaaaUj anoni this. 
sine, Trl>. .lohn B. Phllllg 
si jn.'ini., r i Kb, IS9H Hu- I'Mii M I 
i.i. ' i\..i bj tba dty in\ attornay/, nlaa 
t in ek foe f II - " Thia amraM tmt 
>L' lii -h- ' i i af tha iiimniiii i i i ' e rs -a iy 
tn pay taw*- and Intaeanl ;it thai Mna 
and Mi I'aiki-r Mah i'i*" BMttaff up 
with Manager WoUdsg, who adrtaad 
. nlltriiiiL' ill" imnuut tlit'ii tlu*' Xhff 
Collowittg letter ama ajtlttan M Hff 
I'hllllpa 
SONS OF UNION VETERANS SEEK PLACE 
AMONG COMRADES IN CONGENIAL CLIMATE 
I-'ln. Sept . 11. fi^ 
l»hlfllpa, It. rnardaton, 
Tii.- tollowug i- ih.. report ..( ths 
auditor! .-In-, kiiu; Mr, i'.-irkt r mit 
st ri,nuI I'ln, April in ISM 
is. !,. m b) . ' niiy nun an imvi' 
,i.lil.nl ih,. |„„,k- ,,i Ifl 1, M Vnr 
,.i-r. iii,\ taa iiii.ti'iiev, mni .ill tanas 
a Miuivn i.y ih-. recotpta ba 
liiniiii . u . r I.. 111.- l iiy of s i . < l.uul. 
unl Hi n- ii., tliaci 
UU.'. 
siiriu.l -losapta I Inn ruuii uud A-
aoelatea. I'.v II I. ll.M CK 
M M UUI I I . . ! ' - ( .irre.-leil. 
- J l l l . n I l i l , l l l l i •* 
Will lull |,l.l,-i pillill-li 111, lull.,Il-
l's in order to correel osrtain 
fain.- rumora tlnn ure umi Inn.- been 
afloat regarding rutin transaction 
PETERSON'S PLUMBING 
SHOP 
-anilarj I'lumbing and Rrpalring 
Hot Water ,%[.pliaor«a 
l lth St. k I'en-a, Avr. 
P. II. BOX llttl 
LAKESIDE DAIRY 
Milk Depot 
KOI TH I E'S 
DB l.l KE MXKKKT 
l i \ I K GABArtK 
si Cloud, 
M r .I.'hn R, 
htana, 
"Your lethal nf August ^;t to -Mr. 
John OoHhns toefendlng i hn h Ihf *<i LSO 
ta in t ' 1n BM t '" | : iy. I ' l i t l t r tin* r l r-
eunantaneoa wn «iii n.»t thgtmn* thh 
l par i-i'in tim' iiif iiiv, OaVarphng 
thnl "i'i nna ;iiiM'iini i- sir.i.i; 
in.iii' thnn tha ehneh ynn an Inaad 
l ' l . a-,* i t i i i i i t h i s a m o u n t u n l I 
-.in aaanre ron tlmt it will i»> attend-
ed to nad ii" t'miiui aanM iMbal 
T h a n k i n g fOU toff airly ri 'ply. t 
i m. Vary truly raven, 
1. M PABKBft, t'lt.v TAX Ally 
Mr, Phllllpa iit'vt-i' rapUnd in iii«' 
•bora lettnr. Voon QMffnmftnff hn ra-
iiniii'it bo st. olond. iif nt'vii MUM 
in ar tha offloi ot tha etty tni attnf> 
nay iifitiiti* IIM in- i-vi'v ftMBtaon tha 
matter bo tha dty Mn iitttnn 
tfaonih he ana hnd MMM ngvortunft* 
•i* - <u in dn, W. have h i i n infnnnf i l 
thnl Mr. PhflHpi liii^ MMla nrengnl 
»ttempti i" adjnal tha matter wtth thn 
• iiy eouunlaatoneri ">* tha otO nna* 
•Car, aetthar of whioh had anything 
in iln wit l i tin- inntti r. It OOVhl luivu 
boon idjnntad a! nny tbna t>y -al l t*! 
iit tin' otflea af tha dty tux attorany 
and paying tha bn lance 'inf. |ftdfl 
i..i-t wnah Mr n I. HaiK-k, now 
auditing the account! of thn offlcera 
being dtacharged nl tl"' d ty halt, enma 
bo tha odflca of tha dty Mn attornay 
aiul -aiii llif]'!- WM 10010 iiii-Ui!il«i-
•tending gbonl tha nattnat ol Mr. 
John i: l'liillips delinquent tux. Wlna 
ihf writer riuywnd bhn UM abora Baaa* 
munlcutJnaa ba lannjand and aald ha 
wanii.i I!• naa nhnM tot • ttttta while 
Along «itii tha lattava tha wrihar gam 
Iiim tin* iiittiiiy Mr. l ' l i i l l ips Inni tie 
ponltnd i-t hi- credll on thia trnnane-
iimi. it-- B lM-i i.-iit. anr narnad rnm 
mlaalon in tha Blatter, 
\ \v irn-t thnl th.- above commnnl-
ontiona «iii explain aoma rery Andy 
ruonora thai bava ^aan aflonl regard-
ing tha Integrity nt tham who barn 
at i.-i in tne rery ban -it' good faith 
Signed I. M PABUBE, 
"Olty Tax Attorney 
lii.ii lhe dcacendanta «»i v^teruun 
wtll niiikf si . ri,,mi a 'V.ti-niii- Col-
on) ' for ill t ine to ooma la Indicated 
by n f M LnqnblaB thnl nm recelred 
Prom tuna ba thne toon Bona of Union 
Yt-li -rails. S|viiii-h W n r \ fli-t an-, ami 
\ i li ian- of I be \YiirM Wnr. 
I'll,* Trillium Inni nlwiiys , tended 
iimt thla d t ) «iii bn a reteraun' boma 
inun tnr a long ttme In tha future. 
Wlifii. a s t imt ' i l . a l s m-ntly wi ih the 
Ihl IIU log rank-- of tin- t ' l i imi Will' 
Vetera ne, their aumbera Almlnldi with 
each :innuai roll oall, thntff M M and 
urniult hiliirt-n will take llifir ulaoa La 
thla fity. and ama nary this s(«,'tii.ii 
bi nanaaltng bo tha Vetaaana nf thm 
14 pa Utah \iiui iian War. \\liilf tin-
Suns ni' iiiiiui Veterana aad araa 
thooa uf tha Wnrhi Wnr gra Maktog 
t«» si . Olond for their fntnfa homo. 
Whan tha ttma m m UMI the roll 
nf ipnnlah Wnt Veterana Ig graaad bg 
the Gknal Bnnper, Bl t'lmni «iii ba 
ruling hy iin* non yonag aagavaai -it 
the latf World War, nml history tn 
dtaatng t it it t tang bntom thati aumbera 
bare dlmlntalmd there will bare been 
aanM aChnr wnr Inrolrhag Aaaailca 
thai "ill pruviilf :i list tt tnuii* v.i 
iTiins. Time, i<i". «iii prorn thnl st. 
iiinni m tha lianl ntaon tor lha tatnn 
Bcnerntiona to apaad their declining 
yaara A letter recelred ihis wnah 
t r .nn a Sun of n Union Vi-ltrnti of 
the I ' ivll W a r i . l . lr. 'ssttl tn .lnlin l'\ 
Hnii.'.v. Commander ot tha i".al s. i ' 
\ i • w MI,in a i . - iinu them ara nna> 
bm ot mna of raeernna al aVmton booh-
ing this waj for making their boma 
111 HM Vfry m a r t 'nlni i ' Tlm li'l tf r 
is ns follow 
l a l n m i i l l i M.i- . \ p r i l 1. IMft 
.ii>iin K. BaUny. Commaadnr, 
I i i ' p . i r i n i t - l i t A i n i n i i l i : ! n i i i i t ' l ' i n i f s s t ' f , 
s.tns of t'nit'ii Veterana 
, of tba Civil War. 
'. Sl . ClOUd, l l u i l . l a 
' Dear Oonanvandar nnd Btothae: 
Will yon pli.t'-f s in i l nif iiny in 
formation araUabm of ynnr ahty nt 
st. t'ltnui nmi uaaiahy T n n n l l n g ime 
ritni>, cn\,y of paper, map. anything 
nauful to innt inr membera thnl wouM 
like in Mcata In a mora oannmaail dt-
niiitf gnd siiii be aaai ranarana or 
t lmi r suns 
l t-xifiut to you aad tha brothma 
of yonr depnrtmanl daonre greetlnga 
ot ihf blnnaachnaetta I lepnrtnMml 
h, c. v. a w 
1 i'm-IttS(» s t n n i p s In I'llVCV i n s t n l ' 
many, which wn an ah with te-tatnet 
Sincerely and loynlly In K. L. nml 1.., 
<; l! s'lUATTON, 
Dent. Pntriotlc fnetructor, 
Anns Hotel n ferrad to d ty attorney 
tar hia recomnsoadal Ina. 
Wboffwaman lha naatlng fanaaaed M 
18:10 p in. until l :>" p. M. April \t. 
r p C B U I 
M l i - l -
11 W U l . K I N ' . 
t ' i ty M II 
Th.' meeting of tlu- «ity oommisaioa 
called !<• nrilm ;n i 10 p. m. fepffj 
:•. 1B8B, All im-ni tni •- of thg t inniuis-
-imi ami city manager pranaMt 
Mi.timi by Wih ,\, ae< ond by Cham 
thai .1-1-. ph iiiiitinaii \ Ananglatea i»f 
Jackaonrille, Plorlda, be and .'ir<" bam-
by niupinw ii in niak. the nuiiiiiii andU 
toi tha cnrranl Qnoal ynnr aagainaan-
lag NnvfiniKT i. Lnjfl .nut ending 
October .u. LOflg, fox tha sum of $1.-
SIKI.IIII. This audi! to iufluilf ilu* 
checking onl of preaenl d ty Mnnngnr 
and «iiiplnyi'fs ami rhrrliaal in thalf 
aucceanora; the above amonhl to .M> 
imiil in tlm following miiniifiv 
ggQO.00 in cnah opon comaaatiuu of 
thn werh In nagidBg the praanal change 
nf amnio) 
$700.00 in the form of nag< 
paper mtiafnetory to both partlao, 
The bnlaaoa <>r *IKHHM t,. ba paid la 
caab upon comnieheoo of thn gadli nl 
tha aad of the Onoal pea t 
A . . i i i i i i i i O O g g n f H i i s I i m l l - l i I n 
im tniiii*>)n'ii Jonnah Ebtrtmaan .v A 
aociatea * larrlad niMgimotidy 
Claim of Man Lola Atw l toi 
gSOQ.09 eaamptlon on anmnni of ba 
Ing a widow with th i»cmlaiit- refOrred 
to fiiy nuaaaat with tantractiaaa to 
ask Mr-, Atw I to furnish an uffi 
tinvit aa to dnnandaaM and thai ai 
amotion ban not hagg nlglmai alga 
\V l l t ' l - f . 
Hiiis for preparing 19BU i - gg i-: 
mii wi'iv iiini opened aad -road ng foi-
lOWl : 
J. ie. s. lMiiuips nnd Ain..i ii 
iititu. 1000.00; Rnynolda and DtoCm 
ilorf, 1800.00; Walter i: Stanley. 
ITB0.00; Barle c,. Price, 1600.00; It. 
W Pry, I6T0.O0. 
utinn deferredl until later 
'rim .ity comnUadon naal in innnm 
ad nmdoo ;n 10 *NI I BJ , April io. 
iflgn 
Preaent P. D Caaaa) naynr-aom-
n i i v - i i . m r , 1' W W i m y a m i t>ll \ iil 
g 
niiy auiaagnr, 
iu tha niatuT ni erroneona ralna* 
iimi mi the Hunter Anns Bote] iniiid-
log aaal p m p n l J . afteff Inmatlgatlon 
aad dlacnmnnn it waa nmred by Wtaay, 
seconded by Peck and carriad unnni-
BY^ —Hy i" I'fiiuif the Tlnattna to $ta\ 
(M8.0Q 
lu tha nnttaff of om of bnwn Maam 
fiirrylitu iMibiH'iiKi'is frmn St, t'lmnl. ii 
waa nnivnl nmi carried iianwlmonaly 
iimt thn etty eoUed from Mr, Palmar 
tha -nm of | l 00 i on rtng tton 
tin- two bueee carrying pa 
frnm st Cload M Orlaadn '»n April 
s, i-agg 
•aaanafg aman* K- nm 
in tin na t te r of aaaitary aawm 
mpnir, Mnynr iha - . ' prniniHUH in niiiki' 
a thofwngta anrvay of tha aaaarn q n 
Inin wlthoul nny ehnffga I'm his 
a n b • 
vinvi'd bj Wiley, anonndnd bg lv.k. 
ihiit Mnyor I 'hnsn IK- nnthnr i / . f t l in 
ninki' ancb survfy under tbe auperri-
alon of tha dty ""higriy aim tha 
nmni f s ftoa iu tlm s i w t r fllliil Im lis 
ad in matting rapnlra Ohr 
rind nnniilninii-ly 
Mi atlng ...ii..ni if >i to nnal gi Ig 
n ' f l u . k , 
I ft . M A S K 
Uayor < <ininii--i..ii. i 
A l l . - I 
n WARD 
r i ty Manngi i 
Al'ltll, WNIVKKSAKIKS i.i n n u n i ti U K L S vr ( o t i,tn i 
rial lM TO UK MtamTT ImmTammUl 
\N \|tl> \--al \|KI» vi \ , i H f s 
OPP1CE LAST i l B8DA. 
Pinal 
| a te , 
Uattet 
to Imua 
A Real Home 
For Funerals 
Our new funerul home la one of th-. 
best equipped .-inbllnhiiienis of lla 
sort ln tbe atate. 
Krerythlng within Ita walla haa been 
ordered with a view to c-omfort, con-
renlence and & auutblng atmoaphere, 
A beautifully arranged rhapel, with 
private retiring rooma and exltia faci-
litate the service. 
—all arrangements and equipment at 
yonr iliapoaal when needed at reaaoa-
able rates. 
(Continued from Page 





fire, Aatoaublla, Plate Olaaa, Ae-
iMmt. Hnrety Bonds- Aajthlng la 
ths laenraaos lias 
Iaforautloe oa Rataa Okaar 
fally raralshsa 
Tbs Oldest AgrtKT la tha t My 
3. W. PORTER 
Baal Estate 1 lasasaaai 
Notary I'ublle 
PorUr Bldg. Peaasylvaala Ava 
ci ty - "in 
mlsal ailed i 'aet t l 10 :i«i g. in. 
April '•'. I'.'-l' All i innini--i'ili>Tv mul 
. n i naaagat pmaggt 
Ths 'li.v nuiuuiii'i' uiiii'tiintt-il lluil 
In- luul ; i . , ,) , i i-i l Ilu- r . ' s lmintlun nf 
. l ink lliiiiil.y lis i hint" uf iHilli-i- uinl 
11 W Killiy nn gggM SOllOS, ' ft. I III,-
-I in I ' . -] . . . k II. in. Apri l II, 1029. 
I tot ton l.y Wii.-... s..i-..ii.i.-(i ny 1'i-i-k 
Ui.i' city . uililnis-i..li .initiniv,- lln- |ili.v 
nt nf tin.- following elateg aa a mut-
ii-r of record aa thatH d a t e ! bava 
lu i • • ! . . ! . . i . t n . II , i | . | . i * . i . .1 m u l i m i i l 
bo l in-t ' n i . i .ni ..ii t h . . i n i u i i t . ' i k 
i ii I I i n ! i l l i l l l i i l u t . n s l y , 
Dzchanga Nattonsl Hunk. HM0.OO; 
I* li. rim-.-. mtM; So mli Klorlilii 
l',.iinilry k Mutliiiii ' Works . *I4.(«I; 
S I I ' l o u i l K l l ' f l l i ' l n i l l l i i . l . l • . ' - ' 
S l I ' l , U I . I I* i l o I I, [.:, r i t u , n l H | 'Ml | 
i i inui . i i . moM; st. i'lmul Moi.,1 
i..IIIIIIIIII . *is.7.-i: It. s. Lackey, IBT.10; 
11 II Mul -.i. ii.-. Ifl.MI.IHI: Mui i 0 11' .1 
ni , i | M T ; i-'ir-t National Bank Kl 
-.iuiiu. n- | i'.u in . *i., aph 1 l m ' nm II t 
• 09.081 it s 
Btaadard Oil Ooawany, |M.. 
• Wrhjkl Wni-iow • I'.iui i.. 11, -, 
I1 .1S0 .00I Standard Oarsga, 14.301 
r \ I iiii.i •] i M I II i National 
Hunk. Kl - in. 1103.90; Jack Oal 
|3.00| Willi,-r 1'i-rt, m*ah\ 
Mr iiiii.ii• r appeal ad In rsfaraai i la 
I..* i.nil..ii iiinni. ii j....i . - flgmiiirtlng 
timi iiu- .ii . i ...iiinii -i.-n e i the r s p 
liii.vi- ilu- ili-iil for lln- linn--., us l..-iug 
-i* nn.l .Ii-i unl of friiuil or br ing 
niiii iii un effort io establish fraud. 
\ : *. i Iilll. 11 lii*ll l l l i s i n : . ' I 
sattled Umi in- iiuui uin nun bask to 
uu* . ny Hi.- collateral Involv,.i in rt 
t u r n fnr I .l-n-il to thg I M in 'l 'n I 
I l . l l l . 
Matter of . <- in, ni on Huntur 
11,.in I. K. Trickle propoalng 
i chuck I., tin- .iiy in amount 
">•- *ovsrlng tin- in*1 ui I-"' 
I umi :.. I t i ,uk US; l-nls I u n d 2, 
Block '•-. itn.i •*-.. '*. ..r I/. ' •; Block 
107, in mi urn iur g shack of Uks 
ninoiiiii I., i..* lamed bg t b i . ny te h t e . 
I h is in lir t*liuri:t'il on llii- luil, i, 
• In. to 'I'l'l. kl.'. Mniioii l.y w u -
.•mli,I l.y C h a m llml Mr. T i ' l i l i ' s p ro 
imsiii In- ;i,*,-i.|,ii-il mul r i ty iniiiiugi'r 
.u ' t l i r 1. Issiiu i-lu-i-k iu i onfurui l ly 
therewith. Oarrled unanimously. 
Proposal Of Mr. Trickle ill rufcri'li,-.-
i • Iniiiui,',' ii'in.'iinliig lo lln- ' ri'ilit nf 
iii" .iiy in tii" Aiiniiii, National Ilnnk 
nn - read nml l.y aaanlmoui ti.u-.iiii. 
rnjsntsd 
Itonil nf Iv i). Ward as .iiy iiiiuui-
psr ipavoved nmi ge£h "i" office ad-
mlnlatered i.y nniyur.-oiiiiiii--n.ui-r. 
Moved Iiy Wilty, si'i-oniltnl l.y t'liusc 
iimi iin- following bllla I." allowed 
umi paid. Car ted oaaateoiigtv, 
» ii •tea-art, (M-Tk; Hellaa iDili 
l&OO) A i; 11, IUIIU,n, 13.00; J. W. 
Mn-iiiy, J'J.iai; Kilwuril I'urrailoi-. 
13.00; It. imi.m-i* I'.-iiy Cash, fdJB; 
sr. Clood TrUmne Co. ITU in; si 
Cloud Motor Oa, 119 W; B J.. Ood 
"in ITtLOO; W II w.,1,1. i mtM
 ; 
i'ii.v of sr. , 'l 1, M8S.14; . ' iiy of St.. 
.'ion.I. 1314.09; ' ' iiy »f si Oload, 
r i i .v ..r St. l ' l i. »111,118; 
i i'.i of si Oload, |330.S0j f i iy of si . 
t'li.iul, |S38 '.1 . I. I. Sm 14.00 
.In... .! Johnson, reoslvsr, 1158.80; Al-
lium,- i'.i..i,, iitn. Oo., |8.oo; riorlda 
Track iin.iv Mfg. Oo., 1199.98; u'.v.-ni 
Branch Company, *<7 :,-i; ti r . Bart 
i.-.v. IB.T6; II i • ii*. HI. *. i tardware, 
KS.: Is; | |„, I l.l.ll v.- Mnrll.-l Boom, 
• II i ninii Ti legrapk <'.... 
- i . i i i. ii i i Cnowles, 
110.00. 
Wll.ril|ioii Hit- in.nllll. ,|,|j lull 
i io "iiii of .-li.v msnsgsv. 
I- i r I I I A S I ; , 
Mayor ' ' Lmloasr, 
ll t; M U I , K I N , ; , 
M u l i l i g i ' l 
NEW ENGLAND SOCIETY 
HOLDS LAST MEET 
FOR SEASON 
'Itii- Sen Rnglnnd Stu-ici.x bald thel* 
ia.-i nmntlng Bat thg Banana nt tha 
Tonrlai cinh bouae <>n llonday after 
i I. al whirh a *-].!. iniiil progratt) 
was n iniiriti. ami sirp*^ taken Ul IIM* 
~i-i in itn .-rriii'is it. locate a mldlera' 
boma in at. ''imiii. 
'ih.' jn . -ni .nt rniit-it iin- amnhang ta 
nnii-r mni tha Pioflidg nag 
dnrnd, Followed h$ gggper. Illantea 
at iiif laat meeting were rend aad •=•?•-
proved. 
Mr. Kuril ol Iln- S]MIH-*,II w a r vi I I T 
. in-, (poke <>II hiliiilf uf llif i iiinniiiii-i 
working Vtt the •••.ihHi-iV boma in bf 
loaatnd h i'i .ri<ia. ..mt urged all pre 
sfiii iii gn ... . < II " i ' i i iin-ir aga 
mt'vsnn-ii niul -M i i i i 'nrs on i lh ' i r n i n i n 
in iin- aorthern bonaa 4 i"ii aaU «if 
•^tntcs siniwi'd thg BaHnw/aas iapca> 
•aatatlon: Maiani X%\ -N*'« Bamn> 
slilrr. g; Vi'iiiiniii. ti; ICgwachuaetta. 
to ; Rhode [alaod -i. Connecticut, 
11; a i.>tiii ..f io. gad there ware PI 
vlh l ln i s in 1 In- ainin iai e 
I i m Mann Inn) Chglgjg "1 ih<- d.I 
luw mu program • 
atnro iiinni Mii«i- h.v Mis. i.in.iiiiihn 
Beading, "My goa," bg Mrs. Whltely, 
Sinn.', i hy renaeet)i "Raaaoaa" nad 
anoore "lleep M.v Itnhy." hy Mis. 
I'n I tm* r, \^  il h Miss VesMt atii»lii|iii ny 
lag i.n iin- piano. 
Sl.uw of lln- Ilailv Wi -\ lw Mi 
Wilsuii 
imii.ni I Cornel bj Mra Boeooe 
Bron n 
i'i n n.i u iu . b | Mra Mi iinir Barber 
Beading ''aaotber U>r, 
Lbtvetl 
.\ imiiii III Negro "llal 
Tin m r . 
Bong, « M.I iin..' BaUflon." 
-\ilinni iiiiniil wgg Inki'ii nnii i ih 
aecond lloitJa] in November, 1980. 
William Bohan ittthof .-i I i 
s.lmw Stntnti's" whleh W«rn l'«>nml iii 
ri*- 'enaHanl kaon i pnehhiia «»t' tin' 
Ludajn of Bdlntmrgti (St. Man • Chai 
vi), aald i«» ba n Ideal adat iag ludgn 
h. thf world bodaj dtnl April i^. Ihal 
a i I Kunferntine, Beotlnndi 
wtiiinni A.uguatua, Duke of i irmber-
iniiil. waa '"'in ii 11tniimi \ | ' it Ifl 
ITL'I nnil wns lull in I ft! Lntn Ma-'HIM 
in 171.1. 
Mnj. I faar j Price wan .ii-p teil ih-1 
I'riw iiifini Qrand htnatnr of Nf*.-. Bng 
inml, April •"•<•. IT:;::, I.V iim Qraad H u 
UT at Hnglaaal 
ihm Rufua I'm nniii. Rnvolutlouarj 
i-ntrio) ami n member ot Amaftaan I D 
ion IHKIHC NO, I, was barn ai Button, 
-n/ornaahn? Oo Bhm. AprtJ :•. I |gg 
ODL Paaial Coaa wh" wns appointed 
PrnwlaeiaJ Qaaad Itoghw ad New Kara* 
Nnw -ltM-si'v nmi fannapflTgnla h.v thf 
t ' m l l t l M u s t e r nf Kiiulnml. ilh^l ,t 
'iVi'iiion. \ .1 . \in-ii -j:., nan. 
Oliver BUnwnrtahi * hint faal 
thn Da s. Bappaana Oourl nmi Qrand 
Bnarnharf Bd iin- Qiand Lodpn «'f Oan 
iiftiifiii, wnn born ai Vrmnhmr, Obnrn, 
\ I .rii _-». ITI.".. 
Mnj . Oan Ith l ianl lit-Ulh'y nl' IU*v. 
Ini iui iary )'aiin> w n s nuiilo n Ma-.-n in 
si . J o h n , bedaa, Boatoa, Muss. April 
t IT-46, rahenpMoti) hnnanalog QranU 
Hnntnr "i kbiamchunetta. 
.inini's Uoaroe, iitih [aeelilnil ot thn 
l nlti'il Sltllf-. w a s IHH n in WiM iiinrf-
lan.i Ooam , \.i , \piii n L10B, While 
i -i ii.Ifii) i t t t c n d l n g WUIlnni ami M a i \ 
OoHnaa, P'lUlaaniburg;, Vn., bn ama 
• - . . i l i'.n'. 
paaaad, aaaaaamd nad aaeaggg BB tp 
prentice" in -gj*lltlamMburB tVa.l t^odge 
N , . i; 
Boberi It i At ingat on acting ns the 
Qrand Maater of Hmm VTork, coDatltuted 
Hotomon'B Lodge Mo. i :ii Ponghkfeii 
i.. \ v . mni alao tnetallnd Ita • 
April IS. 1771. 
Mr* Kltnt uilli I BUaabath Bl I«--I 
per), the half I'rftnn.i on 'iiiii al Oark, 
lti-inml. dnrlng April. 1TT8, 
Qan. M i ' i i h s a i f i ls l . i l r a i u l MJI . -P i ! 
suuiii r.ir..Mna i IT'."1 '.ti i. reoaivad In 
i f ip.w.mtt Dagvan in Eanaga Ro, ttt, 
laalihiiian. ltd iprfl n 177:.. un 
April gs af ihm rang fea rwealeed tat 
M nater felaeon 1 tegraa 
Joaanfa Braal * Tharendnneean • • 
Mtohawk Indian < Inmt, waa gmda .1 
annan n i.unihni. ftiglaBd, 4pril -h. 
i77ii. in 1 lodpB neettng nl "Taa ' •' 
. . . I I . ' " 
I I. Dl *- * 'lay, f.lJiiuM Aim-i I. an BtntM 
mail nmi Qrand htnetnr «>r Kentucky 
wan boca M "maa I 
Hanover Oo,, \'.i.. April i- 1777. 
M m 1' Wa 1 ran, M i". a patriot nd 
thn Etnvolntlon and Qraad hartaaar -1 
UAewicbueetta (17M.'tj, beoame a n m i 
IHM- at Bt Amiifw - l odpa BoahMi, 
.maaa.. AggU is. 1777. 
Voltaire was ma.In | Ma-.m I.I fea 
landan al thn M M Bhaaaa Part •-
I'raiiti'i April T. ippj 
Joninh iinriii'ti. ;• -lum-i af Un' Da 
iiiiraiimi of [ngapandaonah " » K '"' 
April 18, ITHO. atoefead nad initi;i.«Hi in 
i ii h.ii Lodan No 10, i *-, nbnry, Onaa 
ami a na ggaaad ba I ba I •eafran of Pml 
htwi-iafl April L'l of "" ' t u 'ur. 
r.i-ii iaiiiin Pvankltu. an out (a ml in _ 
iimin- of iiif American Bavolatlon i I 
n algner of thn Dndaranl I Intlr 
i-t -mh HI f, waa elected Voiaarnlila d'lli n 
mnir of Lodge dn natal Jena de Jam 
hni April BA 1TB0 " i s death mour 
nti ni PhUadali nla. Pa-, \\ rtl 11 
171m 
William u IJ iu K inu thirteenth rice 
preeldent of tlie lTnltari sum- , i L853l • 
wa*- l.oiii in Samp-mi Oo*lltltr- V ' ,1 
April i; 1786, .nni died .-u Cabawba 
Ua \pril is. |sr,;; I It- wa*- n 1111*111 
her <•!' Phoet.ii Lodge No, B, nivette 
Villi'. \ C 
1 if 11 Oeorge -Waidiiuptoii became 
Oherter Uaater of Alexandria liodge 
|g wln-n . hnrici IMIS laratil be h 
iw ihf Qannd Lodgo i»f Virgin in April 
1 1 . . . M I I \ HTATH n i l ) i;i;K, ' i s : 
1,,'ia t,. Mnrih :wt ptr la ut no rUa 
siaii* College whn have red balff i ra 
proud of it 
Itecently a «rl ler for 1 ti 
oaw-apaper naked twenty gtrli baviai 
rod hair to And whether thm nan 
glad af 11 Twelve af tha tawntjt t i 
nl in an iirili-nuillvr- "aye" whllo *aph\ 
replied In n»4 nnajatlva AU twenty ci 
Uio glrla inptlnd "tta" v*fc.ee 
M I to ther ihnt (houghi red halved gl 
bave worae te »ra Ihau oth 
< <M HNK. IMI'BRriONATOB OP 
GA1 MNKT1KS IS l.KAI> 
BAM PA it.MtltAUA Oahatt M u 
Mmim'. known on tlu- Btggn of Bun pa 
nml A nn-l ira i hu im; tlio "Ki*y n ine 
Han" as Mn.i Bntfort, Had in thin ami 
Kriiln.v nlghl aftar a Uagartag iiim-w-t 
i i n Qocknej Bonga nnd iiiiinTwnn 
Huns mail, bar tin- tonal af Piaffe ami 
l^niiluii IB yeara ggo, Bha was *M|iiuI 
I.\ popalar In Mew Tnch whara bt 
m "i ' i i n y slum- anneal 
JOINS MaaDONALD TO 
IONTKOI. FIRST NATIONAI. 
IIUih.KSX"11.i .K. M n n li gft -Ba 
orgnntnatton of Um Ihu NntloaaJ 
I lnnk of h n x i k s v l l l o , Wtth t i a i t r n l af 
iho inetllU-Uon JMISSIIIK lata tin1 lmmN 
cif nan lalMaata, wan aaaa>eaeaal her** 
i.nia> Hnyinuml BohUU gf HrmikH 
i ill,- mil Now ror*, nml WIN 
i' Ma.ii.'H'ii.i gf Lnhnland gad N • 
torlt barn taaaa ovar aaattat P 
.1' attornay and ennaalata In 
- • 
rtiii be prealdenl nf tho bank nad 
1 in* reorgnnl 'aiIon plan. 
OKLAHOMA SKSSION 
F1NAM.V VIMOI K\l 
<l | \ l „ \ l lu \ l \ 1 IIV l -kla HH tO 
ruler b Innni a 1 aeealon uf tho ok 
ihoma h'k'ishilni-o whioh roniovoil ti-\ 
' f i n u r I h t i r y S .lulinsluii niul 
pgnaCied ahnm jonataa nt iin-
•uaraa mi nnYnarnad smm 
s i n o . I i f 
A r.|Niini BBaalaa wlH ba galanj 
QoVei uur gf .1, Mulluway, wliu 
oeeded Jehnrton, i" enact Iggjglg 
•Idetracked hy lnveattgatlva .i.-iiviii. 
nf the Mgnlar •oaaion. In tho mra 
time, tho Banatn ooarl of imiwacb-
inoiii n ill imoi Apr i l IB Tur Ilio I ti* 
of Chief I oat Ioa Charlgg W Mus. 
-in-iioo rietohar Blley aad Jaattgi 
\v ciark. nil of whom hgeg hggp un** 
paaaad tram office iho justi.. *. i 
•1 -i rif*- "i imi-ua. lm 1 article ill". 
log corruption in offlee. 
i's. iTss, this lodge bavlng ravnlooaty 
lu-iii ita charter nnder the Oread i-" 





ODD FELLOWi GIV1 
I I I C S T Daamama. rTOgaa 
in. day evening the Looal lodpa of 
Odd FaUowa admtnlnhared tha final 
of thm order to caadldatea en-
deavoring iu prove themaelvea worthy 
u 1 nlng membera of the lodge, 
' I ' ln- s t - . s i . . n hi sl 1 -i! g i l l i n i n 1 In* 
1 ni ht boura, Indicating that t h a n 
wns a uiinii attendance, umi that the 
iniiiliiliili got a 1 1 
^•>e) • » • • • • • • • * • • i ••:••:":••:•+*:•*•:••:••:":»: »:":»:»:»v:":"}-++4*. 
Watch Next Week 








TM B L R H DiBTALLBIEMT 
its withered Ugnra aeeanad to havg 
aatharnd atienaab ami dlgalty, unit his 
tgpaaiaaaa and tour, UN ha iBOTi 
soori i f l i l ly down ut I t e g M ill his no t , 
Bgn f u l l oi a slninj io i h a i i m l l i turn- . 
H.r l i i ' iu i sank lis slio l lstol ioi l lu l ihn. 
This was mi i<lio, vi l lain gggghga. n<> 
n. -hid on i v im : lu r ovl l , which au l -
• i ' n l htm. It WON a pnrpoM- wh ich 
ha<i bnaajaa hal lowed lo h h n , t.-im 
HiitiK u h i i h h,. lmd coma t<> Inoh gpap 
ts ii ih mated t i g h t stio BBSaragaod 
>iK*i h n d raw ing Imok musi seem to 
hhn. As thOOfh B flHKli nf ll-ulit luul 
l i i id baro his m lm l . HIIO m w hOW w i n k , 
bgn p i t i f u l l y wank, imy winds of hern 
iiitiHt Houml, sn she wus sllont. 
Ho hnd ouiiiiiH'iicoil wnlKl in: np nini 
-iu wn t i i f r oom; it i i ' i . vratahtag h iu i 
h r i r f u l l y , Bha m w thnt his nninnor 
wnn Krai lual lv (Anaghag 'I'ln- i iuni i t -
Mrut oi i l in in to wfaiah hv Inni inunnnt 
ar l l y rolnpsi i t was lonvhiK M m . nml 
in- wns tiocomliu; I 'vt iy nun m-i it n a r a 
i. in..I.- aaaftnd f t f g t iushoii in Ms 
yos, nml ho wns inni I n ine hiokot i 
wurils ami • • i i l f i H " ; - I < i l i i ins.H l' i i i-o 
iia nlnnd his daapod banda to the 
:o»>i lit 
i In1 not uf i lo l iu ; so slio KM", i ln ' ihu 
lash or a s l l lo t tu in I i i f hronsl paaaaat 
IL Mghmnai aar, umi aha gnarnd la 
ward On tiiHir 
U ggagfted ahnusi HH thoaajh ho N a d 
haf parpeee in imt tarrer itrtchan 
tmtm, ami ii maddened him. ilo anight 
bgff by l ln- wr is t unit l l i rns i I n r hnok 
"Yuu slui l l imt loavo Ihla nn.ni, 
, ' i r l ! " lu* or ioi l . " W u i i nml SIHUI 1 
w i l l br ing yuu l a w s ! " 
NBC stood, mill latntlug, nvercome 
ior a nioiiifiit hy th< Mpanath uf his 
: r ip . ftrt'oro sho OOaal ron i \o r her-
self, ho lmd onm-'lit up his lui l nml 
was paaa OutaUe, sim kaatf j t in-
-..unii uf a Uoy lu Il io look She wns 
a priaftgarl 
Hor f i rs t th.night wns tin- w imlow. 
Uaa I It waa ton aaaal] araa Par hag 
in net her l icad t l imngh , h n i orioi l 
• tllf. Nu inn aiisw oiotl ; there wns tiu 
•no to aaammr, sho wns g|gpg in itn* 
• uitap**, nmi hetpteaa, a mt a a BJ near 
the ntifth, toward amllory Qfnaaa, sho 
oaa|B t*ve a Hinall. ihuk figure walk-
tiiily tilling, wli l i l»i*nt hcml 
ami NW ifl slops. 'I'ln* QOttB£B Ntood 
by i i ** i l . B milo fnun tlm vllhtgr, ttUil 
waa apnroachod only by a cliff path. 
sim \nu in ti away From tha vrhmlan in 
dnapalr, It aeemed to hot- t lnn Unit 
tho Hint' fur hor f ina l s i i ic i f io i ' la id 
i i u l i t i l OIllllO. 
l l w a s a w a r m , d r o w s y j imrnhig , 
ami iin- nir whlafa Q.mhad in through 
tiu- opaa in11it*i* wimiuw' wan heavy 
with tin- paBfnma of Oovnan, iniiigu-u 
whii tin* Halnl oaaaa or tin* son. out 
aale, tiu- plagtd BHBBBB was nmnm 
unly hy llm murmunas banning <>f in-
Baotn umi tin' soft lapping of tha tide 
i i |NI I I l lm shingly samls. \ \ " i l l i l u l l l f 
mom. a i«ilo fmvd i i i i i knel l I I IH I I I tho 
Ihu ir. w i t h hor huig, sl im f ingciN 
•tretchod upward, gad iho paaaloaata 
i l . sp i i i , ,.f i loath hi hor ouhl. wh i l e 
fo i i i i iws . Tho snnshitio latiKla'd npon 
bar huii ' . um) trlaiKi'd n rn i im l her, 
bathing ber bnnutlfnl fnon in its freak, 
hriniii gtorp, Wus it IIH naaraar to 
bar pravi r. thm waaBnnanV hor annpav 
d r paaoa umi ihigtvauumT oi l , that 
11 might IH* SO! Hod grunt i t ! 
' I i n i , ' wa - n.i lour in lmr face, 
though pnl ] a nioinonl bul'orr sho laid 
i:-iv-rti om nnd -w-tii i.wiwi th eantenm 
i.r thai tittle pnehm al poiaon wiuah 
hmi Inu in tl in hor hosum for thOM 
ia-i Ban nag Bm thane hnd feaan 
j u t i.m iKissjnt: afemda " f htaaaraaaa. 
! I . i l i l o bad tn-oli M I short, u jO«vleUi, 
until ihoro luul gggm in lur Dint brief 
inst. ,,t wuinh'ifni, amnnlng liappineaa. 
sho was ynmaj tu 0m t<* dla with the 
tioiiriuin uf timt paaatoaata |ap still 
boralag in hor rataa 
••Yoi, gftor nil, it K bam " sho MMB-
pgggg soft ly, al Iho ond of Hint m i 
naaaaa p rayer ; anal w i i h thus.- words 
nf i-n tm rosimmtin i i , a change crept 
soft ly in ggmg I n r f ui OX I t soemed 
alniusi as Ihou^h. Whthl yet ou oar t l i . 
iin ri- innt ooana bo har n coaeh of that 
aagalalta apbiraal beaaty athloh Bal 
lows only nana tim axtlnoUen of ail 
ear th ly ]Missiun. ami Iho up l i f t i ng in 
ti» a pn r i ' i . I wootor l l fo . And her 
arm aimed npna the sunlight, ami 
diirkni'ss atata In upon I n r PhaggBi 
Sii.* ia\ ip i i to st i l l upon H M f l hni 
tha mil'- - ' in ttngerad npan hor lips. 
making hor faoo nimv luvoly ovn i ln 
i is . i . i . l repOBQ thnn when (ho glon uf 
youth nad life hud ahone in ber dark. 
oh-ar i'.vi>. ami h n i PXprOBBlon to I n r 
featnrea saims ium si. frmmli of 
Ass(sj ina.t i l io thus, hut s(.i,|utn wo-
men. 
H e l p Ki Qod su lu . he lp ! 
Saturday— 
the last day of this Great Sale 
Genuine Frencli 
svinvsiv 
151 4hCm\ i I U A H f 




Your Choice of 
French Narcissus 
or Black Origame 
Perfume 




DIRECT FROM FRAN IT. ooaaa the** two dtilighiftil fr«ar*nc«a, Th«ron*« 
N S M I I I U I and Blaili Orlfam**. Lusuriouk. r«.nilnttr]y nophlBtlcated. 
lP.nj'ir.1 With Ihr -Ifl i tomli fuly iirctni-.iill-hr.tl )>y lha Master Parisian 
Pitrftimriita. Pnckftd Ui a tt«-1rl nmbosiax) nilt DOW, Idttal tor both per-
ani-ml use nnd nilt ulvina 
THIS CRF.AT EVENT Is [wisalhU only b»cau«a this la a manutneturor'a 
Bp»«laj hit i.iiliii'l.i, v aan. gobl only «t Ihis pH*a until Saturday night. 
Our supply i*> liniUril. Come Early. 
Bring thitt Cer t i f icate and 
To our store and receive the above 
wonderful $4.50 combination package. 
Y o u Save $3.52 
Wc feature Thayer's Cream of Creams 
Professional size $1.00 
tTHt World's Large.. Sclllna Cl.tn.ln, .nd Dnnntlhrlna . if..... I 
FRIDAY & S A T U R D A Y 
BROADWAY PHARMACY 
Kissimmee, Florida 
A ananas's err ..f gfoay taa i oui 
tiiKin th.' swsul nii.rniiiu i t l l lnsm 
Count .Mini.,iii. wii,i Iin.l baas luiMf-
lag .,|i wilh IIMWII.'IISI li.'il.l. SI.....1 slill 
iii tin- , nn imiii II I I I I iin.ni hlg i 
ii m u tu.- w JIII sham masiorf ha 
tin.I r i i rsml w in , si ly 1,1-t'i.r.- h lni -
l ln- w.i i iui i i .,n wli l .- l i l i is SgBStSSgg 
WHN to fu l l , 
i i . . inc. ' aas in- w h i i . 1 ns i i is , iwn. 
I I I I . I i i i the swil ' l i i . 'ss of li.-r f l l l i l i l her 
l iol Iin.l I i i i i i n aWSJ ..n.i l i . i ' l...ii ' " i i " 
nil ' .- i i i i i ini; in Iho In . i x . . V . l in Unit 
l l i i i l l l l- l l l ol l i . i - nw fu l I'.'i. l- sli.< r.-.-iiKll 
laad 1 • J in. nni l shrunk back i " " i l ' l i i . -
iis I1I*,I IL:II s.iim- iiiiKi'i-ii Iiuii.) hail 
imlsi.-ii l in- i i .nmii ' , nn. l hthl n . . . l . l 
\v.' i i; l i i njKiii hi'i- h i ' i i i l . Thi 'V sl I 
Inc. I.. Im i - , l i i . ' i i lh l . 'ss nml s|M-irh 
I, \ In.st o f tWttJOll.'ll si nsntlol is. 
k i i i i i imi bf in r a m m i i g i i i a . bad IOIIIMMI 
..). w i t h i n i in- Mct l lan 'a ii.-nrt Ba 
| Im.i in , I . , l loved l l i i ' w "num. 
M.I . il ill l lm l ! I., lll.'i 1 ... I I h.'l'C.'' 
sh. I'llll.-l'l , I , "Vl . l l w i l l li.-lp im-. Oh, 
ynu w i l l hi-lp in.-'.' My l i l ishi i tnl Is !..' 
las nni i i i .TI I I ih . r i ' mi the cliff i.y as 
i-si-iijN-.l l i u i i i l l r . I t l i ! T^'olini'.l... SHVI' 
I i i i i i , I I IK) *.<>n nmy s i r l k i - in.1 i l . 'ni l nl 
.vi.iii- f i t ' i . I I i i- I whom y.ni Mlnnil.l, 
l in l i ' , nol l i lm. n h . . '(. in.-! I '.. ini '. I.I-
I I w i l l 1«. i i . . . h i l . ! ' ' 
i i . - si i . i i i i i i - s i i i i . ( s sh ta i nl h .T 
. nri..l|sl.\ 
Ami l l is I lo wl io in you .Inr.- to 
. . . im ' tbt he\\.— 1 whom you nsk to 
Hnvo h iu ,—your l iushi indv Ai l r i . ' im. ' . 
do you l-i'iii.-tnl.t-l- ln \ w in i ls on tlit-
Hiiinls ul l 'u l . rni..'.-" 
sin- w i n i i i ; i i . ' . i im . i s . f ran t i ca l l y 
ImplorUw, 
"liow nni i renumber anything 
ihini, of tajrtalag, now'.' Km ilio lore 
of , ; .n | . h i ' l j i h i i n . " sin- ln-t-^i'i l. Kclr.fnu 
his Ii i i i i i i "That wns n i l so lon-u in!... 
M I i w i . t i n ; i i i ' .s i ' i ;u . \ ' i ' i : 
i o n wotlhl not h a m l i l l l l k l l l . ' i l here 
.. ' inle n ] I - . I - '- r . ' i n . ' ! i i i i , do inl ine:" 
' l.oii'l 1hc wn.v." he . inswclei l stern 
Ij., " . ' n i l your l.nnlesl fo r other holp. 
i make in- pfotnlat, hm l .. ill Ng i hi. 
i ragvd|t." 
She i n ti bach gfcMg Uie 1 ui 1 li. nnd 
lie folh.w.'.i h.-i They turned n iddu 
ly 111) i l l . ru | i l c i i rn . i ' . nn.l cnuie U|aill 
lw. . i i i i ' i i hiek. i l III one nn,.'.Iiei 
nud swnylnu l . i iekwi ir i l nnd f o r w a r d 
(iinui t in- shorl gmag tu r f . The Inun 
tie, l l l l l l l l l l I, 'lis-.- fe l low. Illore (hul l six 
foot l l lu l l . wns el l l t . - | l l l l | . his oppge-
I'lH's l l i r .n i l w i l h his left h i i in l . whi le 
w i l h his l inli l he hrul id is l l . 'd ll hniu 
in l i lc -k i i i fe w i l l i ki'.'iil.Y-shnrjH'iied 
e.Ii;.-. 'I'lio strui:i; le u i i - v i r t ua l l y over. 
The ini iduii in's st i 'c i iu lh wns mni i - thnn 
lii l in.' i i i. Bad di 's| icr i i le ly t l iol lut i lie 
lmd strnggted, Lord s t . Uanrlm wns 
t*fUlg i \ l i ; l l l - ed .'mil nver. .'Ilic lu his 
I I n i ls 
\ \ i ih ii l i l c i l i l l . .11 he I nni,-i l I l ls 
hoad lit t in- sl.lll l l l ..t r,,,,!slc|,s, nmi 
m w l l l i ' lu eoliic his w i fe nml l l l is 
shrunken i i i i i . - old num. I t m .-lose 
nt l i i in.l I i i i i i i i i i Ihey were. 11. ,111 i i ij-
1 could h«-ll> hi in now. l i e m a I l io HllH'l 
. f l ush ing in the SSIdtgll i i nnd he cAggSd 
l l . l s eye-
The knlflS lies.'ended, hul l...rd Sl. 
Maurice reiiinin.'ii unhurt. wuii • 
sw i l lness wl i ich scellll'd i l i l l l i .sl l l l -
c ic i l i l . ] . ' . t l ic Sici l ian hnd si.r iuiu he 
tw'eeii t l i i ' tu. I I I I . I lhe kn i f e wns mi iver 
Ills' III Ills side. It, I l i l l l i . lhe I l l l l i l l l . ' 
wns atrdligUng lielpleaelj in tht gram 
..f Unas baaama, 
Tln-ie wns 11 w i ld Org ol' l ior ror 
l l 'ol l l 1.11,1, Sl MnUI'lee. II . I lokl l l l l 
gtaap of ri ' l l .-f I rom her hi ishi i i id. nnd 
11 horrid thucUa ..f tr toaqh from tha 
l l in i lmi i l i ns Iie ;; /ei l 11|N,U his l i i l l i i i i 
wol ' l i . l l l l l l i f ter Ihnt there WIIK si l-
ence n ,lec|». n we s t r i ken nil,.,,,., 
i iu- s i i i i ie , ' of thorn w in . a a a d in t h i 
presence of ,h nth. 
Count M in i .m l Iny on l l ie l u r f whore 
lie luul sunk. \ c r \ wh i l e 1111.1 very 
s t i l l w i t h l ln- hi.....) i l r iH,| i ini : slowly 
from his wonnd nsaa tin- gmm, gad 
his cy.-s closed. At f i rs t Ihev lhol l „ ' l l l 
l l l l l l In- wns i i l rendy . l end : hut. ns 
Ihrufr ironaad b| i.nd.\ st Uaurlcs'i 
h inkci i -.il.s he .i|ieiie.l his eyes nnd 
I.iiii...I up. I l l s tS* moved, nnd she 
-.|...i|,.nl low down to OSmh the sound. 
"Wil l you i.n Maashartta that this 
wns h i 's l . " he l i i l l e red . "1 tu. v. 1 -I 
n whis|s' i f rom over Ihe sen. und 
mul the Whi le l l v n . i u ih forglfSS 1 
forgive, She will utidersliilld." 
T.ci. l inr. lo." she solilnnl, "your veil 
(leiinel' — -" 
l ie l i l e i r i l l i l ed her. 
•"ni ls e in, maaaani 
" I lm v.- kepi my u u i i i ! 
Ihen In- closed his cy. 
I,ml,- ' i c l c i i n . . I d s iml l i . I l u c e A 
hi •/,.. ipruai ni ' I'.'".11 lhe "en. nod 
i i . . . inii. blood .eii popples, which itood 
Up i i l l n n , I I I I I I I i i i i i l i ke i> ri-ttlm. in " l 
soldiers, i.eni iheir quivering haada 
t i l l one or low of I I I . in nelllilll.v lol lel l 
ml I I IH c l i c k I le d i d nol i imvo; lie 
wim ih ,i,l 
ol' Iheir .1. p u r l i n , Ihey luul s|M'lll 
Hourly the whole oi n bright Novsm 
bsr i i i ' icr i ioon 1.ii i lni- curios of n why 
' I " l ' l ' I c i l c i w Uoi C hop Ihey I I I I I I 
found in one ol ' lhe . lurk nnrruw 
nl lhe hnck of lhe Pin-//.,, All 
Bel... I.ll.ly I,umi..y I I I I I I I n i , i n up 11 
curious oi,1 rtaft niul wus examining 
i l w l l l l 11 v i i tn 1 l ;n, i i l jm i iy 
' " I ' d 1« Is lor 1 hul r ing, my lu. l . \ , " 
the .' i i i- i.. deafer remarked, "umi ii ims 
11 nisi,u-v v,,ii w in se,, i im i p b a a n 
t h i l inn nml ,1,1,Ilo nl l l le .Mn riol l is. 
"in-.- the 111.isl powerful family in 
•Idly, 1 imii n fnun iiu- inu- Ooaal 
hl inscl l 
l-i"I.' l-i > l l l l l , m io lhe l i t t le 
• huh- hy i l , . - eonnier, l iol . t l i i t ; t in- r l nu 
l l n l i l l . in her luind. 
" W i l l ,011 I i l l ns lh.- history 7" she 
n s k . n l i n :i low l o n e . 
The hesi l i i lcd. 
" I f I ih, s..." ho siiilil doiihl fu l l y , 
" w i l l you pi,,.nis,. lo keep it l i l isolutfl.v 
moral v" 
"Yes ' 
"We l l ihen. 1 hnv,. |,,hl It tn no 
one yel . Inu ] w i l l te l l it t,, von 
Muny rears nu.. I wn- 1 Aaaaa, nml 
1 " I B in.' customers wus ('..unty l,eo-
lim-ilo i l l Mnr i .u i i . His h is tory wns 11 
very m d mie. us i l .ulhlloss you innv 
bava lieur.l. When lu- wiis .iiiii.• ii 
yotiag man he wns grraatad na som,-
iK.l l lcinl chiirm-. nml l inprisoi iei l lo r 
l i ve I I I I . I Iwen ly yenrs 1 eruel t i lne. 
Wel l . -c i i icely 1 -,. , | ,un Iwolve 
inol l lhs agS he eiinie In in. here so 
11ll11.nl l lm l 1 r.ii in.l II l in rd indeed 1,, 
recognise him. p...... .,1,1 gastlainsn. 
" i n u 1 •• iin.l i i i i k c i for u a h l la. 1 
I'.ll quite sure Hun his loag eellflne-
l l lel l l l,u,l n l l c c l c l liis 1,lillll. m,d his 
olTlllnl Wil l i 11 mle me sure of i l . 
" 
whleh I used nt DBS l ime I., he MCTM 
l.v 110l.nl for. nud I ,-.,iinl le l i f rom 
hla mil l iner Hint he warned i i for Nana 
f i nn i 11-, w e n , 1 tha tight ui fii-si 
of i c ius i in ; i i a l tasatbar, i.m wimt 
SSg l h " n I Hint'.' Some , ,* ] - ,* 
wunl.l have sold him tm equally iKiwer 
f i l l IK.i-on, I I I I I I I lu- inisehii-f would ho 
SOUS l l l l I lu- sunn-. So. n f ie r ,1 1 It t ia -
ci.iisi.|ci-;,ti,,n, 1 innti,. up qu ip .
 n n In-
lioeeiil is.wiler. which Bight mam 11 
l i t t l e nuui lel l l l i ry In i i l l Hess, hul which 
maid .1.. 11..1 further bairn, nn.i i ntmy 
It t " h im us t in- rcnl th lSS 1 ootlhl 
nol taha money for Solas • l l i int like 
Hint, so he pressoil Ihis r |n K upOO m<*. 
You MS, il i . n 1I-. hns a l i lslor.x." 
I^ird I .uinley look his wi le ' s I | 
mi l l prossid it l . - i . i l . r ly. Iu lhe deep 
" I 'I the shop lhe eur i . . deiilev 
eiiuhl nol si ,- Hie lours wh ich gl istered 
In li.-r . lurk e\es. 
"We w i l l huve Uu i- inp!" Lord 
l .uni lc. sui.l. CahhUJ 11 not. t ro i i i h i -
laiek. 1 In.ok un.l l inn.HUB i ' uernss the 
eollt l lel '. 
The l l l l l l l hgld ll up lo Ihe ISJht, 
".rn.-111111.inii peaaaa," he raiaarhad. 
1 hull owe yol l l lun lsh ip i i inc ly . " 
Lard l .umle. shook his heitil. 
"No. BhJSOT 1'HHcllllll. you owe ine 
nothing; It is i wim owe yon u wife. 
t .uii.-. hutrghartta, i d us B.-I out into 
the sunshine IIBIl i l l ." 
A l l l l SlBiii ' l ' r . ' l -ohuli kepi 11 le. 
I'.nl he hu- coine to the conclusion 
l l l l l l u l l KlIBlislnnell l lnve l l l lB on t l ie l r 
honeymoon i n nuni. 
1111: I : M . 
Legal Advertising 
Nii l l rr nf AilnilnlNlrati.r 
Ful- H.1,1 lILcliMrci. 
i l l . . . . . r l ..1 tin- .'ninny .luilii. , , 
< ".>II111>•. Slut.- ..I l'l,.rliln ti l re I 
Petal Mni.-iii,. 
Notice Is li.-r.-l.y ui,en I., nil .. lien ii 
11111, aoncern, timi on the "n l da j af laaa, 
A l i , IMS, 1 simii apply to ti ir 11 ini-i. 
.1. \v OUrar, Judge <>r sunt Csurt us .iii.in. 
..1 I'i .imi,-. Iur m.v lliiiil discharge 11s aa 
ccutrt i ,.1 ' in' eatata " f Patar ICsrellla. 
tweesasg; and tin.) al tba , tbas • wi l l 
|.r. s, lit |u snl i l I ' u i i r t Sly t i l .Hl u,-,n.nuts • • 
l : \ . - ,u t t l \ ut suhl .-Hla!.'; niul imk ler thatr 
a auroral, 
H . I I . .I .'.l.ril 1. A. 1' 
n m i .1 MAU. ' i i . i . i : 
A |.l I Mny ::.. 
Legal Advertising 
NOTICK TO i H l l t i M U I -
in ih. 1 uii-1 of tn I " I K * ' . <'»• 
nt. i i i County, sun.* nf Vh rtda In n 
!.' .il' Sill I Itll 'M. IH-lTUrteil. 
To nil I 'M " l i i . H-. Leiratot*a, Dlstrtbut I*I 
.1,1,1 sll t'fraotif bavlna i la lma " i l^wnandi 
1 -1,iu-
\ . , i i , inni .'ii'-li •'! >.•" -in' i " reh. ' " "1 
i in i nn.i i-.-iiiiiiiii ii- praaanl aat claims 
m.i dtttuanda irbleh yoa, or altb»r -ii 
v.ui. may inivi> nuiiliiHt the '"tiHtr "i s u m 
11. 1 irt,. 11, , i . imi'ti. tut.- ni Oa in Conn 
1 •. r ior lda i " 11 •• >• iniv.-i 
d t\ Judge 1 f Oaoeola • ounl r, nt hi* 
offlro iu Hit- Couii t j Courtbouati in Klaalm-
i,,..,- Oaoaoli ' •" nmv. Florida, wltti l i i 
1 well v monl bi rrom th« date b«riH>1 
Dated I U n h i, t l> It/th. 
KLOUHNCH M 11 \ i r i i K t : 
i;\i'.*nti i \ .-I i Of Bsrtah 
.»f sniiiii.-i Bu« II, Deceawd 
Mat. '. Mny 'J 
\ , l . , . l > i l . U t t l l i . u • •» 
1 • 1 v Itata of Fhirhln Batata " f Allen 
\ i I'li'in.-MH try tba JnOgo - i Snhi Conrt 
w i . . 1. HN. M. A. Hood ims applied to tn i * 
Court fer Uettera *>r AihiihilHtrnti.in on tin-
Batate '.1 A)i". M *'l MS. ili-fiMiwd, tiitt* 
tif Km.1 Count r " f t taoaoli i 
Thaaa ara, taTsaaalota. i« <'tt<' aud adraou-
i-i. i i i i iiiiti Blna-nlar iii<* tt in.tni i mid ofnd-
itors uf snhi laaaaaai "aa ba nnd apimiir 
baton ilila «''>url on <.r In-fore thn Wth 
tat of April. A. 1> IMa, nnd Mle nl»-
laolloaa, if any tana Imv* t" anat gtmmi 
in-' nf Kt'tliTH of Ailnii i i i- l I i i i i - " si i . I 
Mtmta, otbnrwlaa Uu t i a i win he eruntcd 
1.. -,*. i . | M A i i . " . i l or to some other fit 
I..TKI'II or persona. 
witnpHH mv iinmi' nn county Smftno of 
ii i.. Connty aforeaald this the UrdJ day o f i 
Legal Advertising 
MM It I I UK I I N \ l HH II \ IU.K 
11. (• -I i.r 1 ba < uni 1 J ti.h;.' 1 hnaa 
County, »tate of Klorldn. in re Bitata of 
11 \\ Us re tow. 
Notice h berat " . i 1 1 wnossi M 
lliaa t i.n.. rn tlmt oi. th- oi l . thiv of Mn:-
\ 1. 1 1 :i 1 Hiinii at)ply to ih.- Honorabh 
.1. \\ 11 aid 1'tnirt. n* 
l'r..l.,i.* for 11 finni dlBPharja 
ijxi't-iiti i\ .-r 1 state of 11 \v Daratow, im 
naaanil; and that at tbo aama n I wa 
MMnl to Mid coun my final aeei tn tn-
K M - I t n i i \ .-I - t i. l M U t W l nn. l little f o r 
tiii'h- pnproi, i i 
ii:,ti'ti Marcb I A D. IM9, 
Tr iBI.M \ MAOATO, Bxecutrfit 
Mnr 7 MIIV '.' 
March, A D HH (Baal) 
\h II.'SAJ.rjr. .1 \v 0 M V B I I I'ount> .tndgdj 
In i ' l nn i l Court for i in* Beventeenlli 
. lu.Ihini Clrcull of th. Slut.• of l'l..ri.tn. 
tn and for Oaoeola Count] in Chancery. 
Anna Baxter llaawn, C plalmnt, varmia 
l ln. . kiii.it, M.i-.-1, l>,'(,*inli.ii1 Hil l ror 
nivoroa. OrtJar -•' PoMlrarlon To : 
Bmchninn Muaon, Beaaemer, Alabaaaa. Ymi 
are hereby '•• a inded to apnear on tin-
Stfa .| i , v t.i Mi.-, \ I ' IWO, to the nil) nf 
i 'iiiniii:,i ni iiii ' i i herein uanlum you. The 
st I ' I I I . I Tribune, n iiewapapor publlabed 
in 1 reneral circulation l i , Oaceoln 
County r iorlda is dpels/enred im th»? paper 
for ' t.<- i.iniii. - 1 t bis ' 
mv iniml and official *..ni HI K lash-in 
Oaceoia County, Blortda thti« tin* 4th dny 
of AprM \ D M b (Ct Cl Beat) -i h. n v i i ' - 1 i:i i i i rt 
it., ny H Pound i> r 
Murray W . O-eratr 
i 'ounnel for Complnlnant. 
Klavlmmeo, r ior lan Aat -i Mny a 
tfetane of \ilnmilt>lratt>r 
for l Inni IH-. Imi i;.* 
11, Court of th, uahni i 'oBga, Oaoaala 
County State of IPtortdn, in re Bataaa tt 
I : , M ' I . , I , I M i t f l i t ' l i . 
Notice I- baraby | lven, to all arhom it 
may concern, tlmt on tha Slat dny of Mny, 
\ i» 1038, I ahall npi'iy to the Honorable 
.1 W. ulivi-r. JmAgO nf .ni,i Court, nn .liiilit*' 
..f Probata, for his finitl dlaeharsa »« Wx-
ecutor of th*- aetata of Bachael Mttchall, 
deceaaed; and iiim al tba wiino i im. t arlll 
aaaaanl ba aald court my fi'1111 aaaaaata aa 
Baecntor of anld aatata-j end nt*k for their 
appro* ni 
p i i . <i hla rob IB, A. D., MS, 
w i l RTA-OrPBB, 
Dl ItnrSI Mn VLM Bxooutor 
N n i i i i - n f \ p p l h 111 ..o f o r A d o p t i o n 
To u in.in it May O N U M M I 
>,.ii,*,. iv heretby alvon thai it la my la 
tantlon on Caa if i ih ol April, 1910, to file 
it petition with tha Clreall .ttnlire for th.-
adoption of tha minor, Jobn Chauaas, who 
In ii .'hlH ..f elf hi yours of :.y,. 
Dated tbla 10th of March, A D. 1006 
M.'i atS P .1 M COLADO 
HOI II I "»l SM I I H i I.1MIIMI.ATIIIU 
N.iiii.- is Batfaby ftran thai i w in aah fo 
i h " paaaopu of a bfll prohtidtina t»vo aaao. 
in.i i i i iiniiinu nt largo In tba territory h.'n 
imi f t i i daacrtbed, aud pnivhlhijr » innnio-
nnd method of dlapoHliiK ot nny hotfa \>^* 
nilttoil to run at l i iryi ' . nml a peiinlty ap 
mi tho owner for Allowing IMM-II hog* •"* 
run nt lnr«o. 
T i i ' property to IK- i-overed I'.V aahl 
inaolal i i f i . IH : 
All of TowiiHiiip I I , Rnnjfo :»); 
All tlmt pnrt of Township 88, BaaM M 
Bonth mid Kant of l.nko Ratchlnahai 
Al l ttnil pnrt of Towintlitp 'Jit. Itiin«« BP 
Blaahnmaa Mvar nntl i.ui,.- K I * 
'•ninii. • 
All thnl pnrt Of Tuwimhip 2». Ban BO 3»i 
Hunt of tbi- West shore of Lake Klwriin 
i i i f f : 
Ml Townahip tt. Elans* 01, property known 
nk I l l r i l IMIIIIKI In I.i I.' Klssimmoo. 
M m : M I ot Section* fi. 7. H, In. 17. 18. IM 
ao, si. -.'-'. -<•, M, 2». no. si, n , n , M, th •••• 
nntl L'fi In Towimhlp L'S. HiiiiKe »1. 
Baii n M, r . is. I M T JOMNBTOB in dre i i l t Court for tlio Si'vonlwmtii 
Judicial Cireull of the sh f Klorldn. 
it, nni r.n* Oaoeola Oounty. In (^bancery 
I'l.r.'i-loHiin* ol Mortaaga. A It I'orker, 
i'..in Iiin in m l v.rsiih Kuin-ni' Solwineyor 
nnd Bolameyer, Iilu wlfo I »• i.*mlitnt-
OMer of Publication To: Buaana r***is 
moyer and Belaemi-Tyef, his writ*. 
Kanduaky, Ohio Tou nmi each " i yoa un 
hereby commanded to appear to the Win 
..f Coinulalul In th.* above atyled t-nuao on 
tbt- Bth daj ..i May, A l>. 1080, tha num. 
being ii Biilc Da) of tho above t ^ u r t 
w tncas the Honorable If ran i A. Kiuilh, 
iis .Huh:, ol" I ie nhove Court, nod my 
. , . ,,. ttm 
,. ..f Apr i l . A l i . 1tt.11. 
tCt c t . Boal) .1 1 OVBBBTBKRT Clark 
it-, \\ i; pound, u. C 
Murray *• ' •-raautaiat, 
SiiltctH.r tnr Coinphilnaut. 
KlRftiinnioo Klorldn Apr 4 May 2 
in iir<-nii i o in i for the Seventeenth 
Judicial Clrcull of Plorlda in and for <>v 
iroin Oannty, in Cha ry \ o 8056. 
AIIK.V Smilli. ii srldew, (Complainant, vermis 
Bottle M, vThteon, el al. defendants Kore 
eloaura of Mortgage Not hi- <>t 
Bala. Notloa i* bafahy i tvau by the nn 
darraigned as special Maeter herola harato 
i . i ' ippotnbad ta oarry oal the tarmi of 
tbo tlnnl decree entered lor.-In mi tht. itstti 
day af Mnrett, A. D, IBM, thai purauaal t.. 
itio ti-rnis <>f s;iiit iinn) dearea, 1 ahall oil r 
for Halo .'iin) soil tha Intareato of tua da [•ritiiinis Nettia M Wataon mul K. 
I>. C. Wntsiiii. hor hiishanil. ns sneli 
Inlerest exist.ol al llie dot" of tho 
institution of this Hull, to-wlt : AiiKUt*t 31at, 
t'.»L.'^ . or baa alnea acquired, In the Following 
daacrtbed premlaae looatad ta KUslinineo, 
Oaceoli Oonaty, Plorlda, to wit ; Lots 
Bleven and Twelve or Block "C" of «'. A . 
Carnon't! ^d til tlnn t.. Blaalmmee City, »<• 
cording t<> tin- ro'.ir.ioii pint thereof ot 
record In Oaeeola County, Florida Bald 
aala to occur on the Bth aay of Mm \ D. 
1080, to v l t ; i h - Etula Day hi Haiti month, 
in front of the coarthouae door, Klailm 
man, i loHaa, batwaufl the legal boura of 
sale, tornis of suoh aale ta be tush, iviih 
iTi|iiiri'iiu*iil of pnyn I in .'ash
 (,r depoalt 
as tn my dlacratlott aeemi beai at thr time 
t>i manna Mils. Purchaaer to pay for 
deed This Marcb BOth, 1MB. 
N. It. f AI.Is-KKDBlt, 
Bpai lal Maatot Herein 
Pi l l . l o l l l l s l o l l . 
Attorney for Complainant, 
Klaalmmee, Bla. Apr I 11-18 BS 
Noll-TK Of - l i l i n i in - t > ' i l l i ' i 
f»r Pinal PlHiharaa 
In ,,.urt of Iho County .1 ml ice. OBaaall 
Count? sii.it* ..f Plorlda, ru re Mutate of 
John v sh..fii.-t.i 
Notloa is hereby BIVOU, to all whom i t 
may concern, tbat 011 tha Slat day of May. 
A b. IBBB, 1 simii apply to the Benoeahaf-
.1 \ \ , Oliver, .tutiui* ,.r sniii Court, as Judga 
of probata, ror 1 ti":ii dtecharge us 1-axotrU 
of iho .-t-iai,- ol John \ shotn.'hi, daaoaaai; 
nml thai ai tha »t*mv thmm I w i l l preeeait 
to KHIII court my Anal aooaunta as lUocu 
tr lx of Hfthl estate: nml 11 *k for thf i r :ip 
pro vnl. 
Dated March 10. A. I». IBBB, 
A l l l t lK K. SMKKK1KK1). 
• koaa t t t i 
Mar, 81 - May 'Jl 
N i ' i " . ' to aaBaaaaaBB 
in tin- -loiirt of tto- Cauaty .luficrc, Oa-
.11.1.1 County, state of Fiorina, i n re the 
oatate of i ' B WUltama, daoaaaed. 
To all Credltora, l-eg-Htoen. Dletrtbuteat 
.•iini :ill Paraoaa ha-rtng t'laims »r l>eiuanda 
agalnal tali I I tate 
Yon. aiol .*:M'1I of you, are herehy notified 
and roi|i i ir,. l to preaenl any olalma and 
demanda whlcb you, ..r either of you, may 
bava aaulnat the eatata of K. B. Wllltarae. 
. il. into oi Osceola County, Klorldn 
I', iin Bon .1 \N Oliver. Couuty ,imi|n 
of Oaeeola County, t l his offlca la 1 '«.• 
Count} Ci-tnUioiis.* in Kissi i ini , Oaoaala 
< aunty, l'n ni .la. within twelve months 
from tin- dote hereof. 
Hn ted Munh BB, A M IBBB 
1. B, K ABM Bit, 
\dmlnle t ra to i ol 1 lio Batata tt 
82-fit r , U, antllatna, Baaaa 11 
NOT1UB T « 1 K I i n i i i i i -
in tho Conn ot tha County Judico, Oao»-
ola County, state of Blorlda. in re the Be 
tate of Charlea I(. Boutetle, Deceaaed.—To 
all 1 'rotllti.rK, IaOgutees. Dlst rlhuteea, and 
aii Peraon* hnvlnir Clalma or Buajansli 
iipniiist siii,1 Batata : 
You. nnd enth of you, nre herehy noliflod 
iin.l reqalred to preaenl tag .inimR nml do 
ma naa whi . i i you. ,,i* Hihor of you, uia,v 
hhv« n«aiiiNt the estate nf chatlos It, Bou 
telle, deceaaed, lute of Oweoin County, Klor 
hla. to tin* l ion. J. \V. Oliver. County Judo* 
oi OaoaotJi County, at IIIH office In tb-
County CoUlibOUaa ill Klsshiillieo, Ottootd;. 
C< ty. r i u r i t h i . w i th in twe lve m o n t h s fron 
tin- data hereof, 
Dated Poor aery ia. A . I>. ttt*i». 
EVA It. BOUTBI.LK, 
Admlnlatratrl i nf t i i^ HHUKO of (Mmrlea It • 
limit.>iii*, DacMaaaa. f u A 11 
CLEAN RA6S WANTED 
AT TRIBVNK orrit*K. 
ln 
l l l l l l 11 I l l ' l lV 
I 
ttyti ami i july I.uinley Im.i linger 
,il loag in It..111.', llll.l t ie". "11 llie eve 
Do You Like To 
L A U G H ? 
If Yoa Do Vou Mustn't Miss 
The Jolliest Story in Years 
by 
b'KANK U. ADAMS 
Nat iona l ly P a m o u i Aii i lmr 
i i i . i i l nl ini i i a iat l tmi ie. . i h r t i i . i i o ld l scs ' Hon.. 
iln- asoapod conv l c t i tha mii ' - i i iK paarU sad lha strto 
mobi le Known a i " t i r i un l i .H i l l i r r " I 
J l N t i L E BULLS 
s ta r t ! 
A l ' l t l l INtl l 
iii t l ie 
The St. Cloud Tribune 
l ; \ \ U li \ H \ M S 
a 
a 
I'M.I l l l . l l i THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA mt itsnw vrioi. II, \K» 
VV. I.MIIItlll'. SI 
l l l l l l ) . HEADS l i . A. l t . 
(Ot>ul inn*-.! frnln I'III;,' . ine I 
born, nf Weisor, Ida Iiu, National preal 
daal uf it..' lni i i i - .'i tin- li. A t: 
,iiin|i Kire I u-l Ms I.t 
Tile illlllllill ' Hllll" I n< ttt llll- ii' I'll II 
menl w n - h'l.i HI l a k e K.'iii i;ist 
nlaM ni ii" closs ol ths bualssl daj 
,.f lhe , tl. ,| I tl | -1 -1 l-l l l . l-'.leel i-'ll tit llf 
ti.-.-is ... Iiii \.. i-n* urgantxntl.in re-
-iilieil ;i- rollowa 
I I.,ii.l.i lli-|iiirtiiii nl , , . \ . li 
I >,-|>;i l l l l l l l l I ' " " I l l l l i l l l , I . i \ w 
I.utli,'..|. si, Cloud, succeeding 0 S. 
l i n n i i • Mi l l l l i l . 
\ I.. i ,.iiniiiimii r i' i: 
i'.,* .i st Petersburg. 
Junior Vi.-.-('..iiiiiiiimi. i i ii Bbap 
-..ii. Eepbyrbllla. 




. l i l l t i r - I i l t l l l . -










. ifflei'l- "I' Hi 
lM-11. 81. I'LMill 
.IllllKe A. I i.n.n 
'"I'.IHl 
I ' l l l l I . . 1 1 . - I 11 ~ l l l l - I 
si. Petersburg. 
\ s s i - iu in Ail.intiiin l i . 'n.t i . l I 
SpsaUSI. s ' I'i l. i'-tuir^ 
. ' i . u n e i l " I A . l l l l i n i - I I i l t i i . l i . . l i l l l l . " 
OampheU, Bt, Cloud; D B. Banter 
Miami ; .1 P, HI.nni Sl .1.illil . 1 . I' 
ll, uili. st r . t , i-l,uii.- .; \v Darts 
II.1 1 A Sja-neer. 
M a g a t e i to tin- National Rncamp-
in, nt :it I'.-i-iliiiiil. Ma, : Wflllnni 
fttrong, William .iiii.i. aad M M 
\i.•,,.>ti;ii, sltsrnatm, C C iini.-t. 
lh,m i: I'm.ik.-i- .-,n,l r . Bartholo-
.'..iniiiiii ii ltesnluti.»ns r . K. 
Q U Havi- at,.! I v Bpenc. r. 
i iii uin,- o'clock tlii- morning 
it the headquarter! in ilu- AngebOt 
l|.n.-1 \ ,,. ' ;*.'ii* picnic :- I'-
ll ih,- roof nf th.- Atici'iiiit ti.'t. I tali 
on lli.- proL-rain startin.- a' :l 
nk 
I SSSB .,! HH- li, .V K. 
iie i.t ri .-i i i . ni. Mi-. Bomlla 
itiitiei--, ..I' Orlando, sh,* -u,,*,-,-,is 
-I - Dais) Kin-.-. ,,r st. Petersburg. 
s.-ui...- \ i,.- Prssldsnt, 
. ' • n . | H . r , , t K i - s l l l i l l l e e . 
. l l l l l l . I X i m • I ' l i - i i l e l i l 
n t n - . S t . I ' l o u i l . 
inn -in. i- lira i :i ni 
S e l l * . . . I \ . ' I . - l - i i i - . 
i aaai i menl Commaadar, 
.i.ini.ii si Petal 
- . i n - • \ - - . • - i n i i t i i i l i i h r . 
Panur/orth. 
•1 l l l l l l ' l ' *. i . n * < ' . . I l l l l i l l l , . . 
- . i l l . 
s.n i.tii i> I'm ii-ur.-i- M. D. 
in i :. . t e . l 
Vll'ii". -i I'. tenbUtg ;i- tile Jiluec 
rot tin- I'.i.'.o . n. iilll,.tu-"111 iif i I 
I tad iiiii.-ii oisaalmtloaa, tl 
It 11.1. •, .1 . -1 i I*. - . . I n i i . .ti I h i i n k i n i ; l h e 
' I f i , i n i - I I I I I I e i l i / e i i . - a a d l h ' - . >r 
laado chamber of commerce was l ima 
•pedal p n l m tbt ii- laslstai 
Bof Bconts, I..I.ii. i, \ i; 
Mr--. Boaells !'. Buttera Mr- Flor 
\ I n k.r im.i othar iii.livhlimls 
mil o.ii.-iiiiziiti.iii- wiii, li l,,*,,,. ,.,,. 
iiasrated in ihe work ,.f hsidlpg las 
in IIIIIIIIII. in nn.l ,-.niveiiiii.iis here 
- i r e exteli-hnl aJ.|iri-elati..|i. 
VV. K. t . OtOmn Namad 
Mrs M.I in..s..in. ,,r Baraaota, ami 
elected Department Pissldsill of iln-
Wtansan's Belief Oorpi meeaadlag Mrs. 
l'l..rein-. A l'n. k.-r ,*f Ha.I. . in 
Mn Aii.. I mli,,n. ,,f Miaini, M.-I-
iiiniieii Depertmsut Vlca-lVmldcat, 
Ira Ploreaoa Bartow, 
burg Junior Vi.. Preddsnt. 
i i.nun.i Park, i- of Zephyr mils. 
nmi. niul Mrs l.il, 
' l . - i | . l . i i l i . 
, . mi. . . board was aaamd us 
Follows: Mrs H a n o i . Mrs, Bsrtlett, 
Mrs Wnn.-is. Mr. Satrrst nmi lira, 
II .nlnI M r - H n i n , . , 
wmt iiiiio.nl 'hi. unii- !., the Nnii..mil 
Convention snd Mn Norrla iad Mrs. 
11.-iiii.i*-..i, sltera 
, . , l l i | l l i r e 
I he Camp Kin- ,-. reiio.iihii 
. io Orlando Memorial Posl 
Ks 18 ol thS Am. Tieilli [sglllll IS-
• M i d I'.v i i- auxil iary, niul tin- | .n . 
Bram wai in charge of QUm W. Lawla 
Peat Commaoder I., w Pelter 
| ,reside,| 
l a s mam Bm latberlng tii -i hi .ml 
'hi iim.- mn' ..mi in .-ii sihs played 
tm.ni moord l b] i ' i l. i l : l i , l i i , a i , 11 \ 
Lang so tin . Uj smpHf) li 
I'h ell tlie . IIIIII. lin prop r . .a- lichl.nl 
bf BOOO) thi Aui. ri 
enll (j-k-iol. tiaop. A . I.-• 1 i. ,ii 
h.v tin- American legion dram ami 
baals i.-i,.- followed, the stgnlflaaam 
of lhe i alll], l ire .ell-Ill..ami w i 
plained nn.i 'America" ..as .nm.- by 
those pressnl 
'ih.- prlss • i- aktng ' .int.-t for pupils 
.i Orlando t.i^i. icbool n a i thm oon 
ducted, under tbe n u p t i a l .-t' tl..- I>. 
IMirlliienl Of l-'l.-i i.ln. II. A It.. Kvel.vn 
Aii'iieiis wlaalag flral prize of $.*>, 
I Calhoun winning the n a i a d of 
.hii. in,..i iti.iniiiui took third 
prim of if'-' 'l'l"' '"ll lesl Was ,(, 
oil to promote ililei'l'iil In puhlh sjH'nk-
ing IIII patriotic ..n.i i.iiiii.miii.v import 
..nt aiitij.-.-i- Other atadeata thai 
irompetad irere <;.•,,m<- Bsmrd Burnel 
itnih nmi in.in- Balk. 
Uozeihi I I I I I I . i s . head " ' nn 
..linml.. ehaatm of tht LaSli 
U A It . preaentsd n pleim.- "i Abrs 
Iinui i.in...in in iK-pnriiu. ni Oomman 
.|.-r | i S l l i in ler . who In turn an 
lieiltiit'.l lol'lntil ilinial ion lo lhe Or 
lando blgh acbooh Wwt tin.. 
Mile s u n - uinl - I , , l ies Inlil h.v , '. J 
Mli ml (i, A. 1(. Iliemlier. Tups 
-null,hnl I.., bUglan i.f Ho I.e^loll 
drum nnil bugle etirja,, wllh tlytn-
IIIIIIIIII.-I- playing on tha w.-si slior,- ut 
l.ak, linll, .in.I (it-,.rife Fisher pln.V-
ill- | | ir -reh,.'' ell the OPPOSltl >ll..l'r. 
MOn Hill" I.B80 INT-ell- « illO'SS.'ll 
the n'l'i'llloliv iltl.l .'V.-lclsr-
Aini.o- those attending the t nvamp 
n . iu it,.in si . i'lmul Tueada] aa ta i 
Mr. nn.i Mr- .lain.'- Campbell Mn 
.*.,. Ml- Km 11 
H o Ml 
M l in . ii I Mi Md Mrs 
i i- t: ....; M I sad M i - . i . i i . i v 
Omw, Mi IIII.I Mr- A W. I allll..p. 
\|,* nn.l Ml- ll'i-h Pli > lag * <•> 
iilu, km.in. Mrs, .1 Brlcker, T. >> Hoi-
;• 11. Ill i. kei Ml nil- M 
Bobb. Mr IIII.I Mi- \ I 
H n 1. i: . iii ii, in Mi - I r Palmer, 
w.-ion Bailey, <"i I I 
Kri \ i. tti it n.t. Mi- i \ ii- • 
M,-- ,i i I'ummlags, Mrs, A . ' Bode, , 
\ l , . N ::, s, >i II s II Mnl-hilll. 
Km pio, S - Mr a'i'i Mn B iv 
i MI- .'iiini Kenney, Mm Bart 
i, tt, Mr- whit.-i.. Mi- Halea Bllla, 
.i \ \ . i - . ' t i . 
m i n i s n i a i l e ! t i | 
a i l l , , 1 1 , n l ' l l . - . som.* 
, ,h ivenlag ni'i.-i 
completed. 
. in Iheir private 
intiiiniitu I "' 
ito prestam was 
! CHURCH 
IIIKISTItN t i l l lit II 
\ l i \ , l i l l l l - M i l l i s l e i 
l i i l . l e s , h , „ , I nl ' . . : ; l l . a . in . 
i'i. a.-iiiiii: ami communion sl lOiSS 
a. III. | 
Prayer meeting, Vtednemlaj ;ii 7:80 
p. in. 
The niil i isler ,\ill tlellv.-r lw.. S,H' 
.i.-il addresses Hnndny, In the innni 
Ing hi- -nh.ieel will he "Hivllle i >\ nil 
inile,'' In l l i is sermon lie will mil 
th, people winn hi- ihinks i- wnms 
,. iiti iin- char, i 
in iiie evening bs «iii g i n s ser-
-lecture mi "The Man Dp 111.', 
•| n i . " iii ihi- lactam he win daal 
wiih crookedaora ami Sseatt in all 
walks of life. 
The liil . le set 1 a 11. iiilain-e Inst Sun 
day was 111 Wo waal to make itj 
ISO in gt sun.ln\. 
j THE TALK OF THE TOWN 
I The Automatic Reduction Sate 
I ;: of Wheat's Toggery Shop :: 
I ONLY TWO DAYS LEFT 
t lh i i ie , * 
of the 
l ions . I Friday $1.40 Saturday^JTsri 5c to $1.00 
GATORS SWAMP CLEM-
SON TRACK MEN 
85 TO 41 
I 'S l l I : I ; S I T \ i>! I' LO B I D \ 
i ; . \ I M > \ II l.l-'. April 'I S i . v i a l • 
Sw,s-| . i l i- . lashes, hur.lle nl''-
i.n.- .ii-:.ni.,- "lein... University ..i 
1'imi.i.i- i.-ii-sii,. ini'-k team trimmed 
I'leni-.'ii t'o«lese barn this aftemooo 
It l*lie intense li,-iit. .s.,l,,lisl 
win, advene wit-..is. prohibited fast 
.if Plorlda, were thnl for high 
point honors wiih two tli-sl pla.•>-
iiuii. t'lonis,.!! flashed ropetlorlty in 
the mil.* an.! bWO mi le runs, won !,.\ 
Unahstsmr tnd Indiana la aaai fa-ii 
h.n. 'i*-.vo ri..ri.in lin-li raaalag nnal 
aiellf.1 s...i-.sl sis^.ii.l ,,l;.i-,-s. wllil-h 
altotrad. riles,' snsrs Bryson 
th.- 100-yard .in.-h iad Uoodbrsad 
th.- BStSyard .lash Suaaaarlee: 
UK) yard dash Knight i P), time 
10.1: Made (C), Ooodbread 11 
One mill' run I.in.-I.'r,;ei i» I, lino' 
.:: Pi lii.-hi,- . PI I'm—l.-.v i Ki. 
sio.i pun- dank * i 
Inches - Hail I f l . Laator ' » ' ' 
.'L'n , .u,l , | ii-h l',r..s.,ii . I 
_:;:: Haas " * ' . Am.,\v . 1* •. 
130 yard Ush linr-iie- Nasnxanc 
K.. time l".ii: r.liikoitev (Cl. Munger 
i I * ' . . 
Pol.- .null Muaser (PI , heinht ll 
l . n l I, l l i e l l . - s • I ' l l l l l . - l t . l o i , * I , l ' l ., |' 
Hi-e l l - l.e-ler (O) , fl bga IIIS ISI 
0 in. he- Snul- l l ' . H i u i - H ' i * 
i io , ari daah *l>ofdiiu ( P I ; '1'im,-
-.:: : M e l - ' . w . i l i i i ' i . l . - i | i i i - . , i i H ' i . 
230 yard low burdlm Meweoma IP1 
ti i ' . l : Muasst 'K ' . STUB I . ' I . 
.liv.-lln throw i .'H.-I1 i f i . dMance 
IM f.-et s hmhes; Beth P), Darla 
(Cl. 
i l i f l i in in i > .loiiiison gad Hull (S), 
Hisl I'm* Bnt, li.'it-Ill :. feel 11 inelll-s: 
Howard ' 
I'wn. mils I'llll—All.llew- . . I. tiliie 
!n :;7 : 1 : LineU-rver I I ' I . l-'ini-ri-i ( F l 
Ml I'lll l l i lsT EPISCOPAL t i l l lit II 
II. M. \n.livw. Pastor 
PSStOt eloses v .nr Sunil'l.V. 
AI iti:!.-. ;i in. ih. paator will preach 
mi "ihe i.nr ih. Infinite." 
I'.il.h' s, h,,,,| nl Un i i a. III. 
1...-niiii ami e las - ni tl:i',ll p. a. 
At 7 180 I*. m i Iiiiieli servl.s- -nh 
ie.i being Tin Wrath 'f Qod." 
NOTHING OVER $1.00 
Here is the opportuni ty for the biggest $1.00 wor th you ever bought. 
Don ' t miss it. It is St. Cloud's store and St. Cloud is 
to have the benefit of the saving. 
THE O i l ) STORK A N D S I ANI> Ol' 
HKST PRESBYTERIAN t i l l K i l l 
11. V Casaakal, Minister 
Sunday school ut 11:80 n. m. 
Preaching s .-nn. l l 10:411 a. m. 
Morning rahjed "Blghi ajga-oarh " 
Chrlatlan KDIII-U* or at 0:30 p. m. 
I ' v . . . i n 
..f the Mission board, Mis.- Hssm 
.lilli.is. will s|.enk .'1! niissl.uis 
ihis win bs an in-].iiilni ami Inform 
lag "lili.-ss, nml ihould have a lafSJI 
lies ring. 
lh,- u/omen's Misatonsn Bocletj 
..f Ilic I'reslo leiiali .hiim-h will In.lil 
ii- iiiniiial ina ist- sarrle. siiialu.v i TI-II-
|lntf. April 11 at 7 :,o ..','loi-k. 
\ l i - s Helen .Inlilis a inissi.nia r\ 
frmn llie I'urty Si.M-kihilc Ml 1 
'win u-ivc an n.i.ires- gpea hat work 
in iiu- ini-sioii fi, 1,1. ii is hoped a 
WHEAT'S TOGGERY SHOP 
UNTER ARMS lit II I H M . ST. t iLOl' l ) . FLORIDA 
INTERESTING LETTER RECEIVED FROM 
MISSIONARY E. R. HIBBARD IN CHINA 
K«-\ :ili.| Miv \ W. IW'JHU'JlHllip un-
.l ..I ii long It'tti-r I'r ilirif 
thitiKlitiT OJld sim in l;iw. \iv\ . iiiitl Mrs 
K. It llihti;inl, wlm a'i' mis.-.ioiwrU's Ul 
('Iuiiu, tlii.t oonti Ised •' iiuuh inlViriu-
ati"ii t-1'invrnhii; Ihal Mt tn i . :i pavtfaM 
.•I HUM is I'lintttl lu'tfw Itli. 
Hf,*.. tnd Mrs. iiiiiitiini im\«- athtn 
r i f ted IW «fto-ad : ii«i horn nuitiy 
iiii'ii.is, in'i'i- w h o will ba ( tad i" too**1 
nt thm ptasSHi ot tiwb taaaa, tn fnv 
fiun IWdfl 
rin* ii-tii-r in | J it teUmi s 
*_' rea l •:> 
t i n i f 
l l rge audience will in-
Prayer mi-etin^. Wel. 
I T . - - e n l 
at 7:80 p. m. 
. 11 I I < I I I Kt 11 
l l l lnoi - Ave niul Kllll St. 
Ki l l l . i V. l i i .u i s 
Maaa. SSSSSf al 10 .".0 n. in. 
i l M M . I s MADE IN KISSIMMEE 
I I t i II M H IMI U'TIIKM I 
Will, the ll,I,lilillli of J. ST. Tlllll.I]S 
IIII anil M. II. Alexnniler tO llie f i i y 
CommlmloB of S l m l a m m lust w-is-k, 
toUoaiag Hi. ,i.-.-ti..n i,,-i.i ..u Marat 
IS, ehaaam aam made la n (fleas 
• ! . i i v iitli.rii.-i nn.l elt.v .iiniu. ,,,, 
Thnradaj at insi w.-.k 
W, -I Sine,], who has I n eily llt-
tornej lor several years, was repliui-il 
bj Lewis i . ' l i i v a n . imi i ,,r w h o a had 
selV.nl lln eity Us ltlll,V..r ill 
period, ii n i.un..in a a i aaatad 
s i-ity lodge to -nm- I Put .lolili-
tnii. who 1111,1 (Iliad ih i - I . , -ui , ,n in 
Klaalmmm ait. i nrvlag ws na-for, 
Mr. n'liryiiii had laatsaad naa 
a- i ity commissions, 
CHRISTIAN SCIENCE < III Ka n 
"Are sin. Dmmm aad DeatS it.n: 
will la- the siihimi ,,( ih,. Igggaaasr-
mnii at tin- Christian Science ahnrch 
mi Siin.lii.v. April 11. ul 11 :,K> «. in. 
Testimonial m, ,-iinu.s, IPedatstaapi ;.i 
7 ::;n ,. m. Stalling room open Toes. 
days anil Pr ida j i it B:90 to -t :iai ,.. m. 
All nre eonlially invile.l to iilleml I 
Sunday school nt ,»:4.* a. in. 
Tnren l i ly ' ' wns lh, siil,.i,,-t ,,f ihe 
ilnoli lu Church of Christ 
Scientist, on Sunday, April ',. 
lh- i:,ihl,-ii 1,-vt u a s I'rnni l'snlins ' 
"Tile Lord kiniwelh the v\;iy of 
Tian. Mbantung, Jus- SO, 1838 
i laar Lsmd i lam 
Thlnga have lai-u - • very ipili-i 
ur..nn.i ii.-m* a|innsi eu'i' atom aa 
ciini,-. iiie graatosl HMltomaal in-inu tin-
-iiiiiini. at 'ho now popiil.-n- air "ll.,wn 
Wllh lhe 1 .'icilfll Towers wliich OUT 
..wn iiuie s n i - -in*,- th.. nf ooarm t h e 
do tvt kimw wimt it means hut oa 
I ' l i r ist tnus nini-niliK wln-n il was alnoit 
l ime I'.'i- our sen ii-,- In iNSla a |MBt 
erased, moetlj govarametil Mudents, 
iiiihs-ic,i yauing witli ii massaana 
"Down wiih the Christians, the run 
niii^ dogs ot ihe roretgnera, .town with 
t i l l ' . l l l i r . l l t i l , ' fn lc i i i l ie i e tc . >!' 
XV \ l T i l t s CIRCLE Ml. i: 
LADIKS 111 INK 
I :0 
l l le r i l ih tent l - . hut the way of the 
unii...li.v shall iK-rlsl:." 
A l t l . i t i ^ t h e r i t i l l i n l l s W l i i . l i i n l i l -
I prised the I' -s . 'iiscrimiii wna tlic- fnl-
h.wiim finni ihe I lllili-: "A a a a l n e e 
eulinot brtoS loi'lh evil fruit, ucilliei-
,-H II .-• .ll-iil-l tree hliliK forlh lin.al 
fruit. Kvery tree Hint htStSBth not 
forth lioo.l fruit Is hewn ilnwn. anil 
mat into the fire" i Mull 7 :1s. I:,, 
Tlie lessen serin.in ills., lllllll.hnl llle 
following passages from tbs Chrlstlaa 
Science textbook, "Sdeoca and Sealtfe 
win. K..v I.. ihe leriptarm," hy Matf 
van.ms linker Dddy: "From first to laat tha 
lUppoied i nn-xislelii t inillll allll 
matter ami the mlngUas "f good s s i 
. i i l hate resulted from ihe philosophy 
. .I l h e -• T | > . l i t . . l e s i l s ' l l i i l i l l l i I 
-i l l lhe ih.-ilf Iiniu tin- wheal , gad un-
Inlil llie unity anil llie reallly .,f gOoA 
the IIIII na l i ly , lhe Imt h ini;lles.s, of evil*' |, MS) 
A. K. 
un i i . i- Chapter i.a.ii.- of th,. r,. 
A. it nni in regular ses-i.m ,,,, w, ,i 
\|,rii | rd . sisier OoorgU 
I'ell In the i linir Afl. r the usiuil 
opsnlni tbs mlnutea nf iin-
prsetoU in- sMgaj were reail unit n | 
pm.Mil. Mm I'mn.-li.-i- pmsmtod her 
self HH a . nn.li,Inti- for :• <IIIii— i.•!• tn 
Hi" i-imi" nn.i wa- duly admitted. 
'l'l"' >' HI"- mpoi'lad floriil offer. 
i othar '.'ifi- nuni. t„ ii„. si<k 
nml shut Ins. 
DlSCUSSlon li- In nlleli.l.Hiin- ;i| ll„. 
•I i ii Barampnn nt tollowsd ami 
smngementa were nmds to 
!•" • nted al the oaaeaatum, -u was 
vni.ii ihm a lore offering i.. nude 
i n' reiii-inu- department r» 
slsti-i 1 in i-. i ' ten- , 
' I ' l l. -..-.|,,,, close.I w l l h llu-
i l ' nn I I . that I t in . i -
i . i 'HH' i I I I - : . \ .i \ . 
I I I . 
I'lrsl 
I he 
BAPTIST . Ill li, It 
V. V. Slialillinl. I'listor 
Whosoever Will Itil.le I'lnss, 
i. ii Mi. Last Tassov.-r nnd 111 
Loni'! Bnppar," Mark 14:1S-M 
Morning seriuoii: Hiibteel. 
1 'In i-li.nn's Service I 'lli l'.illi 
li.i will IM- II \ a mn.,,--,-, - , i i i,*,. 
Bapt isms a, the close. 
Brenlng serv ices : The \nlin.i |N'o 
pie nf Ihe city will meel nl II I'.'i f III. 
for ll I'lllllll .service ill lllis Church. 
Brsnlng sermon, Suhject. "Ood*g 
l - e Of I l l l l l l l i l l Auelley i l l Sali,l|4 
Men.'' 
Sn,i. at ,.i in.- ewse, 
. I.* r . * . | , i l r . . . l l . v I In- \ 
A i n i n n l 21 I ' H - tti I t n * 
l - h . n l . v . - . - k l v u l S O 
. I i i l I l'..„".. I ' . l l . I l s l i . 
klii|i. nun 
i *,i . ionaraaa of 
a. .'I..na TrlbusSi 
. I I i ' i . i , . . i 
SI I'lnnil T i l l ,un i ' 
.'I,,,i,I. fin : Bdltor nini 
' l.n'll I' I..IOI-I.II. St I ],.iti|, 
iin Owner, si , t ifrtb l •*. 
I n i n . - m i \ \ l . l i . l i i i s i i n n m l A 
V. . I n i l l l l , , , ! . . > , . , , . l l l l . . 1 . 1 . I - .1 II I I . . | l l | , 
) i* . t . | . i . , f s . n i i r l l l e i . 
CITY FIRE ORDINANCE 
1. Bonfirea MUST NOT be started within city limit* with-
out obtaining permit at Fire House. (Penalty $25.00 fine). 
2 . Gra*» fire* M U S T N O T be started without chemical truck 
in at tendance . 
3 . \%> fires may be started after sun down. 
4. Rubbish is to be placed in the proper recepticals (barrels 
or boxes) in alleys to be removed by truck used for that purpose. 
5. Any person not having telephone in their residence, locate 
nearest phone at once to be used in fire emergency. 
\ Wn tii"ii»:iit perhaiHi tlmt •-•*'• i-miM nol 
I li;iv«" tin- -«-r\it. am K;n I wt'iit Oft** 
\thmr foUmt. nt blm, "Down with the 
fi.tviKiH-, ' H»* -sjiJtMiil nn.l Mii'V *i l i i tcu 
t'iM-k. nntl liiuiii.v dleperaed \--iiJnMit <i»>* 
Imgj iniuhinu Bni thai nlfte4 wln-n the 
iiu\ - m n u i |<Te .-i proffran, n»'> 
iiilni hi until Ui»* iMii-f inu .iniiiiiittl 
and tearing trouble thn I 'a<irr> <I i— 
iiii--isl Hi,- i i i i . t i im Plii- mggft thvtu 
nuni nti'l ttMf began vis ing tbtlr 
.I-»\\ns" inni ivi'ii OHM intu tin* Ogggf 
ponad p-aillng and iliouttn»g. Of oowas 
wi* iliil ii"i matan wlui tin': ni.fzlii do 
tOn I'.'III ll< l | i l l W IIV S < i >ll l i t o i l tl l l l l l l l 
vm know. Imt sftasff wlitli* thi-y tail tt 
L't> to tlii' Aii^lltiin Mlssii.n. imniiisiiii; 
in .-nni*' bach nasi <in.\. i ti-m't kimw 
wlifthor it RTM inst H ilirt'j.t or BOl 
l i l t Kurl nntl Mi. • U U M I wvnt in sta-
tin* ciiiiiinissi.,in r of fi'rt'iKti nflaaln tba 
nail dny .nni ac-thlng *• grtrng nap 
panada O M ot o u ladtaa wn* o 90 
-i-t timi sh,. tiaon'l baan wai] ilnca, i 
wnsnt frlflbtened t""t I thoi thto wars 
jii-t tinli'ii: nt ii a *i - nil n l«rt of 
notna i»tit Bnr) of cooraa fcookad Bar* 
wnnl nini t i i i ' i i-i rlanallaa wimt nilffbl 
liaptwi. nmi triad to think whnl tn 
iln in caaa sotne-i blng did bnppan. 
J u r a l rj i • IWW 
Wm ine tadead Hv inu ID I m ' : 
terestlnf t t aa bate in China.. Thinu-
ara boppaoinfl rlghi and taft, tlnn-* 
ara obftaiglnc tha old is ix-ini: Coroad 
mit nml n now- .IJI> Is ln-lni^ o A a t a d in 
wil ly tiilly. 
'i'ln' government1 ordarad tin- aala 
l.nitiin.' -I iln* tmfiun NMV \«*nr in 
sto.ni ui ii hi Uhinaae Non ITaur 
nml tba* nri' iislu-riim it in wilh g r a l 
i olihriitimi- lnstinu fur thnt* tnXfh 
This Diomlng wn ill tefl n apadnl in 
\linti..ii t.. tho opmUnfl of iin- taatlrl-
ttaa, \\lihh w;i- tn in* | n*vlow of th-t* 
1 rin»]p., 'I'lifn- is ono • Ii\'i-.i.ni InTO 
m a y won* nil drawn in. n MUI.nn- t'<n-
tin* s**rvii-o iimi ;iiiy kin.i uf i neat lni 
mual opan n ii ii 
Sun fal ^;tii^ ilift mt* warn np on 
tiw Impromptu platform nmi tba; took 
o f f t ln-ir hi i ts. bowed tlii-oo thno-s 1" 
iiU picture rapaatad i1 '•* win. thon 
hiitl. ns ttn-y snhi. tliroo iniiinti-s of 
>Mom i' ll wns nlK.ut Ihri'o saCOndl, 
Aiirr wiii-ii tha troona all gmtwoii hnek 
until tin' square wns abou! H luartei 
af n mih' acroos I aald mtbar thai tin* 
troop trmto rovtawlng UK* ns wo marcn 
i'<i nil around this Mg ninam, Bj ^ o 
i iiH'iin. flrsl Un' general nmi his hi;: 
ii,on wiih ihf body fnard, than ns tor 
i in-n pnl lowed dlfferenl 
and governing baraana, 
Aftar wo bad gottao bnefe to oor 
bagnn tba narnta of tba troop* 
As ihi'> draw noni' iin- governor's 
- i nm l w IH-I'<• wi> hni I plnt-i's in tin* 
i mm i iii-ii . n nini mli n- officer would 
t-ivo tlic wonl nml nil ggmg Ji-st BOppad 
<.|H'll sn | bal I llO W hi l l " - , .-ll l ' l 
iiii around and (bay looked al Oenor i 
Sun unt i l ihf> bad gona |»nsi hi in. 
I (ailed i<< mention tbnl tba Oral tn 
inss wns iin> rVmanlaal-oner'a band, 
ivlilt'h a«aa I'hiviri^' n fi.r<'lk'ii tuiio nml 
i Iitv i .ini IIHM "I i<> piny during Iho 
w imii' pnvsaai wfeten laatad nil of nn 
iinui ii i,..t a o N it wn- i try amm 
iin- enrnlry aansa tta to bear 
tba band rtnii Into fanbaa Doodla 
Tbere wore UMMM troops tbara Ibis 
morning wWob ns i mid is ona dirli 
inn This p n a m ] baa abonl H or io 
dlvlalona I umiorHtfind. 
One HT! signlllcani group ami tta 
Innmtaa of tbe old paoploa boma whiih 
i ti-,i i.y iin. -'..v rnniH-oiit Tba 
Hist tiling vt \ls kind I hnvo O M T IHMIII 
nf in < b int , Ihnt i- in Hiis |mrt. 
\itt*r tin* review, dtfferoni troops 
iii.i si nuts* drlllai oi.. 4a ii w 
vn- ware ragy eoU aad dlnaar ";ts 
waiting fni na al mgg W. t M s hoagg 
we dui in-i slay toananr, 
Anolhor tliiisth lmxi.siiri- thr Og/g 
•orernmeni La anAwdng La UM unbind 
iu '^ af Iho loot nnd inoro llgnlflannl 
yot tin* tbrowlag aaj of tba Idola Wa 
\i-itisi ,uif t.tiiph* tin nt bar day wbkai 
I*- nnw being gaad ;i- • i real tbaatra 
nmi mnating place, tba Idola ;iii bnvteg 
baan tnnsv nag nnd ttooerg hntgw, 
aftar batag brstoan, lata • baab yard. 
rin' grant rm MSno nara tba tanpl i 
t-onneotad arlth tba wwr blp on tba 
iitnimhiiii is batng daarad of Idola. ana 
w imii' tojiijtU' umum is ba ba nasd ns 
a .stK-iiii omanr, i'"i oaatuiiaa paopla 
bava oaaai baaa ba a^aiitn. Bven tba 
Ejbnperom aaad ba oonm bara ta nag 
-inii iifjiiiv aw oan hardly batteveoar 
BJ i*-- ll K iH sn ;iin;./,iii^ 
\ nu ,; iu MH> linw b0W Ull] ml'tlllll it 
Is f " i - tho 1' l irUH. ,i f m . r s m ba Bp nml 
dnin^ An aapteoadacAad opportunity i« 
before na Bo aaaag nm* altbar believing 
nottUng nr placing tbalr wbole trust 
in sun Y:u snn :in.i tabs ids boob of 
tba tnrea prtadpnls as tbalr i ii>io 
•a i i agjra i bare a r t tb 
-n I DHtstn'l protong . out • anj N«-»si 
l'*-s to sn.\ w c dn nit-il your , t 
Wn mo safe, don't worrj 11 
-nroti us tins inorntng tbal wjg eonld 
imi iiyiiiii IM* I N I I M T ^ I tllllt t1)OM* w h o 
bad 11 mi I.iiii i ho . h m . -h won* t<> IK* 
punlahuil as • innii 
La tar, .Inn. 3R, 
I'v** !-.-i t| , thri-iid af m.\ ihnt if 
i arat bad aoe, bal perbapa i raa llml 
anotbac i kmm I « is aalng to it*n 
roaj about a • uuple pf i i-its i bad IMI 
waab in awna "f iba baanaa 
Bonaar ladnatrlal worbiaw1 boaani i 
t ti i M is i told yon tbey bara na Ira la 
tbalr nomas •fhan wa wont Into mm 
botna iti«'.\ bam u n i gmaa and wggg 
mating ta -init n little Are but wa would 
imt uii,.w* Hit-in i,. ag aaagg gram tor 
nro is daar tot tbam 
Km in iimithi'i bo aftar na bad 
i>.-on tbara • llttla while tbey broi tne 
i -in,iii vi-^vfi .itHam Hki' n a n i l 
Sowar \»>t whon* gram bad i^-n burn 
Ml Ulllll It Wng f'lll nf sn I.I.T i IK' 
• a b m This pnl |h,'.v •+•{ nl ni.\ Ftsi I 
and aftar i had raetad n\*t Baal on tba 
.sit:.' h r :i liith* wiillt- mf 
(|Ulte w;irin I llml lliiil my KTOOtCMl 
dlflhull.v in winter is |.> baap ni\ i i i i 
wnrtn I -innii.i lun*. purotaaaad i 
irnllors IIIII I fnil.ti i,, ,|,i , 
IC] < hinoso |g >** (MKir tIMIt 1 alwuy.s 
1
 i in- mna mio nisi' along wltb mr. 
samatlmea tho preadMr1! wife -.n,.' 
Umm -"nn- nf iin- other \\tun.-ii knd 
I flml It is utMitl fnr tlM'tn t<Mi (tur 
llttla nmtlior wonl <rtit with BM tba 
nt h.-i da] a hn aama tbna proi mn* i j 
' iui promised whih bar balls •nai narj 
HI iiuit if cud wonld boal bar batag 
thm w.uiid go MM nnd preach Bor iiini 
Km shf luul never rulfllled hor pman 
i i«a s,, it-:,v \,.f\ .•!•.,) i ,>uii *.,« 
.Vnotber loar Uttlt 
t h i i d o ' i i t in ' bahi about baraa nnd tin 
ni'it uitjiT 1M..\ lui sii't iteeu Hlilo IO 
aralb dnoa ba bad taerlal [ever aboul 
t hroo yearn ggot ao aba la quite tied 
dawn ni boma bul now na ara baring 
rnontlon ami aba waa girts to al 
with un o daj 
Vou would iiniiii,\ mil saana »>f iba 
j iin«i*s wbara am anllad hmnan M»>wt 
.>;• th.* roaam bava baaa aaaal t.» .tM»k 
in nud ns tbatU nn* mtiota 0OT Un* 
*mme***,g Uioy nro nil foiirl'ull> hlnrlt Alt 
barn did Soon and tba ruiwltura ana 
siM-- nf :i i.ti.ii- nana lly tww cbalia, 
oaa ag aaanar BMB nf tba taMg (aad 
i inust alwaya labg tba om* ui tin-
loft of tho labia iis HUM annan, to in-
Hn- s,-*it nf tb'tinri Two woaaaa luirm-"-
wi th •rliiiik-. fni | bgd this iu vvintor 
eorared arttb • layer <>i eana Mnataa ar 
uii i iot imy, thou a g ram ewaag HUH 
evar iJmt. i n Bamama ibag -loop aa 
Data nini nml it is very ooai In w in lo i 
i bai agnail] bava i Uaa olotfa aaaaa 
IIIK it. Tba oaantaHa u a tnsoad gp 
naatlj nmi piled al tba BBOI durbsg tin* 
tin\. n- tho Uii j*, imad tor • BBB! 
(hon 
Wo bava baan DaaUng • Uttta tta 
couraged hscaoaa tho woman hnvo nm 
U*fii vory n-*Kulfir ritlondnnt.s nt chnrvh 
sinif .nu* Induetrtal W*Jth cloaad bal 
ns I uv- ntxmt I .vn s-oo tbal tba Oath* 
•••wu thon nro boarlng SOma rni l t 'hi'* 
wuiniiii told ns Hun tin' magistrato bad 
loon firing .tit -i'iii.' paint nn.l ho hnd 
taban tbelr names inn an«»Mier fi mii\ 
h,\ tba auna aama hnd gone tba saooad 
iimi' yrttrudlng :•. be another hml l j 
sti had i:ott«*n hor slmrt? I'** H I T nolj;h 
hnga wMiittsl IHM* to fiinm* trotihle wl lh 
tuts tniiu!.. \*,l* wrrne \n*t tteleJiborB 
'MI bacanan aba nwa v ObrtatlM umi 
ih.'.\ wore nol MM jual lal it p: SH, tbo 
h aaaded tba iwip rery badly. Thti-
Is 'In* Kllll' Molliiili, I'll.' Ug TWfl Sltn \\v 
• •a i bar, wim aaid A e us<y| ta Hp-niii 
ni.l cuff hoi- « litldrrii irmiiul until 
' •• it*, mm ;i Ifeftatflga 
Thon -J'hniii,' Pang Sinn BBg| tiiaV 
w imn -in- w ns dlaoouraged. lonal] <>f 
IrotihliNl. she jual pr \vod und thm il 
wayn im baap. Wnen we go I bm 
oeuaJly mil in tba other nelgbbori in 
tin* yards balf • daaaa wwanm tt maaa 
thi'li wi' mad smiit« •. i ||,l m*.. mill CX 
iiiiiin it nmi praacb to tbam iboat 
!• M i.-n.-U thi'iii I,, pray nud KIIIK n 
i •! two s.iMH-tiiuo- Hn- woman 
h.i \ .' It'll I In*.| - . . | | | f nf 1 In 
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